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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
.VHcvn-Vor 'c. a h i i l l O , d la-' 
G i ils l a tartlf:» 
0". ;.:> e»i>aSi>lasT fí $15.74. 
Uebtmeuto yapel comercia}, Üü div.; 5 A 7 i 
por 10i>. 
Cambios sobro Londres, 60 fiiv. (ban^uorob), 
Woia sol»ro París , 60 dir» (banquera), ñ f 
frauoos 18i eta. 
Idem &'>brc ÑTambargo, 60 (i¡(v. (bai:»in(jrosi 
4 1?5i. 
üoao> rê Iatrados de los 'Estado.'i-üaíúos, i 
lK)r I-.y>, a I 3 8 i CT-cnpdn. 
ORtttrífasws á. 10, pol. 96, á 5 18182 
IksatrífQgasi costo y fleto, a 6 l i l O . 
Kégulw g ' n reftnio. de 4 13il6 a 415t l6 . 
loacar m-( i, de 4 i a á | 
aríelf^ a 21 
E l mercado firme. 
VENDIDOS: 31,500 sacos do azúcar. 
MaoicoA fíTiScoi;, eü tcicoroiHj*, a 6 52^. 
rtasi«-¿. pábínt ^iañetfota, $4 10. 
. ttfkdfpb, a b r i l 10 . 
Kzi íkr da .cmo.' cha. & l l f l U ' . 
Aadcar ^otrU^aj pol. 06, a I4 i8 . 
• ré^aíar raUjaff. A táf, 
C'.4ÍÍW>!Í :^doH, 6 ;/7 15fl6 ex-Interés. 
Ctíatâ  por ciento uupatlol, a 72^ ex-in-
t e r t . . 
RéafeiH W'''- ílavcn de Inglaferm. 8i p<» líí • 
Farfis, a b r i l 10 . 
Uonrft.s « p i i- $00, t. 02i iraocoo 'divi-
deudo. 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í I p g d t o . á i p g p . 
B3PANA • • • ' { oro español, según 
r 
plaza, fecha y c. 
I N G L A T E I I K A I ' X Z f ; ? ^ ' . 0 
F U A N C I A . 
A L E M A N I A . 
á P8 P.I oro 
espaDol, á 8 div. 
4 i ü 4J p .g P., oro 
oapaúol, á 8 d¡v. 
1ESTADOS-UNIDOS. 9 i á OJp.J español, 
¡ P. , oro 
8 <l\y. 
DESCUENTO 
T I L . ., 
M E I J C A N - & 8 
oro 
p .g anual, en 
y b í r tile ec. 
Siu operaciones. 
AZCCAltES rüRGADOS. 
Blanco, trenes do Dflrotnfl y 
BiUieaiiz, Imjo á repuhir... 
Id tm, itban, idom, idem, bne-
no á miporior 
Ideni, idem. idem, id. , llórete. 
Coguclm, inferior & rendar, 
núiuero 8 á 9 (T. I I . ) , 
Idem, bueno íi superior, nú-
mero 10 A I I , idem 
Queluado, inferior á regular, 
número 12 a 14, idem 
Idem Iniri'O, n? 15 ú 16. I d . . . 
Idem superior, n? 17 A 18, id. 
Idem, ilorctc. n'.' 19 á 20, id . 
CKSTRÍFUOAS DE GUAR 
PolariKación 94 á SO —Sacos: de áü á 53 reales oí 
ar., seípin numero.—Kuccyrs: No hay. 
AZÜOAR DE HIEL. 
Polarizar/ón 87 á t ' 9 .—De4i á 41 re. oro ar., según 
enva-e y número. 
AZÚOAB MASCADADÓ. 
Común ii regular refino.—Polaiización 87 á 89.—De 
H ú ' l i is. oro ar. 
¿ S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
l s : i CAHlBIOB.—D. Victoriano Dances. 
Dje FBCTiVS.—D. Manuel Vázquez do las Horas 
y D . E luardo Eonfauills, auxiliar de Corredor. 
Ke -.ap!,;.—dü-jitiA, 11 do abril do l)wO.— tíl Sin-
dico Proaidouto interino. José ¿l ' de Montalván. 
El Corredor D . Pedro A. P í rez ha dado de "íiij* 
como dépeadlenté axixiliar suyo, á Andrés Zaja« 
Ayestmán —Y ai>ronad.i dicha baja por la Junta Sin 
diral do este Colegio, do or 'en «le la Presidoncia se 
li ico j iiolico |.arn general conocimiento.—Ilaluna, S 
do alir 1 do IH'.-O.—P. (>. Lúpcs, Sec-etario. 
L'OTICXAS LS VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESI'AÑOL. 
A b r i í i u 211 jior 105i 
c i e r r a de 241 a 2 4 H 
p o r ?.«0. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Ilipolecarios de la Isla dé 
Cuba 
BOUOÍ del Ayuntamiento 
Obligaconcs' Hipot^.-arias dtd 
EXITU.I. AjQutamiéuüi do la e-
misiíu do tras millonos 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco A ñ i l ó l a 
Banco del Coniorcio, Ferrocan-i-
le» Onldnfl do la ilubana y AI-
macv.nos do lieg'a 
Comiiuñfa do Caminos de Hierro 
de Cardonas y Jucaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Caibarién , 
Comjiaüía do (¡aminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Satrua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de donfiiogos A Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía d -1 Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Ga 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas H spano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
Rí-llm-ría do (Mrdenas 
Cbmpaflfá do Alma .enea de Ha-
cendados 
Empresa do Fcmenio y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
póatto do la Habana 
Obl igac iones H-potocarias dt 
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111 A 13 
n.ibnna. 11 de abril de 1890 
DE 0F1O 
f O I i l ANDANCIA OKN'KUAL DH L A PROVINCIA 
DE í „ \ MAHANA 
V GOniKRNO WOATA K DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El paisano D. Pedro Pfttg', propietario del bergan-
tín Antonio, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presoutHMe en la SeTotarlH del 
Gobierno Militar de la Pinza, en día y hora hábil, para 
enterarle de un r.sunto quii le interesa. 
Habana, 10 do abril de 1890.—El Comandantn Se-
cretario. Afarinno Marti. 3-12 
Administración Principal de Hacienda 
d«í esta Provincia. 
NEGOCIADO DE SU11HIDIO INDUSTRIAD. 
Admití U la renuncia presentada por D . Vicente 
Cauoola dsl cargo de Síndico primero del gremio de 
tioudasde tejí ios con sastrería y camisería por ha-
llarse comnrendido en uno de los casoa que señala el 
artículo 42 dul Keslamento do Subsidio, so convo :a 
nuovamonto á los indaatHalet do dicho gremio para el 
domingo 13 del actual A las ocho do au mañana con 
objeto do proceder a la elcecóa de otro síndico p r i -
mero . 
Habana, 10 do abril do 1890.—Kl Administrador 
principal. Umilio R. Carbonfll. 3-10 
Administracidn Principal de Hacienda 
de la provincia de la Habana. 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Exlendidno los recibos do réditos de Censos do Be 
guiaros, bomSppndtenteB al mes de marzo próximo 
pasado, so avisa ;'or esto medio al público, para que 
concurran á satisfacer la* cuotas <iuo por este concepto 
le corre'p-mda, A la oficina da Recaudación, situada 
en c»ta Administración, de once A tres de la tarde, on 
loa díis, hábiles; en el concepto do que hasta el día 1? 
del próximo mayo, se satisfarán sin recargo alguno, y 
quo después do transcurrida dicha fecha, se procedcrA 
al cobro por la vía do apremio. 
Se advierto al público que loa reciboa serán cortados 
do sus tronarlos A su presor.cia, y deberín aer prévia-
meuto iutervenidoa por la Contaduría de eata Princi-
pal. 
Habana, 19 do abril de 1890.—El Administrador 
Principal.—P. S., A'wi/f » I t . Carbondl. 3-11 
Administracidn PMncipal de Hacienda 
de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo verificarse on el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para el ejercido 
de 1890 A 91, conforme A lo diapuesto en el Reglamen-
to do Subsidio Industrial, eata Administración convoca 
A todoa loa industriales do loa gremioa que ao citan, 
para que concurran al local de la misma, en loa días y 
boros qno A continuación se espreaan, A cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Administración llama desde luego la atención 
do todoa los Industriales quo han do agremiarse, aobre 
los artículos 39 al 46 y 48 del expreaado Rcclamonto 
de 15 de abril do 1883. 
D I A I ¿. 
A jaa 71 de la mañana: Agentes de seguros de vida. 
"» Idem de incendios. 
I d . de oficinas y tribunales. 
Corredores y Notarioa. 
,. Ageufea de ferrocarrlle». 
„ Comisionistas por cuenta 
, , , , . . „ «U'ena, tabacos, etc. 
A la 1 do la tarde: Comerciantes banqueros. 
A las 2 ,, „ Prestamistas sobro alhajas etc, 
A lia 3 „ ,, Baños do agua dulce. 




D I A 13 . 
A las 12 de la mañana: Bodegas (en el Centro de 
Detallistas). 
D I A 14 . 
71 do la mañana: Comisionistas por cuenta 
ajena. 
8 ,, Encomenderos. 
8 i , , ,, Alma -enea de depósito do 
azúcar. 
A laa 9 ,, „ Idem idem sin venta. 
A laa 114 ,, ,, Casas ¿e Salud. 
A las 12 ,, ,, Idem do cambio. 
A la 1 de la tarde: Comisionistas con muestras 
A laí 2 „ Trenes de lavado. 
A las 31 ,, „ Hoteles y casas de huéspedes. 
D I A 1 5 . 
7} do la mañana: Rastrea, A las 
A laa 
A laa 111 
Gimnasios con duchas. 
Lavado de azúcar centrí-
fuga. 
Fábncaa de tabaco de Vta. 
Abajo. 
A la 1 de la tarde: Trenes rto despalillar tabaco 
de Vuelta-Abiyo. 
FAbri-aa de cigarros, 
Fiindicionca. 
F á s i c a s de carbón artificial. 
Saladero!. 
Fábricas de ladrillos y tejas. 
Hornos de cal. 
A las 12 
A l a 11 
A las 2 
Alas 21 
A la« 3 
A las 31 
A las 4 
D I A 1Ü. 
A las 71 do la mañana: Fábricas do jnbón. 
A IKH 8 ,, „ Idem de velaa do cera. 
A las 81 ,, ,, Idem de licorej. 
A lan 9 ,, ,, Compositores de puños. 
A laa 111 ,, ,, Fábricas do airopea y pa-
nales. 
A laa 12 ,, „ Idem do dulcca con motor 
do vapor. 
A laa 121 >• ,'• Idem do barriles y tinas. 
A la 1 de la tarde: Znpaterbe. 
A laa 2 ,, ,, Tullcrca mecúnicoa ein fundi-
ción. 
A las Vi ,, ,, Instalación do cañerías. 
A las 3 ,, ,, Fábricas de fósforos, 
A las 81 ,, ,, Idem de curtidea. 
A las t ,, „ Idem de escobas. 
Habann, 25 de mar/o do 1890.—Itl Administrador 
Principal—P. S.—A'niiVio Je. Carbondl 8-30 
BANCO ESPAÑOL DE L A XSIiA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios A loa contribuyentes de cate 
término municipal, se los recuerda que el plazo para 
pagar ain rocarjío la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimeatrea de Fincaa Rústi-
cas del actual ejercicio económico do 18S9-90, así 
crmio de los recibos do trimestre» aiiterion'e que no se 
habían puesto al cobro por rectificación do cuotas ú 
otras causaa, venco el día 17 del corriente mea, y que 
en equivalencia A la notifioación A domicilio, que ya 
no tiene lugar, ae concod^rA un último plazo de tres 
días hábilea, que cmpezarA á contatse desdo el 18, 
para que pueda efec.uarao durante dicho último plaro 
el pago, tumHéij ain recargo, puea pasado el día 21 
incurrirán ios morosos definitivamente en el primer 
grado de apremio, quo consisto en el 5 por 100 de re-
cargo 
llábana, 10 de abril de 1890,—El Subgobernador, 
José Godoy García. 
I n. 968 8 -11 
Coman landa MiliUir de M a n n a y Capitanía dd 
2>ncrto de la Habana.—T). ANTOSIO DE LA RO-
CHA Y ARANDA, capitAn de navio de la A.mada, 
Comandante de Marina y Capitán de Puerto. 
Por este edicto y término do treinta días, cito, l la -
mo y emplazo al inscripto de Corcub ón, Francisco F. 
Coixadas Roidós, de Juan y Ma^-fa, para que se pre-
senten en esta Comandancia do Marina, en día y hora 
bábd. para evacuar un acto de justicia. 
Habana. 8 de abril de 1890.—Antonio de la Rocha 
3-10 
Dolí VICENTE PARDO V BONANZ \, Juez do Primera 
Instancia del Distrito Centro do esta Ciudad. 
Por el presente hago saber quo en el juicio ejecniivo 
seguido vor D. José B. Rofscau contra D? María L 
A tonso y heredera de D? Amistina Martínez sobro 
pesos y el queba sidoacumub.do seguido por la sociedad 
de Fioixas L^pez y (Compañía contra laa personas re-
fondas te ha dispuesto sacar á subasta por término do 
velB«e días el ingt nio Pnrísima Concepción alias Cua-
tro Pasos, por el precio de su tasación que lo ha aido 
en la suma da ciento tros mil cuatro cientoa fkcuett . i 
y nueve petos v in t e y dos centavos en oro y cuyo i n -
genio so encuc-r tra tiluado en el barrio do l'ucrtc Fs 
condido, tírmino Munic pal de Gáii&*f partido jud i -
cial y provincia de Matanzas, cuyos linricroa ton: al 
Norte oon ti rrenos do loa inaenloa San Luis de Balois 
y San Juan Bautieta: por el Este con terrenos de G i -
lindo y aitieiíaa de Santa Cruz: por «1 Sur oon laa min -
mas ticraH y los arrabalea y por o1 Oeste con dicho* 
arrabales y se compone de ochocientaa cuarenta y cin-
co hectáreas y siete mil doscieutua quince melroa cua-
d-ados de tierra, no con aut fábresa, máo/rnas y de -
más Biiexidudcs, habiéndote señalado para la tuha^ta 
ol oía nueve del entrante mes de n.oyo A las dos do ta 
i u'do en ctte Juzgado sito Tacón número dos. con las 
adfortcncias de que no se admitirán propnFiciones que 
i n cubcao ¡os dos tercies üel ttfifac j que pam lomar 
¡i trtc • U la 8ñba8ta habrá do consiRi arse previamente 
un la mesa del Juzg ido ó en ol establecinmnto desig-
nado al efecto el diez por ciento del valer que sirvo oc 
tipo y que liabrán de coi foniiarso los licitadoros con 
los títub s que obran en ¡.uto- íi'i tener derecho ¡i exj-
gir ninpún otro, Y para tu pub icación en el DIARIO 
DE LA MARINA te libra el presente.—Habana, abril 
d;i?z do mil ochocii-ntos noventa.— Vicente Pardo.— 
Ante mí: Jpié García Trjiu.'a. 
4167 3-12 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 12 Olivhlto: Tampa y Cayo Hueso. 
.., 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
. . 14 Maacotte: Tampay Cayu-Hne:»*' 
. , 14 Niágara: Nueva York. 
11 i.íntc.'iinsor.: N. Orleans y escalos. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Manada: Puerto-Rico y escalas. 
15 Vizcaya: Projn-eso y Veracraz. 
. . 15 Lafayctte: Veracruz, 
. . 10 Orizabar Versen y escala*. 
. . l*i Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
«« 17 oí -Kn:í>-v $it*«ti 
. . l i " Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
. . 18 N'.thsdale: Londres y escalas. 
'9 Gaditano- I.iveruool v "S'j.i 
•• 20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 21 -araioga: Nueva YorJt. 
a i Pedro: Liverpool y escalas. 
23 Putnurí: Nue va-York. 
2^ City ofWashinton: Veracrus y escalo», 
24 R. da Honora: Canariaa. 
. . 2t Enrique: Liverpool y eccalas, 
.. 25 Mírvli ?. Núñez: Nueva York. 
5 B. IglosiH»' .•'.b»-- v *•>. •.-..c 
21 Oádic: Livercool y neoa'na. 
Mayo 5 Manuolita y María: Pueilo-Rico y cácalas. 
8 Habana: Colon y cácalas. 
Abr i l 12 Olivette: Tompa y Cayo Huoso. 
- 12 Sénoco: Nueva York. 
- 12 Martha: Veracruz. 
. 14 Be)*: Uali&u. 
. 14 atasnotta; Tampa y Cayo-ÍInofj. 
i 15 Emiliano: Santander y escalaa. 
. 16 Hutohinsorr. NuevaOrleuuu y •iscaloa. 
. 16 Cristóbal Colón: Barcelona y earalas. 
. 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. 17 Ucy Ale^andn.t. Vciucrs^. • ..«-wü» 
. 17 Orizaba: Ncevo York. 
. 19 Niágara: Nev VdrJc 
, 20 Móuaala- Pmrta Hlo- <• ansa -
. 24 City of Wasb.injíton: New l 'orl i . 
, 26 Baratoga: New York. 
28 Hernán Cortés: Barcelona y eícaÍM. 
29 RKUIÓTI iit< Elarrora: Cm-HriHA 
"0 Miguel M. Pinillos: Barcelona v esoaiaii', 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
iüIITiáADAS. 
Día 10: 
De Piladelfia, en 21 días, gol amor. Gcrn, cap. Wasa, 
trip. 9, tona. 536, con carbón, A G. Sastre. 
•Día 11: 
Do Cúrdenaf, en 1 día, vap. omer. Aransa», capitán 
Staples, trip. 33, tona, 678, con carga de tránaito, 
A Lawton y Hnoa. 
Cayo Hueso, en 1 día, gol. amor. Lono Star, ca-
pitán Carballo. trip. 6, tons. 39, con madera, A la 
orden. 
-Hamburgo y ofcalas. en 25 días, vapor alemán 
Martha, cap. Al.rcnkiel, trip. 3^, fons. l ^ O , con 
ciirga general, á Falk, Rohlsen y Coran 
Mobila, en 7 días, gol. omer. EUa M. Barter, ca-
nil m Bart sr, trip. 7, tc ns. 529, con madera, A R, 
P. San^a María. 
:SALXI>A«-
Día 10: 
Para Fernaudiua, gol. amor. Annio F. Conlon, capi-
tán Coombs. 
Mobila, gol. amor, Kate S. Fbnt, cap, Hutchin-
son. 
Día 11: 
Para Nueva-Orleana y escalaa, vap. am. Aransaa, ca-
pitán Stsplea, 
Veracruz vapor alemán Maitba, cap. Ahrenldel. 
BucLuea c o n reg i s t ro abierto . 
Para Dólbware, (B. W. ) gol. amor. Annie y Millard, 
cap. Steelman, por R. Truffin y Comp. 
Delawurc, (B. W.) gol amor. Richard F. C. 
I la r t oy, cap. Falker, por S. T. Tolón y Comp, 
Delawure, (B W.) g'd. amor. Sarah Ellen, capi-
tán ITcnley, por R. Truflin y Comp. 
Coruña, Gijón y Santander, vop. esp Emiliano, 
cap. Benpoa, por Codea, Loychate y Comp. 
Delfaware, (B. W ) uol. amer. I I . Waddington, 
cap Mageo, por R Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) col. amor, llenry Croaby, ca-
pitún Stubb, por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. eíp. Isidra, cap, laern, por 
N. Gelats y Comp. 
B a q u e s q u e so b.&n áenpac i i ade . ; 
Pora Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Unidad de Santander, cap. Gorirdo, por 51. 
Calvo y ' 'omp.: con 100 cajas, 5/55 sacoa y 075 
estuebea azúcar; 124 (50 tabacos; 191,203 cajeti-
ll.is cigarros; l 'G kilos picadura; 200 piéa madera 
y cfccioa, • 
Nueva York, vapor-correo eap. Méndez Núñ»z, 
cap. López, por M. Calvo y Comp.: con 611 ter-
cioa tabaco; ^0,000 tabacos; 2,300 kilos picadura y 
e ectos. 
Puerto-Rico y escalas, vnp. esp. Manuelita y Ma-
ría, oapitén Vaca, por Sobrinoa de Heirera: con 
256,14J enjetillaa cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp.: con 1.617 terdoj tabaco; 
801,100 tabaos; 156.800 crjetillas cigarros; 970 k i -
ioa picadura; $2,500 on metálico y efectos. 
Deiaware ' B .W.) gol amer. Charles E Morri-
sou, cap. Smith. por R. Trnfin y Comp.: con 388 
bocoyes y 80 tercerolas nrel do pUrga, 
Bmnwick, bca. esp. Pedro Gusi, cap. Casal, por 
Fabra y Comp.: en laatro. 
S n c j u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa. van amor. Olivette, ca-
pitAn Mo Kay. por LaiVlon Hnoa. 
Santander y Saint Nav airo, vopor francés Lafa-
yette, cap, Nouvcllón, por Bridat, Mout 'Rosy 
Comp, 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Comp 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmoro, 
cap Whitmoro. por R, ' ruflin y Comp. 
TTalifax. vía Mat-tuzis, vapor inglés Beta, capitAn 
Smilt, por R. Trutbn y Comp. 
1 0 F ó i i ^ a s c o r r i d a s e l d ia 
« o abxi l . 
Tabaco, tercios 2.286 
Tabacos torcido*. f 92.6^0 
Cajetillaa ciparros 231.519 
Picadura, kilo» 3.2W71 
Miel de purga, bocoyea 38H 
Idem tercerolaa 80 
Metálico i $ 2.500 
4 
E x t r a c t o de l a c a r g a de tanques 




Miel "lo purga, bocoyes 
Miel do purga, tercerolas.... 

















ONJA DiS V 1 V E B E S . 
Ventas efectuadas el dia 11 de abril . 
Alfonso X I I I : 
15 Ctijaa latas de 9 libras mantequilla 
Vdardo $27 qll. 
30 Cajú latas de 41 libras mantequi-
lla Velardo $27 qtl. 
25 cojas lata? do 1 libra mantequilla 
Ve'anlo $27 qtl. 
Ciudad de Santander: 
2L,0 canattoa ajos molíanos 28 rs. 
75 tacos frijoles negros * rs. ar, 
50 cat as'oa ajos.. Rdo. 
L a Salud: 
1240 cajas lldoos $4J. caja. 
i7cíft.-
150 tabales bacalao Halifax $61 qtl. 
100 id- robuló id. $«q t ¡ . 
235 id. pescada id $'lSqtl. 
A In. .ir.én: 
2"0 garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
50 id id. Yema 18 rs uno. 
20 a n a vlnágro Yema 2'l rs. caja. 
M o v l m i © » bá d ü L D a s e j o r o n . 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Aransus: 
Sroa. D . Ignacio Chan—Canuto Juan—Antonio A -
tián—José Allín—Elias Díaz—Donrugo Le Cheon— 
León Chong—León Quing—SimónNúñez—José Aloy 
Eugenio Brady—Antonio Bulnes—Charles E. A -
llán y aefiora—Francisco Vallejo—Enrique Cisnoros 
—Teresa García—Juan Francisco Montero—José 
Valdés—Francisco Méndez—Sebastián Cabrera. 
Para VERACRUZ en el vap, amer. Martha: 
Srcs. D . Casiano Corrillo—Además, 3 de tránsito. 
P A R A G I B A R A 
Btrgaulín goleta MORALIDA'1 , pa rón Suau; ad-
ini'c carga y pu- 'ijeroa por el muelle de Baula. Do 
más informes tu patrón A bordo. 
4115 6a 9 6d-10 
"•C1*̂  'ivÂ r sfrtfí/aur "jai* 
imm t imeíjii 
A n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
P a r a Nt i eva -Ojr l eana c o n e s c a l a on 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linea aalúiin de la Habana loe 
aaÉBCOLES A las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr? 
ARANSAS Stapies. 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo, 
ARANSAS Staples. Miércs. 
tio odmiter. pasajems y car^» para dicho ¡«ueno y 
para Siui Frunciaco de Caíuoruia. ao deapaobun b-jir-
tas directas para Botig Kojjg (China). 
Da más porrmenor&i dirigirse A Mercadarw 60, sw 
•OMlguataríos r^.i «vi-rtN VfWMJ»'ANOS. 







E L V A P O K - C Í Ó R R E O 
n 
u 
c a p i t á n C a r m o n d . 
Saldrá par:. Progreso y Ven.orui el 16 do abril '.-
las 4 de la lárdo, Uuraudo la oc-rrespoudoncía pú-
blica j de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pataportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póiizaa de carga ae lirnlarín por loa oquaigr-ata-
rlos antea do correrlas, sin cayo requisito seíAn nulas. 
-R'-cibe carga X bordo hasta el día 15. 
De más poriae.iioruii ímp-tadrán eus comíignalarios. 
M. Calvo j Cp,, Oficios numero 28, 
I n. 27 812-XK 
fiL VAPOB-CORREO 
c a p i t á n V e n o r o . 
Saldrá para la Cornña y SanlauUor el 20 de abril 
A las 5 de la tardo llevaado la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, caíé y cacao en partidas A flete co-
rrido y con conociroionto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San SebastiAD. 
Los pasaportes co ontregarAn P1 recibir loa billetes 
do pasajo. 
La» pólizas de cargo so firmarán por los consignata-
rioa anttit de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga Abordo hasta M dia 18. 
Do ináa pormenores impoiulrán sus consignatarios, 
M, Calvo v Cp., O'icios número '£8. 
1 27 313-E1 
a a v v m b i n ¡ £ w i c j 3 c o n l o s v i . - t jo* ¿ 
IJuiop»»,, V e x ú é r a p i y C a n t í o 
As2í .é3ri ' ; :a . 
Sr.Tftr' tres füdss tíéQÍsu.<ueH, aallcndo los vapor*-» de 
9Stc puerto y dd ta tttP&HfiY&ñei tos día» 10, 20 y SO 
© oada moa. 
SL VAPOR 
o a p i t á a , H e s a l t . 
para Irjw-York 
.ú áít* 20 do abril, á las onatro do la tarde. 
Admite carga y pacaJTOs, á loe qoa ofreoo ol buen 
trato quK •.••fiTí EUtiit&i Ccmpaüfa tieno acrodit?d:- <.n 
¿ae diroraptefi dav^s. 
Tamlnén reciba carga pata Jnglattrra, Hcjnbiirf-ü, 
Sreraei!, Arastordaia, RottérdBtn, Ha\ya y AnibóTíiO, 
QOU conneinúento directo. 
La carga so rodbe hsat9 ¡:\ víovora do la a-iiida sola-
moate por el mueda do dsbalRii ..• 
La óozréspondéucia ¿Alo £¿ ricíí-a en a AdxBíñiáklr-
clon de Correoft 
NOTA.—Esta Cnmpafifu tieDe á^í^rsa btía ró:iss 
3otant>>.. asi jiai-a ísta línea come para tó&Bü la.» i iaoi í . 
••ajo ií, cu*"! paeAMa ^íogurarie todon lo* O/MIOJ qT e 
-o oa'.bjirqae;'. mu- vanoreft, 
-¡vr . v i : . 12 6* abril dti 1889,—M. pAT.VO V 
Ce" ' . 'üí loi i:1' as »n, 27 m-» 8 
LtIBA CE LAS MTILLAS, 
NOTA.—Esta Qpmpafiín tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
oajo la cual pueden asogiu-aree todos loa efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 181'9.—M. Calvo y Com-
Mflia. Ofidio» 3a T 19 313-K1 
«AEdíÍA 
• io Ja Habana el ál:-. t i l -
timo do cada mns. 
Nasvitaa el 3 
Gibara. . , . . 8 
iSantiago do'Jviba. 5 
. Maya¿dez 9 
J.L¿,L AÍ/ÍI. 
A Nnevlíaí d 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
Po'Jce 
.. May agües 
Puerto Rico 
BALÍDA. i L L E G A D A . 
Pinillos Saensi v 
DE C A D U 7
I 
P a r a V i g o . 
C o i u ñ a , 
Q i j ó n y 
S a n t a n d e r 
sa ldrá el dia 30 do abri l á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q . u © t a . 
A d R t i i o pasajeros en sus' espaciosas cá-
maras á precios sumamocte reducidos y 
carga para los puertos rueticionados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
51-1 24a-1 24d-2 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V r . p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n . P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrA en su cuarta 
expedición para Cananas vía Caibarién, el dia 29 de 
abril próximo A laa doce del día, tocando en loa puer-
tos de 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
ül vapor catará atracado A los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad dolos señores p;:-.^)cros. 
La carga ao embarcará por el M U E L L E DE CA-
B A L L E R I A hiistu el día 28 inclusive. 
So despacha por aus armadores. 
«AU HKDRO Vf¡ PLAKA DjBi L D Z . . . . , y 
i>e Paerlo RtiM) al . , 
— Ai.iy . ' ,1 'ei ; . . . . . . . . 
. . Ponco. 
P. Prfccipo . , 
— Santiago da Cuba. 20 
Gibara 21 
.. Nueritai 22 




. . Ponce". 
. . P. Principo 
Scfliiago do Cuba. 
. . Gibára 
. . Nuovita.i 
. . Habana 
N O T A S . 
Ea au vi^je de Id'» reoibirA en Puerto Rico los días 
i3 do dada mes, la carga y pasajeros que paia loa puer-
tos del mar Caribe arriba' expresados y Pacífico, co;, -
diL-ea ol correo que aale de Barcelona ol día 25 y ¿Ú 
Cddiz el 80. 
En au viaje de regrosó, entregarA al corroo que sale 
úo Puerto ííico él 15 la carga y panajeroa que conduz-
ca procedente do loo puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para CAdiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desde el 1'.' de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para CAdi;., 
fíarcc-lona y Santander y Coruña, pero pa!ud«roa 6o]o 
para lo* Alnmós puertos.—M. Calvo v C? 
•27 2 .fry 
LINEA de EUROPA i COLOE. 
Combinada con las compañías dol farrcoarril do Pa-
namA y vapores do ia c;.sla Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R K E O 
c a p i t á n B e n i t e z . 
SaldiA el día 15 do abril ¡i lúa 2 do la tarde oon d i -
reccióti A lo» puertos quo A continuación se expresan, 
admitiendo carera y pasajeros. 
Recibo adeim'u carga pura todos loa puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 14. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaíiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
padoa con toda claridad el destino y marca do laa 
mercancías, ni t.ampqco do las reclamaciouea que so 
































A las 8 
A laa «i 
Alas 0 
A las l l i 
A las 12 
E n t r a d a » de cabota je . 
Día 11: 
De Niievitaa, vapor Moriera, cap. Vilar: con 594 re-
sos, 
-Barcena, gol. Aguila, pat, Mayans: con 100 barri-
les aceite do coco; 40,000 oocoa y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabota je . 
Dia 11: 
Para Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: 
oon efectos. 
Mariol, gol. Altagracia, pat. Marantoe: coa efec-
tos. 
— M a r i e l , gol, María Magdalena, pat. Villalonga! 
oon efectos. 
Cal'ilfiaty gol» Cuba, pat. Rigó; con efectos, 
Gia liiie of Mmi 
L I N E A DE VAPORES 
entro Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a o ragularexi m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esto 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes quo 
tiono establecidos. 
Los vapores atracan on los muelles de lo* Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsó, y así se aburran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc, etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados quo 
quieran hacerla llegar A algón punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, T BU carga les 
serA entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece Bemtjantcs 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrA de Londres del 6 al 10 de abril y de Amberca 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos y demAa puertos y tocará en otros puertos 
si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar A sus agentes que son los siguientes: 
L ó n d r e a . . . . gres. E. Bigland y Cp. 
Amberos. . . Daniel Stelnmann Hsghe. 
H ü b ? f w PuSSSg y Cj?., Oficio» 30. 
















DS I L E G A D A . 
Cartagena 
Sabanilla 




Puerto-Rico , . 
Vigo .*. 
CoruCa 
Santander. . . . . . . . . . . . 
Havro 






^ T O T A . 
Loa trasbordos de ia carga proeedento del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vanor-cortoo quo procedo do la 
Península y al vs-por M. L . VHiarerdt. 
• m m m m m k k m i ' 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
oon las CompaCfas de ferrocarril de PanamA y vapore» 
de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destiro y marcas de las 
mercancía/», ni tampoco de las reclamacionca que se 
llagan, por mal envase y falta de prescinta en loa mis-
mos. 
COMPAÑIA 
General Trasatlüííiea de 
YAPORES-COBREOS FRANCESES. 
Pora VERACRUZ directo. • 
Ss'drA para d'.obo puerto sobre ol 20 da abril el 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admite carga A flete y pasajeros. 
Bto advierta A los señorea importadores que las mev-
0án«as do Eranca importadas por estos vapores, pa-
gan igusloa derechos que importadas por pabellón eu-
pañcl. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
reotoa de todas laa ciudades imporiantea do Francia. 
L n ¿oñores empleados y umitaros obtendrán ven-
tajas cu viajar por esta líneai 
Do más pormenores impondrán Amargura númoio 
itiiaíaro» Bridüi.. Mon'rosy C" 
4ál9 8 a - l l 81-12 
5.--Con8Ínii 
V í i ü o r ü i í - c o r r e o s A l i j jaaaes 
COMPAÑIA 
Hambnrgnesa-Americana. 
Para V E E A C R ü K directo. 
'.rápara dicho puorto Cobro ol 5 do abril pró-
cí nuevo vapor-correo alemAn 
c a p i t á n A h r e n k i o l . 
Admito carga A flete, paaajeros do proa y unos oaer-
;;.b ^Msjeros da 1? o&úutrtk 
P r e c i o s do p a s a j e . 
En lí1 cAmara 
En proa.. . . 12 
Para H A V R E v H A M B n k G O conosoala en F^Al 
TV y ST. T R O M i S ; saldí-é sobre ol día 16 áf 
abril el nuevo rapar-rOoiToo alemán 
c a p i t á n A h r e n l í i e l . 
Admite carga para los oft&iós puértoe y tamblfu 
trsebordos con conocünlontos directos para loo t i ' 
guiont-JB puafoo-. 
E' fJlTíVMV I-ONDBES , Soathamptcn, Grimsby, - r llaW. LlVKHfOOL, BJIKMB», AMBD-
EEü, UottmlftB», AiiSTüBnAU,. Bordeanx, N a & t ^ 
M9.rFolla, Trioató, STOKHOLMO,' Gothonburs, Sx. PB-
TEUóBUBGy I.iI3UOA. 
A m é r i c a d e l S u r : I - ^ ^ Í K ? 
Sr.ntoc, Paranagua, Antonina, Santa Caíhariaa, Rio 
Orando do Su!, FWfio Aleare, «ÍONTKVTDBO, BUEHO» 
Aliáis", Roaano, SÁn NloolAs, LA QUAIBA POERTÜ 
QiXrtÚQ y CPEAKAÓ, 
4¿ÍJ..'CAI.pnTTA-, Bombay, Colombo. Eouaoj Siij i;?;; H o n o i t ó s o . Síianghal, Yo no 
SA^A j Hiogo. 
Á f r i 
y ataL 
A í l ^ t r a l i a * á c s L l i O B , MBLñonaira y -Bip-
O b s e r v a c i ó n : ^ á ^ g j S S ^ Í 
boida «] St. 'í bonias, la d^ufta en Hamburgo. 
í.for.Ki pusujercs de proa y unos cuautoa do l í '.!}• 
n.-.iv, pr.ni St. T'i.ipiaK; ¡Tiaij, el Tlurte y Híimburg^ 
i p.-ccicí arreglados, aobro loa que ImpoaorAn los oon-
/ r. parga so racibirA por c-1 muelle de Caballcrí*. 
La cartoápóndeaida uúlo recibo on !a Admlniatro-
•'.f: i di? Cotreo'e. 
Pt»a más pormósor«£ dirifcirse (í lo* conéígní.uiriDv, 
alie i* SKI Igsgclo álíatarc 6*. Apartado ««Corroct 
A h K r h . ' » ' • « ' » • 
• IVOÍI ir.R_Nv m 
' T u ' ^ T i>0̂ ,' Sao1' CAPBTOWU, Aigoa Ba; 
. x l l U ' . l . Moi.30¡b¿y, Knléna, Kowle, East uondor 
I W - V í M ^ C U l i A . 
M . ú ] S t e a m H h i p O o m p a n y . 
5 C A B Á N A 'ST v T - T O E ^ : . 
; UJSKMOSGS VAPOHS?» ÍJK KRTA ^OI5 
P A í í A . 
¡ivídrin ceaia afear. 
A I J A S 3 D S L A T A P . D E . 







C' . IT U f WASHINGTON 
NIAGARA 
C m OF A L E X A í T D R Í A . . . . . . . 
BAHATDGA -
V ÍMDÜT ; ; Í Í ; . 
^ m t i ' A 
IZAB.4 
• • ' l ' V" l íw i 
A LAS ÍCUAVÍKÍ<! OS LA l-AJ^Ofí L O a JUKVK8 
Y LOS SAIiAlfOS. 
CITY OF A L K X A N D R I A Abril 
SARA Tí)G A 
Í L M U R I 
SENECA. . . c 
ORIZAÜA 
N I A G A R A . . 











íCetof. ••.eimoBOs vap<ff^s ' ao bisa ojoooldoa por U 
pi'.W Í ifígarifaú d e á ú riejo. i ' 
ioodidñs' - p--'ry.'.Ti\« on au¿ c::pac!ne,->̂  cáma • 
, Tasabiéo w Me rao A bordo cjceoldht-í» coda 
ieueii oxQalaatu oí. -
f áela»», 
oclneroj •> » 
poñcloo j francote. 
La cf-rpa m> recibe cu e! ailéllo de C'abalJwíii hastft 
la víoperü del dia de la «tOid:», y «o aduiito carga pa^a 
Inglntorra, tTai;\lmfgo, l'-rémer>, .í tiaterOaU; l i o t ' j , . -
dam, Hi«>Te y Aaiberéa, ](.-.ra Baeifúa Airrs y Honift-
yid^o á SO ote., p a ñ SAatm f. Í6 otsi y 'Alo .Janeiro V6 
cta. pi^ oíiblco cea edhOoimi^itca direetce. 
Xto. correspondencia se íidnüürá ónicaraerto ea la 
Adiahiatracióu Gaueral do Correos. 
Se dan boletas de viaje por ¡os vaporea d^ esta linos 
directnmw.a á Liverpoa1. Londres, Sor.thampto'í, 
Havre Paiís, en conexión opB la Línea Cuuar'i, AVhue 
Star y con ¿spoolalldad «jpu la L I N E A FRANCESA 
para vlcjes redondos y conibinadoa con las líneas ds 
Saist Nazaire y la Habana y Now-York y cd Havre. 
K N T l i E NUEVA Y O E K Y CIK>fFüEG08 , 
CON «Sí!Af.A EW NAWMAU V 8ATIAGO OE 
OüBA IOA Y VUKIiTA. 
^ ' L u i hí.r:nc308 v-.poros do luerro 
B J L ' M T I J L a O 
capitán PIERCE. 
apitán COLTON. 




D e C i e n í u e g c a . 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
U e S a n t i a g o d«3 C u b a . 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
GSPP^aje por Arabas líneas A opción dol viajero. 
}-ara üstf j . dirlglrae A LOÜIS V . PLACE, 
Obrapís n'.'Ja. 
Do roA» pormoitore» impondrán sus oólttwuitsrio», 
ObxapíanAmer^2ft. r f T P A L R G Y Cf>MP.' 






P I Í A N T S T E A M S H I P L I N B 
A W s w - T o r k e n 7 0 h o r a a. 
Los ráyMos vapores-correos americanos. 
IIBGOTTB Y OMVETTS. 
Dno de ea'.oa vaporas saldrá de tito ptierto todo? los 
lunes, jueves y sAbados á la uua do la tardo con escal; 
o y toda* bvi principalea ciudades do los Eslados ü n i -
3 )), > pi.-'t ¡ .-topa on combimioión con las mejores 
Baeaa w mpánu ano sales/ti» Nvieva York. BUlet«» 
do ida y fuarea á Nueva York $550 oro uraericana. Le» 
ConducVi;.;* hablsn si nastollaiic. 
Para iaAt ponaenore» >llrigiwa A sua oonaiguuwr'o* 
LIWÍ'Í.V:.: EMANOi:'.. CJorcadem u. 85. 
J . D . SjubAgani Sol orucdway, Wvova-York-— 
O. R. Wltfiti, Agento fitenor*! V5»taro. 
D i . 
Yapores-corrcos F r m e e s m , 
BATJDAB: 
Do Habana... . . 
. . Santiago de Cubr. 
La G«aim 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena... 
. . Colón . 
. . Cartagena 
„ Sabanilla 
M Sonta Marta.... 
. . Puerto Cabello.. 
„ La Guaira 














Habana, 2 «Uiggelo^ 
Lr.BfIAlX48. 
. . A Sgo. do Cnba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
Cartagena... . . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla , 
Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
. . La G u a i r a . . » . 
Sgo. de Cuba.. 














S. K T A S A I R E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d irec -
feamante sobre e l d í a 1 6 de a b r i l 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A N T A N D E K 
y toda E u r c p a , K i o J a n e i r o , E u e n c e 
A i r e a y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
aniexitos d irectos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ü n i c a n t e n t e ol 
14: de a b r i l e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n o s p e c i f i s a c i ó n del 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o a 
bu l tos de ta baco , p i - a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e l i a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T. 
RTo s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
» u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
r V-, 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HBRNIN CORTÉS 3,200 „ 
PON c u DE LEÓN 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . G-zegorio N a c h o r . 
Este hormoso y rápido vapor sa ldrá flja-
mento el dia 10 do abril , del puerto de la 
Habaua con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pafujoros, este vapor a t r aca rá á los nuevos 
Almacencñ do Depósi to (San Josó.) 
I n forra a rán sus consignatarios, 
C. J3LANCH Y COMP.—Ofldop 20. 
C ^07 50-1GF 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de C r r a n C a n a r i a , 
M á l o g a y 
, B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se d ispensará 
ol más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los soñores pa-
sájerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Alniacenes de Depósito (San Jos¿) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. R L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
f! 2KP RO-l f>F 
B M P f t B S A 
VAPORES 
C C ' ^ H B O S D E L A S A H ' i ' Í L L A f ? 
\ T5'4AJ5POUTES 5IILÍTAESS 
D E SÓ B H ' /NOfi D E Í S E K M E S U 
s ^ p i t á n D . M a n u e l GJinesta . 
Ksíl- vapo; sal-irA de ««te puerto f l db Ifi abril 
at, 5 !K tardo los tlf 
í-yuü-c-itats. 
í3 i b a r « - , 
í v í a y a r í . 
B a r a t o . ^ , 
Oí u.?. n t - á n a m » , 
•w-vil-a. 
l ÍÚfflió' C-TP.TA RIOS-
líuerlta».—Sr\ 3). Vicente Rodríguosy Cp. 
Gibara.—5r. Ti. Mnnusl da Silva. 
Mayarí.—P.rcs. Grau j Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Mones y Corap. 
íluantAuanio.—Srcs. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres, Eatsuger. RTesa v Galieifo. 
Sed -»Dacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
númer? Sfi n t á á dfi La* 
n 25 312-1E 
E.-̂ ia empresa tiono abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds «lo N Y<>rk, bhjq la cual asegura tanto las 
{iierOBUctás como los valorea ijao se emnarquen en sus 
vauoreo, ó tipo módico. 
ilambidn la Empresa en particular, asegura el ga-
nado iS prcuio Bumamctito módico. 
Se deapaeba por Sobrinos do IterrCra, San Podro 
n, 28, plaza da Luz, I 2:") S13-1 E 
T V 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
SaldrA directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todo» los sobados A las cinco do lá larde y retornando 
por NUEVITAS HcgarA A la Habana los viernes al 
amanecer. 
I 25 12 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
\ ¿ m * I i i 11.1771 i b J E X u S k . 
CAPITAN i ) . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor A la liuca do 
Sag^fB y C a i b a r i é n . 
SaldrA para ol priMoro de diebos puertos todos los 
lunei á las scix d.) 11 tórde, llogaddoi A CAIHAIIIÉN los 
»if¿rco/i:í por la raafi .uiii. de allí rotornarA los/«eres 
tocando en SAOÜA y llegarA A la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Báai M Srea. Puonto, Arenas y Comp. 
Cadiarién: Sres. Alvaros y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n B . F . Cardeluss . 
Dedicado este vapor A la linca do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do diebos puertos lodos los 
vleriie* A las sois de la tardo, llegando A CAIHARIÉN 
los domingos por la mañana; do alií retornarA los 
martes tooaudo en SAOUA y llegarA la HAKAKA los 
miércoles de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arena» y Cp, 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 2B « l O - E l 
VAPOR 
PapiiSa ÍTBRDTI13EASCOA. 
P a r a C a r d a n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
SaidrÉ loe nj^rcoles de cada sonaao. 4 Lv ¿mí tle 
la tsi de, del rcaello do LÚE, y üagarA A Cárdenas 
y Buyutí los juívcf y A Oaíburién los viornos. 
H E T O E 2 < r O . 
Sfildrá dé Caibarién directamento para la Uah-t 
na \oh domingos por la maüana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 









A C A L B A E I E N . 
Víveres y farretrerlaconiancbago $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
!?OTA.—En combinación oon ol forrocarril doZasa, 
tedespaclian oonociniientoe espociBlos para loa para-
deros do Viñas, Zulv.da y Placdar. 
OTRA.—Estando on combinocién con ol feiTooarril 
de Clunrhüla^.iíe despacban conociinioatoí dizeotci 
para los Quemados do GHUnéf; 
Be dc8;rnehv; b o « i n 4 {níormii!; Cahan?!. 
r! 500 1 A 
m 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Pbiladolpbia. New-Orleans, San Pranciico, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demós « upitales y ciuda-
des imporlames de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y sus provin-
cias. ! ' n . 30 156-1 E 
B K I C ^ T * M O S í T ' B O S y C p . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A . V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos clücos y grandes de España, Islas 
Balearos v Canariaej 
Raneo del Comercio, Ferrocarriles Unidos de Ja Habana y Almacenes de Regla» 
8D BITUACIÓN EN í í DB MARi'O Dfc 1800 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia.. 
Ferrocarril do la Habana 
Materiales y utousilioH. 
Adq 11 isición y ob ras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 
AcCltftes ea cartera 


























B I L L E T E a . 





Fondo do reserva 
Cuernas cor r ie r les . . . . . . 




Amortización de Ion mis-
mos 
Empréstito Por carril di 
la Rabil 
Amortización dol mismo. 
Empréstito A formalizar. 
Obligaciones Aplazo 

































$121.043.27882 $ 913.09279 $ 21 043 27ÉÍ182 $ 913.69279 
NOTA.—Klisten en los Almacenos de la Comnania 150 cajas 299.490 sacos, ^ 5 '.ocoyes j W l 
do azdcar y 59,707 sacos de abono.—El Contador General, FcUx de la Vcya.—VXo. Rv." . ls.1 UtrectOT, A/«W 
García Ruis . C o.l3 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA CORUJA 
Marca F É N I X COKTjSrES. 
SIU RIVAL EUTEE TODOS LOS BE SU CLASE. 
L a b o n d a d de o-^s p r e c i a d o a r t i c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
los c o n s u m i d o r a s , ;?.n pronto como s e i n i c i o s u a p a r i c i ó n e n e s t a 
m e s S o r e c o n o c i ó p o - c a u s a u n h e c h o por d e m á s « ^ " i ? ' ^ c ? ó n ' 
l a b o n d a d do l a s m a t e r i a s p r i m a s quo e n t r a n e n W Á 9 ^ P P h U # p £ , 
por lo c u a l so h a c e n s i d e r a d o s u p e r i o r a todos l o s d e m á s q u e s e 
importav, de E u r o p a . . . , - i — , , 
S o r e c i b e on l a t a s do 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o s a l m a -
c e n e s de v í v e r e s de e s t a p l a a a y por s u s r e c e p t e r e o ú n i c o s 
BARATILLO 2. 
nlt ÜK-MA 
e n e s a e v i v e r o s a e esua p i a a a y por »U.Í 
COSTA, VIVES Y COMPAÑIA, 
108, ÜG-TJIiLR 108, 
E S Q U I N A A .¿SMZ%HCSrXJBA. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York. Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Parbi' Bur-
deos. Lyon, Bavona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, 
MilAn. Génova, Marsella, Havre. Lil le. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lormo. Turín, Me dna, SÍ, así como sobro todas las ca-
pitales y puoldoa do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Cn. ¿II 1 P 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades <i 
corta y larga vista, sobre todüs las principal f 
plazas'y puoldos de esta ISLA y la do PUKR 
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
TIIOMAM. 
ESPAÑA, . 
ISLAS BALHAIt l íS t 
ISLAS CANARIAS. 
También sobro las priacipules plazas de 
FUANCIA, 
INGLATRTÍKA, 
n iÉ . í í t 'O Y 
LOS tíSTADQS UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O 31. 
C n. 410 156-1 F 
P 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q X T I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e tvas á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CIIICAOO, SAN 
KKANCISCO. NUEVA -OIU -EANS. VTBHACR.ÜZ, 
AIBJlCOi SAN JUAN D E P U E R T O - R I L O , l 'ON-
C E , ¡UAVA<JUE/., LONIÍBES, I 'AIUS, BUtt-
DEOS L T O N . BAYONE, IIAÍIHI RÍ íO, I J K E -
MHO, B i n t U N , VIENA, A M 8 T E R D A N . B R l / -
S E L A S , RO.IIA, NAI'OIiKS, MIIiAN. ÍJENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI CO^JO S O B R E TODAS L A S 
CA I ' I T A L E S Y l 'ÜEBEOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
RSPANOLAS» FRANCESAS É INGLESAS» BO-
NOS DE l.OS E S T A O O S - C M D O S Y C U A L O U I U -
RA OTBA C L A S E D E V A L O R E S P U B E I C O S . 
I n. GD Ift»"1 P 
S, O ^ R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s ele c r é d i t o . 
Giran letras oübTo Londres, New-Vork, >';nv-Or-
leans, Milán, Turín. líoriia, Yonccia, IMorcnuia, NA-
poles, Lisboa, Oporto. Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 
París. Havre, Nantes, Burdeos, MarHella. Li l lc , Lyon, 
Méjico, Veracruz. Sin Juan do Puerto-Rico, &., 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Tenerifo. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cb-ufuegos, 
.•vuHMi-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manranillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevifas, etc. C n . 29 1"6-1 B 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
B N T B E O B I S P O T O B R A P I A 
Cr..3» L % 1 . E ^ 
"M^C^IOS PUBLÍCT 
F U N D A D A E N E L A Ñ O I83í>. 
d@ Bierra y G-ómez. 
Situada en la calle de JUSIÍM, entre las de Qqr.atííll 
y San Pedro, al lado dd café de L a Marina 
El martes 15 del actual, A las doce, BC .temiitaráli 
con intervención del Sr. Agente del Lloy-t Ii.glés, 100 
piezas Rmia do 29J yardas per 38 pulgadas. 
Habana, 11 do abril de 1890.—Sierra y Gómea. 
4281 . 8-12 
M E R C A NTHJ-:^ , 
BANCO D E L C O a E i f c C l O , 
B'eiTOcarrües Uuiíios <!o la Habana y 
Almncdnes ítegia. 
SECRETARIA. 
La Sra. D'.' FoliciaFerror, viuda de Bornal, ha par-
ticipado el extravío del lilulo do una abi ión de la an-
tigua "Compañía do Caminos de Hierro de la Haba-
na," inscripta A nombr*" del Sr D. Josó Eugenio 
Bernal, con el número 0,170, solicitando se lo provea 
do un duplicado.—Lo que so buco público, en ol con-
cepto do quo transcurridos quince d í s s sin presentirse 
oposición, se expcdirA el documonb) qiio corresponda. 
Habana, 8 do abril de 1890.—.¿IWitro Amblard. 
42C6 4 12 
FBI!lll)0A!í!!lLDEC!li.U!AY¡!OLGülN. 
Empréstito. 
Esta Compafda, do acuerdo con la baso 4? do las 
establecidas para la emisión do su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, lia acnrda 
do, qurt este capital, fcuscrito ya cn su totalidad, ir 
haga efectivo el tifa 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 do marzo do 1«90.—El Presidente, J a -
vier Zangaría. C W 27-M 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Jiícaro. 
La Directiva b i acordado en sesión de boy, que so 
di .i rilir.ya un dividendo de 4 p .g oro, A cuenta délas 
uiiliii ides del año social coirk't/to, pudiendo los sefio-
r.-n accionistas ocurrir IOT «mi respectivas cuoias des-
do el 16 del próximo abril A la Tesorería de la Empre-
sa, Mercaderes '¿'¿ de I I A 2 ó A la Adminititración en 
Cárdf-nas, dándole previainc'.to aviso. 
Habana. 81 de marzo de J8ÜÜ.—El Secretario, Gu i -
llermo F . de Castro. Cn r.12 12 1 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número Bufieieíitti de se-
ñores acoionistas para quo pudiera bialobráMe la Junta 
general ordinaria citada para hoy, se convoca A nue-
va junta para el día 14 del entrante mes do abril, A las 
doce; debiendo hacer presente A los interesados tjue 
conferme A la prevenido en el artículo .r>l de loa És-
tatutos, tendrá efecto dicha junta y se ejecutarAu lo» 
acuerdos que tomo, cunlquiera que sea ol número de 
lo» accioniptas que coucun-an.—Habana, níárzo 2 Pde 
1800.—EI Goberaadcr?. 8,, /oc^ B w i * ¡f' uaro. 
196§ ¡p"?5 
Sociedad Benéfica y de 
Socorros Mütnos de la Habana. 
S^cret3TÍ,» . 
El mieroo'es Ifi de' cirriente mes A las siete de la no-
che, en Campanario núm 103. so celebra junta gene-
ral ordinaria coe a-reglo A Ib dispuesto tín los articu-
les 30 y 81 del Rp«laiuonta do esta Sociedad, Lo que 
se avisa á los señores socio*, por disposición del ecüor 
Presidente, rogándolos m puntual aMstoncia. 
Habana, l o do abril de 18"ü.—El Secn-two contar-
dor: Domingo Vgidés Urra. ' 4209 4-:11 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Csh-denas y Jrtcaro. 
Habiendo participado D. José Costa, apoderado (!• 
D? María de las Nieves y de D. José Llucn y Prados, 
berederos de D. Antonio de los mismos apellidos, el 
extravío de los edificados de acciones y cupones n ú -
mero 2,fix3. expedido en 20 de febrero de 18"H, por ew 
acciones números 12,ñ73 al I ^ S í e 6,72»? y 6.7ÍÍ7; n ú -
mero 10,042 expedido on 30 de septiembre del 81. por 
un cupón número 1 523 de t i e n t a pesos: n? 12,999; 
expelido en 13 do agosto del 83. por otro cnuóu n ú -
mcio 2, l«l de pesenia pesos; n? 16.597 expedido en 10 
de agosto del 8?». por otro cupón n9 8,4P7 do ochenta 
pesrs y ti9 21,021 por otro cupón r9 4.532 expe'ido 
en 8 de noviembre del «7. p<»r cuarenta pesos; el Sr. 
Presidentoba t; piu-Mo que so publiquo en diez n ú -
meros del DI VRIO DB LA MAIUNA, con la adverten-
cia, de que irauscurridos tro» üía» del rtltirao anuncio 
.in que so presentase oposición, expedirán los du-
plii-uJos eoliciiadof, quedando anulados los d «ermen-
I.IH extraviados—liabann, 7 de abril do I f ^ . — E l 
Societario, Guillermo Fernándes de Castro. 
4003 '0-8 
mm. 
Una 1)!~K .vinociil» de IcnsnlCToi y í« «»-
pr«irl.;» «i-^tricoj ID. IOWI, quo poKse ua «plUl may r recúraon con«ldcnil)loi, «tA MJO*» » MaeMsr uc naaaic aofl rwida anaaMOliidaa. uNedoa: y.\ •Síe.ti arto Se Sr». W. U. Wll.l*. ISI,C«nnon Utrcot, LODJOD, B.C 
CON ESTA TRECHA Y POB A N T E E L L D O . D. LUÍ-» Kodrfgaeit Boyez. lio revocado el poder 
que para pleitos co Tort o.. 26 de noviembre de I8»5 A 
D. Juan A Gón-.t/. v Proonradores, dejAudolos en su 
buena opuióo y fama, Habana, 2t de marzo de 
•m.—Andrés Vitar. 4276 
La morena Manuela del Pino, quien se halla bas-
tante trastornara de su razón, ha detaparecido de I» 
caía que habitaba Aguacate núm 69, lli.-vandoso c r o -
s'go al niño menor huerfjno D Manuel de Jesús P no,-
de 9 Año-, bast.u t - crj.< notable del pié derecbo, como 
que lleva zapuio apaia o notable. Su ttme muebo por 
--1 niño y quo haya interesados hasta quet-e de^raole: 
ai de bnv viernes y en todo el día de m a ñ a i i a . ^ o fue-
'en babidos se cireiilur.-ÍTi los nombrts óe 1Á8 peréona» 
deslio l:ay snfpcch.'s fundudas de la complicidnd dp 
esa ocultación y se buró le.-ponsable ft cusmos diiec-
¡a ó indireclamcf¡tc n torpezcan la vuelta del n'ño A 
la casa expresada, v morad* de los tutores de Mhnolo. 
4265 4-12 
A V I S O . 
Pr.r escritura otorguda ante D. Jacinto Villageliú j 
Mandia, Notario público de este di - l i i lo , he revocado 
•.otal'iionte loa poderes que tenia conferido» A D. Ma-
nuel Zamora Llnáres, procurador público de esta ciu-
dad; A I ) . Prudencio dol Roy, que lo es del Juzgado 
de Güines, y á D Bienvenido Bena-jh y Solé, vecino 
de !a Ilabina; dejando A diebos señores en su buen» 
opinión y fama. Jaruoo. abril 10 de 1890.—P^ro P é -
ñate. 42«6 4-12 
m\m. 
Debiendo darse cuenta en Junta general el domin-
go 13 del corriente, A las doce del día, en el looal del 
Circulo Mili ar, del m-oyocto de Reglamento de la So-
ciedad Benéfica de Clases Pasivas, do todos losramoa 
en que so Sirro al Estado, KO bace sabor A los sefiores 
que pertenecen A aqucl-a, rogándoles su asistencia.— 
La Comisión. -1119 -i-lO 
A ios m m m n m m m 
Y A LOS INDÜSTRIálES. 
Hacemos saber A los unos y A los otros, y particu-
larmente A los panaderos qu-- frabajiin on los pueblos 
7 poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarlos dir.puest' B A trabajar, siempre que se 
les abono lo que sea de ¡ustieia: ya lo saben nuesfroa 
comnañeros para que n > se dejen sorprender por fa l -
sos anuncios. 4173 'P-IOA 
Ldo. Bodolfo Navarrete, Secretarlo 
del J u z g a d o s e g u n d o de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a de e s t e D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I C A ; que cn las diliKencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
so le provea de ropreacntación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Jues segundo de 
la Civil y de Hacienda de este Depar lamento judicial, 
Por^l presento y en su virtud cito, llamo y emplazo * 
ios que te consideren con derecho A la patria potesUii 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L'a--
mosas, pura quo en el término de treinta días qno se 
contarán des ;e la última publicación de esto edicto, 
ae prdsenten A deducir el que les asista, apercibido- do 
que do no verificarlo le& pararA el perjuioio que en de-
recho baya lugar. Dndo on la ciudad do Ménda, ca-
pltal del Estado de YucatAu (México) A los troco días 
ilel rac'a «le marzo do mil ochocientos noventa anos.— 
A Pmtins TróncosOi—R. Navarroto, Secretario." 
Y p . r . i su publicación por la prensa, tres veces, do 
diez en diez días, libro la presente en Mérlda A lo» 
dftM del mes du marzo de mil ochocientos no-
yeAta, -R. Navarrde. 0 537 80-9A 
Gremio de Prestamistas. 
Sr-gún anuncio inserto en el día de hoy A la A d m i -
nistración Principal de Hacienda, para el 13 del co-
i- iento cito al gremio para el nombramiento en el lo-* 
cal de la misma do Síndicos y clahificadores en el ve-> 
nidero año económico. En tal virtud, esta sin .icaturat 
lia acordado celebrar la junta preparatoria el di» 10 
-leí oorricntc, cn la callo del Aguila n . 194, A las doo^ 
del día. . , j i , 
Se encareco laiaayerpautuaudaden vutuü ao lo ua-
portante do la jniita. 
A las doco y media so nbrirA la votación con el n u -
mero qoo hubiere. 
Habana, abr.l 8 do 1890,—El Síndico, Pcdrn R o -
driguen. 4092 4-9 
A V I S O 
Billetes de lotería para el gran sorteo; 25 i abacos 
superiores por un peso y 25 por dos pesos, cigarro» 
precios de fábrica, el tabaco se da A prueba. Gran B a -
ratillo La Esperanza, Galiano esquina A San Miguel, 
en los portales de la peletoría el Palacio de Cristal.— 
Teodoro Iglesias. 3911 8-8 
LOTERÍA DE LA ISLA DE CUBA. 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ha de celebra* cn la Habana ol día 16 da 
abril de 1890. 
ConstarA de 14,000 billetes al precio de $100 B . B . 
cada uno, en 
CENTÉSIMOS D E $1 B. B . , 
distribuyéndose $1.050,000 en la forma siguiente: 














3 de 5.QOO \ 
50 do l.fOO 
583 de 500 
9 aproximaciones do $1,000 A los 
números restantes de la decena 
del primer premio 
9 id. id. $500 id. id. id. ol segundo. 
f59 premios $ 1.050.000 
De venta, 
P O R M A Y O R Y MENOR, k L A P A R , 
según provienen las Ordenauzan, en la Aminiatraoión 
do '¿* cla"e, calle de la» Aninii-s 47, quien ser.virA log 
pedidos del interior al misino precio, cargando eúl% 
al iut(• "-ndo • l franqueo J CtTt-flCftdO. 
SABADO 12 IH; A B R I L DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S Ü B n C i O PARTICULAD 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O P E L A MARIKA. 
Habar-a 
T E L , S C S - H A M A S D E A T E R . 
Madr id , 11 de abril . 
A s c e n d í a á q u i n c e m i l e l n ú m e r o 
de l a s p e r s o n a s q u e e s p e r a b a n e n l a 
e s t a c i ó n d e V a l e n c i a a l M a r q u é s 
d e C s r r a l b o . 
A l a l l e g a d a de e s t e i m p o r t a n t e 
p e r s o n a j e c a r l i s t a , l a m u l t i t u d pro-
r r u m p i ó e n u n a r u i d o s a n i lba . 
M u c h o s i n t e n t a r o n a r r o j a r s e so-
b r e e l c c c h e e n q u e i b a e l M a r q u é s , 
p e r o l a p o l i c í a p u d o i m p e d i r l o . 
E l p o p u l a c h o lo s i g u i ó h a s t a e l 
hote l , y c o n p i e d r a s r o m p i ó l o s c r i s -
t a l e s d e l ed i f i c io . F u e r z a s de c a b a -
l l e r í a d i e r o n u n a c a r g a á l o s a lboro-
t a d o r e s , l e g r a n d o d i s p e r s a r l o s . 
Madr id , 11 de abril . 
L o s a l b o r o t a d o r e s de V a l e n c i a 
a s a l t a r o n e l C i r c u l o C a r l i s t a , for-
z a n d o l a p u e r t a . L o s q u e s e h a l l a -
b a n d e n t r o s e d e f e n d i e r o n á t i ros , 
r e s u l t a n d o c u a t r o h e r i d o s . 
L i a m u l t i t u d i n c e n d i ó u n c o c h e 
q u e h a b í a e n e l pa t io d e l C í r c u l o , e n 
c u y a s o c i e d a d o c a s i o n a r o n g r a n d e s 
d e s t r o z o s . 
L a s t u r b a s s e e n c a m i n a r o n des-
p u é s á l a c a s a de l o s j e s u í t a s y 
p r e n d i e r o n fuego á l a p u e r t a , que-
r i e n d o p e n e t r a r t a m b i é n e n l a ig le-
s i a y e n e l co leg io q u e s o s t i e n e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L í o s a m o t i n a d o s v i c t o r e a b a n a l 
G o b e r n a d o r , á l a G u a r d i a C i v i l y á 
l a l i b e r t a d . 
F u e r z a s d e l E j é r c i t o y de l a G u a r -
d i a C i v i l d e s p e j a r o n l a s c a l l e s , r e -
s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s y m u c h o s 
c o n t u s e s . 
U n g r u p o de r e v o l t o s o s q u e m ó e l 
f ie lato de c o n s u m o s , y l a s c a s i l l a s 
de l a g u a r d i a . 
A l a s o n c e de l a n o c h e s e h a b í a 
r e s t a b l e c i d o por c o m p l e t o e l orden . 
S i G o b e r n a d o r C i v i l r e s i g n ó e l 
m a n d o e n e l C a p i t á n G e n e r a l d e l 
d i s t r i t o . 
C r é a s e que e l M a r q u é s de C e r r a l -
bo y s u f a m i l i a l o g r a r o n s a l i r de V a -
l e n c i a . 
Ñueva YorTc, 11 de abriL 
E l H e r c r l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d d a n d o c u e n t a de l a l l e g a d a 
ÓL V a l e n c i a de l jefe de l par t ido c a r -
l i s t a , s e ñ o r M a r q u é s de C e r r a l b o . 
M i l l a r e s de p e r s o n a s e s t a b a n r e u n i -
d a s e s p e r á n d o l o e n l a e s t a c i ó n y s i -
g u i é r o n l e h a s t a e l hote l , e n med io de 
u n a e s p a n t o s a g r i t e r í a . L a m u l t i t u d 
d e & t r c z ó l a s v e n t a n a s d e l ho te l y 
t r a t ó de p e g a r l e fuego. 
L a s t r o p a s c a r g a r o n s ó b r e l o s a l -
boro tadores , r e s u l t a n d o m u c h o s he -
ridos, . E l p o p u l a c h o s e d i r i g i ó en-
tonces a l c l u b c a r l i s t a , i n c e n d i a n -
do s u m u e b l s j e , y p r o c u r a n d o i m -
p e d i r l a l l e g a d a de l o s b o m b e r o s . 
F u é q u e m a d o i g u a l m e n t e u n c o c h e 
que h a b í a e n e l patio, por s u p o n e r s e 
q u e f u e r a e l q u e h a b í a c o n d u c i d o a l 
S r . M a r q u é s de C e r r a l b o . 
Otro grupo de a l b o r o t a d o r e s i n t e n -
t ó i n c e n d i a r u n a i g l e s i a de a q u e l l a 
c a p i t a l , i m p i d i é n d o l o l a f u e r z a p ú -
b l i c a , l a que no pudo c o n s e g u i r s u 
d i s p e r s i ó n . E l n ú m e r o de l o s albo-
r o t a d o r e s c r e c í a por m o m e n t o s . 
31 c a p i t á n g e n e r a l a s u m i ó e l m a n 
do de l a c i u d a d y toda l a g u a r n i c i ó n 
s e h a l l a s o b r e l a s a r m a s . 
H a s t a , l a m e d i a n o c h e c o n t i n u a r o n 
l o s a lborotos , y l a f u e r z a p ú b l i c a s e 
v i ó o b l i g a d a á c a r g a r s o b r e lo s a m o 
t inados , r e s u l t a n d o m u c h o s h e r i d o s 
y a l g u n o s m u e r t o s . 
L o s j e fe s d e l e j é r c i t o y de l a po l i 
c í a t i e n e n l a o r d e n de r e s t a b l e c e r l a 
c a l m a , p r o c u r a n d o e l m e n o r d e r r a 
m a m i e n t o d e s a n g r e pos ib l e . 
Nueva- York, 11 de abri l . 
E n u n t e l e g r a m a de M a d r i d q u e 
p u b l i c a l a p r e n s a de e s t a c i u d a d , s e 
d i c e que l o s i n d i v i d u o s q u e s e h a 
l i a b a n e n e l c l u b c a r l i s t a de V a l e n 
c í a , r e c i b i e r o n á t i r o s á l a m u l t i t u d 
que p r o c u r ó i n v a d i r l o , r e s u l t a n d o 
t r e s h e r i d o s . L a m u l t i t u d i n t e n t ó 
t a m b i é n a t a c a r a l co leg io de j e s u í -
tas . 
E l o r d e n s e r e s t a b l e c i ó d e s p u é s 
de l a m e d i a n o c h e , y l a s t r o p a s o c u 
p a n l o s p u n t o s p r i n c i p a l e s de l a 
c i u d a d . 
Nueva-York, 11 de abr i l 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u 
b l i c a n otro t e l e g r a m a de M a d r i d , 
d i c i e n d o q u e poco d e s p u é s de l a m e -
d i a n o c h e , q u e d ó r e s t a b l e c i d o e l or 
d e n e n V a l e n c i a ; q u e l a s t r o p a s s e 
h a n r e t i r a d o á l o s c u a r t e l e s , c o n t i 
n u a n d o ú n i c a m e n t e a l g u n a s p a t r u 
l i a s l e e o r r i d z x d o l a s c a l l e s p r ó x i m a s 
a l C í r c u l o C a r l i s t a , á l a i g l e s i a y a l 
co leg io s o s t e n i d o p o r l a c o m p a ñ í a 
de J e s ú s . E l ú l t i m o d e d i c h o s t r e s 
ed i f i c io s , h a s i d ^ e l q u e m á s d a ñ o 
s u f r i ó d u r a n t e e l t u m u l t o . 
Boma, 11 de abril . 
H a f a l l e c i d o e l S r . Saf f i , a n t i g u o 
t r i u n v i r o de e s t a c i u d a d . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 11 de abri l . 
Se h a r o s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i d a d 
e n V a l e n c i a . 
E n e l S e n a d o s e h a p r e s e n t a d o h e y 
u n voto de c e n s u r a a l G o b i e r n o , po i 
l a f a l t a de e n e r g í a e n p r o t e s t a r de 
l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l 
S e n a d o r a u t o n o m i s t a D . J o s é F e r -
n a n d o G o n z á l e z . 
D i s c u t i ó s e d i c h o voto, y p u e s t o á 
v o t a c i ó n , f u é r e c h a z a d o p o r g r a n 
m a y o r í a . 
D e s p u é s c o n t i n u ó e n e l m i s m o 
c u e r p o l a d i s c u s i ó n s o b r e e l a s u n t e 
D a b á n . 
H a s u r g i d o e n l a m i s m a s e s i ó n 
d e l S a n a d o u n i n c i d e n t e q u e n o c a -
r e c e de i m p o r t a n c i a . E l g e n e r a l P a -
v í a v R o d r í g u e z d e A l b u r q u e r q u e , 
c o n t e s t a n d o a l S r . F e r n a n d o G o n z á -
l ez , e x p l i c ó e l golpe de E s t a d o d e l 2 
de enero . 
Nueva- York, 11 de abri l . 
S e g ú n u n d e s p a c h o de M é j i c o , h a 
s ido s o f o c a d a l a r e v e l u c i ó n q u e es -
t a l l ó e n e l E s t a d o da G u e r r e r o . 
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Lá SEfíORá DE VILLEMOR 
norela cicrita ea fraaeés 
L U I S L É T A N G . 
(Publicada por "La España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obiapo, 55). 
(COXTIMÚA.) 
Fué aquella una intensa enfermedad mo 
ral , que ofopczó á apoderarse de mí en a-
qael maidito día; una enfermedad, carao 
terizada sobre toñ.o por el horror de nr 
misma. A todas las ca tás t rofes que bablai) 
entristecido mi pasada vida y que hab ía r 
dejado hunila profunda en mi memoria, ve-
nía á unirse otra terrible y ernel, cuya res 
ponsabilidad aceptaba yo por entero. Lle-
gada después de muchoa mesos de ansie-
dad, aqneila catástrofe hab ía producido en 
mi alma, fatigada y débil, efectos que con 
dncian á la locura. L a convicción de que 
yo era quien llevaba conmigo la desgracia, 
habíase implantado en mi razón, y me órela 
un objeto de miedo y de terror para todos 
aquellos que me rodeaban. 
Así es que permanec í obstinadamente en 
m i habitación, con las persianas echadas, 
en medio una gran obscuridad, para no ve¡ 
mi figura rtrflrjada en los espejos. TJnica-
mento Catalina tenía derecho á entrareis 
mis habiti!dones, y solamente el verla me 
causaba opresión y tormento. 
Seriamente pensó en morirme. Durante 
v-i-ios oías r echacé toda clase de alimento. 
No eé cómo la pobre Catalina consiguió 
L a prensa. 
I V . 
L a mejor demost rac ión que pud ié ramos 
ofrecer á los lectores, del espír i tu prevenido 
con que se acogieron por algunos de nues-
tros colegas autonomistas los dos primeros 
art ículos de la presente serie, se rá el t í tulo 
quo daba E l P a í s al que les consagró en su 
número de 1? del corriente, acerca del cual 
hemos dicho ya algo, pero rós t anos bastan-
te que decir. Ese t í tu lo es el siguiente: 
"Otro enemigo." Su intención aparece en 
las palabras que vamos á copiar: " d i g á m o s -
lo francamente; de aquí adelante, contare-
mos al DIAIÍIO entre los enemigos de la l i -
bertad de imprenta que hemos alcanzado." 
Fáci l nos será poner de manifiesto la injus 
ticia de esa acusación, a ú n cuando en r igor 
no necesi tar íamos hacerlo, porque el colega 
no se toma el trabajo de probarla, y él tiene 
demasiada i lus t ración para dejar de com 
prender que, puesto que acusaba, suya era 
la carga de la prueba. 
Nosotros no hemos escrito una sola línea 
contra la l ibertad de imprenta. Antes al 
contrario, la hemos proclamado en los ar 
tículos, objeto de las alarmas de E l P a í s 
como derecho claramente, expl íc i tamente 
terminantemente reconocido á los españole 
en la Const i tución de la Monarquía . Noso 
tros c i tábamos y recordábamos el art ículo 
13 de ese Código fundamental que declara 
que todo español tiene, entre otros, ol dere 
cho de emitir libremente sus ideas y opinio 
nes, ya de palabra, ya por escrito, valión 
dose de la imprenta ó de otro procedimiento 
semejante, sin sujeción á la censura pre 
via. E l colega comprenderá , comprende rán 
nuestros lectores que no hab íamos de venir 
á pedir la reforma de la Consti tución que 
es precisamente el primero de los enuncia 
dos del programa del partido político á que 
pertenecemos. 
Pero si recordábamos y c i tábamos el ar 
t ículo 13 de la Consti tución, no pod íamos 
omit ir la disposición, no menos explíci ta 
clara y terminante, del que le sigue en or 
den, del art ículo 14 que expresa lo siguien-
te: "las leyes d ic t a rán las reglas oportunas 
para asegurar á los españoles en el respeto 
recíproco de los derechos que este t í tu lo les 
reconoce, sin menoscabo de los derechos de 
la Nación, n i de los atributos esenciales del 
poder públ ico." Bueno es recordar estos 
preceptos y repetirlos frecuentemente, aquí 
donde todos los días se nos es tá hablando 
de infracciones constitucionales, como si no 
existieran más que los preceptos genéricos 
de la ley fundamental, y no esas otras le 
yes que se han denominado orgánicas , las 
cuales ampl ían y desenvuelven los princi 
píos en aquella consignados; leyes que son 
dignas de respeto, así por su carác te r de ta 
les como porque la misma Const i tución les 
atribuye fuerza y valor y eficacia para de-
sarrollar sus preceptos, Tiniendo á servirla 
como de necesario complemento. 
Queremos, pues, nosotros, que esas leyes 
se cumplan; queremos que sean eficaces; y 
queremos además que respondan á los fines 
para los que se dictan. Y nos encontramos 
con dos hachos que nadie p o d r á negar E l 
primero, cuyo conocimiento nos proporcio-
na precisamente la lectura de nuestros nun 
ca contentos colegas autonomistas, ea que 
amenudo se entiendo que da lugar á dudas 
el texto de la ley de policía de imprenta, 
ea lo referente á los medios que pone al al 
cauce de los tribunales de just icia y de las 
autoridades administrativas pai*a la perse 
cución y repres ión de los delitos. y faltas 
que se cometen por medio de la imprenta; 
> decimos que debe dar Ingar á dudas, 
cuando observamos cuán to claman algunos 
colegas contra estas ó las otras medidas que 
se adoptan, las cuales no pueden obedecer, 
no obedecen ciertamente á un lujo de arbi 
trariedad que no se concibe y para el cual 
no h a b r í a tampoco r a z ó n , n i al deseo de 
infr ingir á sabiendas los preceptos legales 
Por donde hay que venir á reconocer que 
existen vacíos, que pueden seña la rse defi-
ciencias, que hay obscuridad en la ley, lo 
que explica perfectamente que la opinión 
de algunos periódicos se separe do la de las 
autoridades en la apl icación de las disposi-
ciones de la ley. 
Pues bien, nosotros queremos una ley que 
no se preste á dudas, una ley que no ofrez 
ca ocasión á que se suponga infringida; por-
que las facultades, los derechos, los debe-
res de cada cual estén perfectamente defi-
nidos. Adv ié r t a se lo que acabamos de 
decir. No nos contentamos con que no se 
infrinja nunca la ley, que eso es claro que 
hemos de desearlo cuantos amamos y res-
petamos la ley, que es la salvaguardia del 
lerecho de todos; sino que deseamos que 
ni siquiera se pueda sospechar que ha si-
do infringida nunca. E n otros t é rminos , 
queremos una ley eficaz, porque sólo las 
leyes eficaces son las que se cumplen de 
manera que j a m á s aparezca sombra de i n -
fracción ó de arbitrariedad en las me-
didas que para su ejecución so adopten. Y 
.^ila actual no es eficaz, queremos que la 
reemplace otra que lo sea. ¿Es é s t o ser ene-
migo de la l ibertad de imprentat ¿no es, por 
el contrario, manifestarse decidido defensor 
de ella? Porque hay que desengañarse , 
cuando tanto se habla de libertades, y del 
respeto que merecen las libertades, tiene 
jue proclamarse muy alto que la única ga-
r a n t í a do las libertades es tá en el religioso 
cumplimiento de la ley que las regula. Así, 
y mediante ese respeto inquebrantable á la 
loy, han conservado las púb l i cas libertades 
aquellos países en que prosperan. 
E l otro hecho, que t a m b i é n nos parece i n -
discutible, es el de la impunidad en que 
quedan en gran número de casos, las tras-
gresiones de la ley de imprenta, es decir, 
del código penal, donde se han previsto y 
castigado. No necesitamos poner ejemplos, 
porque nuestra afirmación es tá en la con-
ciencia de todos. 
Ahora bien, nosotros queremos, no que 
la ley sea m á s ó menos severa, no que cas-
tigue con mayor ó menor rigor, estas ó las 
otras faltas, estos ó los otros delitos; pero 
nosotros, y con nosotros toda la opinión 
sensata, deseamos, queremos que queden 
siempre cumplidos sus preceptos. Si para 
todos los delitos y t r a t ándose de todos los 
delitos, es doctriaa jur íd ica y aserto de 
buen sentido, que el peor mal es la impuni-
dad, no pabemos qué consideraciones pue-
den justificar una excepción para los delitos 
de imprenta, ó más técn icamente , cometi-
dos por medio de la imprenta. Tenemos 
quo aplazar pasa otro d ía la conclusión de 
estas observaciones. 
Reemplazos militaros. 
E l vapor-correo Veracruz, que salió ayer 
de Cádiz para esto puerto, conduce 300 in-
dividuos do tropa. 
Nuevo Presidente de Yenezuela. 
E l 7 del pasado mes de marzo, fué electo 
Presidente de los Estados-Unidos de Ve-
nezuela el Sr. Dr . D . Raimundo Andueza 
Palacios, que d e s e m p e ñ a b a en el Gabinete 
la cartera do Relaciones Exteriores. E l se-
ñor Andueza Palacios es un distinguido 
jurisconsulto, de honrosos antecedentes po-
líticos y en época anterior hab í a sido tam-
bién candidato para ol mismo cargo. 
Era diputado, ha sido ministro varias 
veces, y se distingue por sus dotes de ora-
dor y literato. 
^ i i i 
Distinguidos huéspedes. 
Leémos en L a Alborada de Pinar del Rio 
" E n los pasados días de la semana M a 
yor, Pinar del Rio, quo raras veces goza del 
pi ivilogio de alborear en su seno personajes 
de alta represautación oficial, ha tenido ol 
de contar como en huésped, un par de días 
1 Excmo. Sr. Contraalmirante de la Arma 
da, Comandante General del Apostadero de 
la Habana, D . Juan Mar t ínez Illescas 
A c o m p a ñ a b a á la primera Autor idad de 
Marina, el Sr. Vice-Proaidento de la Empre 
sa de Fomento y Navegación del Sur,' don 
José Miguel Herrera, acaudalado propieta 
rio de la capital. 
Se hospedaron en el gran hotel " E l Glo 
bo" y á pesar de su viaje de incógni to , fue 
ron á saludarle nuestras primeras autorida 
des locales. 
L a galante empresa del ferrocarril del 
Oeste, al tener noticia de que los Sres. Ules 
cas y Herrera pensaban regrosar á la Ha 
b a ñ a por tierra, puso en Consolación del 
Sur y á su disposición, el magnífico coche 
salón reservado 
excepcionales. 
á casos, como el presente. 
Propiedad pecuaria. 
Según ol estado de la propiedad pecuaria 
que por ol Gobierno Civi l de esta provincia 
se remite al Gobierno General, en el año 
próximo pasado exis t ían en esta provincia 
313,651 ganado vacuno, 21,461 lanar; 10,904 
mular; 92,906 caballar; 107,982 do corda; 231 
asnal y 124 cabrio, contra 322,416; 20,445; 
9,496; 88,722; 98,970; 231 y nada, respecti 
vamente, en 1888. 
Subsidio industrial. 
Admin i s t r ac ión General de Hacienda de 
esta provincia. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Admit ida l a renuncia presentada por don 
Casimiro Pola del cargo de Síndico prime-
ro del gremio de s o m b r e r e r í a s , por hallarse 
comprendido en uno de los casos quo com 
prende el ar t ículo 42 del Reglamento v i 
gente de Subsidio, se convoca de nuevo á 
los i n d u E í r i a l e s del gremio pava el martes 
15 dol actual, á las 9 de su m a ñ a n a , con 
objeto do proceder á la elección de otro 
sindico primero. 
Habana, 11 de abr i l de 1890.—El A d m i 
nistrador Principal , 
Emi l io B . Carbonell. 
Cuerpo de comunicaciones. 
triunfar de mis resistencias y me hizo to-
comar algunos sorbos de leche. L a so-
ledad me hizo perder el sueño. M i cere-
hro, fuente tumultuosa, dió vida á un sin 
fin de pensamientos desoladores y horroro-
sos. Es cosa extraordinaria quo un ó r g a n o 
tan débil y delicado pudiera soportar, sin 
quebranto irremediable, una tensión tan 
fuerte y tan continua. 
H L 
U n día sent í que entraba alguien; creí 
que seria Catalina, y me quedé medio recos-
tada en el largo sofá que no abandonaba 
desde hac ía m á s de una semana. Pero la 
persona quo entraba, y á quien yo no ve ía 
•\ causa de mi posición y de la obscuridad, 
no se acercó á mí , como h a c í a la mujer 
de Balveigne. Sent í una inquietud muy 
grande. 
—¿Eres tú , Catalina? p r e g u n t ó . 
Nadie me respondía . 
—¿Quien anda ahí? dije, ende rezándome 
con un movimiento brusco y nervioso. 
—Soy yo, hija mía, respondió una voz 
muy dulce; soy yo, vuestro amigo José 
Aquel nombre desper tó en mí ofuscados 
y olvidados pensamientos, que casi no re-
cordaba desde que supe la muerte de Juan. 
Sí; aún me quedaba m i amigo José , m i buen 
camarada, mi padre adoptivo 
—4N0 queré is verme! cont inuó diciendo, 
tomando sin duda mi silencio por una inde-
cisión, quizás por una negativa. 
—¡Oh! sí, respondí . ¡Cuánto he sufrido 
desde que os fuisteis! 
—Sí; mejor me hubiera sido quedarme 
con vos. Pero ¿quién pod ía prever la des-
gracia que ha sucedido? Os creía dichosa; 
L a Gaceta de Madr id ha publicado, en su 
número 23 de marzo, un decreto del minis-
terio de Ultramar aprobando el reglamento 
orgánico del Cuerpo de Comunicaciones de 
aba, aceptado por el Cousejo de Estado en 
a forma que io ha redactado dicho depar-
tamento mioisterial. 
En el p reámbulo so exponen los funda 
mentes esenciales que se han tenido en 
cuerna para redactar dicho reglamento. 
Uno do sus párrafos dice así: 
"Si en todos los cuerpos organizados y en 
os diversos centros quo contituyen la admi-
nistración públ ica es de necesidad absoluta 
a existencia de un reglamento que precep -
túo los deberes, deslinde las atribuciones y 
defina los derechos de los funcionarios que 
los forman, es indudable que ta l necesidad 
adquiere mayor importancia cuando, .como 
en la ocasión presente, se trata de un orga-
nismo administrativo, á la par que técnico, 
y que es tá destinado á desempeñar servicios 
de índole tan delicada y especial como los 
de Correos y Telégrafos. 
Ante esta suprema necesidad se ha creído 
el ministro quo suscribe en el deber de de-
dicar toda su actividad á la formación del 
reglamento orgánico del cuerpo de comuni-
caciones de la Isla do Cuba, sin violentar 
por eso los t r ámi t e s legales n i prescindir de 
informo ninguno, porque si bien es cierto 
que urge dictar dicho reglamento, también 
lo es que debe harmonizarse la rapidez con 
la prudencia para quo pueda su doctrina le-
gal plantearse no solo sin detrimento de 
derecho alguno, sino por el contrario, con 
beneficio de todos los l eg í t imamente adqui 
dos y como g a r a n t í a de loa que puedan 
adquirirse en lo futuro. 
Consideraciones que, por otra parte, no 
menguan las que corresponden á los fun 
ciouarins de otras procedencias que en las 
mismas provincias cumplen sus deberes con 
rigurosa subordinación y dedican á la admi 
nietración públ ica su saber y su trabajo. 
Es motivo de satisfacción para el ministro 
que suscribe fijar con este reglamento, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, las a t r i 
buciones de la nueva sección técnica de Ion 
funcionarios de telégrafos creada por real 
decreto áv 3 de enero ú l t imo, ó sea la sec 
ción de los ingenieroa electricistas, llamada, 
sin duda alguna, á ser en no lejano plazo, 
en Ultramar, símbolo de los elementos cien 
tíflcoB que encierra el citado cuerpo y guía 
de los modernos progresos de la cienCTa de 
la electricidad; los funcionarios que la. for-
men serán los trasmitidores del movimiento 
evolutivo do esta ciencia, cuya aplicación, 
por v i r tud do lo dispuesto en los artículos 
1? y 2? del reglamento, deberán estar bajo 
la ihapección y vigilancia de los funcionarios 
de telégrafos, para que de esta suerte cons-
t i tuyan éstos la emigración del saber y del 
honor pát r io , bajo el punto de vista te legrá-
fico, emigración precisa y urgente en esto 
como en todos los ramos administrativos y 
facultativos para dignificar en breve al am-
paro de la ciencia nuestra adminis t ración 
colonial." 
Premio anual. 
L a notable publicación profesional Be-
vista de Okncias Médicas, que bajo la ilus-
trada dirección del modesto Dr . Jacobsen, 
ve la luz en oata ciudad hace cinco años, 
ha publicado en ese tiempo importantes 
trabajos, muchos de los cuales han merec í 
do ol honor do sor reproducidos en periódi-
cos nacionales y extranjeros, apareciendo 
asimismo en sus columnas, al pié de meri-
torios escritos, firmas do personas antes 
desconocidas, y que hoy figuran dignamen-
te en ol movimiento intelectual do la me-
dicina on Cuba. Estas circunstancias han 
movido á l a Bevista, en su celo por ol ade-
lantamiento de las ciencias médicas de esto 
país y con objeto do estimular por cuantos 
medios estén á su alcance ol cult ivo de la 
medicina, á fundar un premio que sea mo-
desta recompensa de los servicios quo á la 
ciencia prestan los que aquí se interesan 
por el progreso do la misma, Y al efecto re-
producimos da su úl t imo número las con-
diciones del mismo, quo son como sigue; ' ^ 
CONDICIOín-S. 
L a Bevista de Ciencias Médicas eatabloco 
un premio anual sobro un asunto de Medi-
cina. E l premio correspondiente al año 
1890 so concederá â  mejor trabajo sobre el 
tema siguiente: 
E L PALUDISMO COMO COMPLICACIÓN, 
(ESTUDIO CLÍNICO.) 
En lo sucesivo el tema se ind icará en 
onero de cada ano, 
2? E l Premio cons ta rá , por ahora, de 
$53.00 en oro, y de un diploma; á él podrán 
aspirar todas las personas que estudionJa 
medicina en la isla de Cuba. 
3" E l trabajo debe ser original, escrito 
on español ó francés, y no excederá de cien 
cuartillas, 
4o E l certamen de la Bevista será un 
acto público quo se ce lebrará en la Haba-
na el 15 de diciembre, ante un Jurado de 
personas que por su imparcialidad y com-
petencia represento una g a r a n t í a para 
aquellos compañeros que aspiren al pro-
L a Bevista e s t a r á representada en el 
por ua miembro de su Rcdac-
creí hab ía i s logrado el colmo de vuestros 
deseos, y que m i triste figura ser ía enojosa 
en medio de vuestra dicha. 
—Vuestras cartas me han hecho mucho 
d a ñ o . 
—Así lo creo, hija mía, 
— H a b í a siempre al final de ellas algo 
obscuro y disimulado, no lo recuerdo ahora 
bien; ¡está tan mal m i pobre cabeza! 
algo que hacía mal efecto á m i corazón- ¿Es 
que t a m b i é n vos sufríais? 
—SÍ. — • ; 
—¿Por qué? 
Lo ignoro. Creo que de un estado de al 
ma mal definido. No lo ignorá is , h i ja mía, 
soy un soñador , un míst ico, y á veces tomo 
en serio ciertos sueños. Cuando se disipan 
como humo ligero, me pongo á sentirlos con 
la misma pena quo si hubieran sido reali-
dades. Pero no hablemos m á s de mí. Mis 
sueños no significan nada en la s i tuac ión 
presente. Hablemos, pues, de vos. 
Y con una delicadeza infinita y una ad-
mirable seguridad psicológica, me hab ló de 
Juan, de m i esperanza muerta, de m i amor 
pasado, del duelo de m i corozón. Sus pa-
labras eran dulces, tan penetrantes y tan 
hábi les , que la exasperac ión que hasta en 
toncos me h a b í a dominado, empezó poco á 
poco á aquietarse, y á disminuir, y pude 
llorar y desahogarme. 
A l momento el P r ínc ipe se l e v a n t ó para 
entreabrir las persianas y dejar penetrar 
alguna luz en la hab i tac ión . Media hora 
antes, me hubiese opuesto con todas mis 
fuerzas; entonces lo s^or taba en silencio. 
A l volver á sentarse jun to á mí , el P r ín -
cipe me miró detenidamente. Se sorprendió 




5? E l Jurado, además del Premio, con-
cederá mención honoríflea á otros trabajos 
que á su juicio lo merezcan 
6? E l trabajo que obtenga el Premio y 
los que hayan merecido la menc ión honorí 
fica, se pub l i ca rán on la Bevista. Los auto-
res de uno y otros rec ib i rán un año de sus-
cripción gratis. E l autor del trabajo pro 
miado recibirá a d e m á s cincuenta ejempla 
res del mismo, en forma de folleto, con 
servándole el derecho do propiedad lite 
raria. 
7? Los manuscritos se remi t i rán , antes 
del 1 ? de diciembre del presente año, á la 
Redacción de la i&ws ía—Consu lado 112 
Habana—bajo sobre, con un lema y en 
otro sobro cerrado y lacrado, con el mismo 
lema, se ocu l ta rá ol nombre del autor y «u 
dirección; esto úl t imo solo so a b r i r á des-
pués de proclamados los trabajos agracia-
dos y se p rocederá inmediatamente á que-
mar las d e m á s memorias y sus sobres res-
pectivos 
8? Con la debida oportunidad publ icará 
la Bevista el nombro de las personas que 
formen el Jurado y el loeal en que ha de 
verificarse ol certamen. 
E l duque de Lauemburgo. 
Julio Simón, al regresar á Par í s de su 
vinje á Berl ín, ha referido algunos detalles 
unimos do su breve permanencia en la ca-
pi ta l del Imperio Germánico . Ea uno de 
ellos que, habiéndose reunido nuraerosíaL 
ma concurrencia de distinguidos peraorflr 
jes do la corto, del ejército y do la admi 
nistración en los salones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Prueia, p ra r* 
ciblr y f e s t e j a rá los delegados extranjeros 
que hab ían do a s i s t i r á la conferencia obre 
ra, enue loa cuales hab í a espeoialísimo era 
peño on halagar á loa de Francia, estos vie-
ron llegar á saludarles, con las más car iño-
sas demostraciones do s impat ía , á un an-
ciano ante quien todos se iuclioaban, el 
cual les dijo soncillamento, y por vía de 
propia presentac ión: " Y o soy Bismarck." 
Es iududübl t í que nadie h a b r á tenido que 
preguntarle cosa alguna para saber perfec 
tamento quién era su interlocutor. No hu-
biera sucedido lo mismo, caso do quo no le 
conocieran de vista ó por retrato, si les hu 
bieso dicho pocos días después " Y o soy el 
duque de Lauemburgo." 
A l separarse de su Canciller ol Empera 
dor Cuillermo, ha querido otorgarlo una 
señal extraordinaria do grat i tud. Ha arrau 
cado do su corona uno de los florones que 
en ella colocó la polí t ica del principo de 
Bismark, y lo ha hecho duque de Lauem 
burgo. 
Esto pequeño país , quo forma hoy un 
círculo (subprefectura, como se dico en 
Francia.) de la provincia prusiana do Slos-
wig-Holtein, tiene una larga historia que se 
enlaza con los destinos do las más ilustres 
dinas t ías alemanas. Pasó d é l a casado Sajo 
nía á la de Anhal t , después á la de Bruns-
wick, y , en fin, en 1815, á Dinamarca. Rei-
vindicado en 1863, cuando la muerte do Fe 
derico V I I , p lan teó la cuest ión de los du 
cados, por el pr íncipe de Sleswig-Holstein, 
Sonderburgo-Anguatemburgo, y por los 
representantes de las casas do Anhalt , de 
Mecklemburgo y de Sajunia, cedido al Aus 
t r ia y á la Prusia por el tratado de Viena 
de 30 de octubre de 1S l , Austria abando 
aó sus derechos de copropiedad de aquel 
territorio, á Prusia, meo.ante una iudomni 
zación de siete millones de francos, en la 
o b v e n c i ó n de G-astein de 14 do agosto de 
1865. 
E l rey Griiillermo, al tomar posesión de 
aquel pequeño Estado, que conservó su au 
tonomía hasta 1876, separó de él el dominio 
ó baiiío de Schwarzembeck con las tierras 
de Friedrichsrnho y una renta de 34,000 
thalers (p róx imamen te 127,000 francos) en 
provecho de su ministro. Se recuerda, con 
este motivo, que el Emperador Federico o-
froció al Canciller el t í tu lo que ahora lo ha 
sido conferido. E l pr ínc ipe de Bismarck de-
clinó aquella honra como demasiado gravo-
sa para su estado de fortuna. Hay que crer 
que aquella objeción no fué m á s quo un 
pretexto, ó que Guillermo I I ha encontrado 
el medio de agregar una dotacrón supie 
m e n t a r í a al t i tu lo . 
No podemos omit i r esta noticia do ú l t i -
ma hora. A s e g ú r a s e que el pr ínc ipe do Bis-
inarek, duranto su ú l t ima entrevista con el 
Emperador, se negó á aceptar el t í tulo de 
Lauemburgo, diciendo que deseaba v iv i r en 
la historia con el nombre do fíiinilía quo ha 
hecho histórico, Guillermo I I insistió, de-
cl ^rando que aquella concesión era irrevo-
cable. Cotfvfnosé en que el pr íncipe no usa-
rá personalmente el t í tu lo do duque. 
Cítase esta fraso ingeniosa del que no 
quiero llamarse m á s quo Bismarck: " E l 
Emperador ha hecho- de su mejor general 
un canciller, y de su canciller un general." 
Sabido es que Guillermo I I ha concedido al 
príncipe ol grado de feld-mariscal. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
hab ía en m i semblante. Puso su mano so-
bre mi frente, y mo dijo: 
—Aún es tá ahí , ¿no es verdad? 
—¡Oh! ¡¡Sí!! 
—¿Siempre la misma maldita idea? 
—yiempro. 
— Y a os a y u d a r é yo á quo la d e s t e r r é i s . . . 
—No. ¡Ahí vivi rá eternamente! 
—Bien; pero al menos dejad que lo in -
tento. 
— ¿ P a r a qué? Ya la vida no vale para mí 
la. pona do v iv i r . 
—¡Tales ideas á los diecisiete años! ¡Po-
brecíila! 
E l P r ínc ipe h a b í a dicho aquellas pala-
bras con un acento tan compasivo y tan do-
loroso, que l«van tó los ojos hacia é!. Desde 
que estaba allí, aún no le hab ía mirado. 
—¡Dios mío! ¡Voa es tá is t ambién muy 
cambiado! exc lamó. 
—Las fatigas de ese triste sitio han sido 
muy largas y muy vivas. 
Mis ojos fijáronse on la frente del princi 
pe Vivian i . T e n í a algo raro, pero no podía 
darme cuenta do lo que era. L a opaca luz 
quo entraba por la ventana, á t r a v é s dolos 
cortinones de damasco, sólo me pe rmi t í a 
ver perfectamente una cicatriz sanguino-
lenta quo p a r t í a del final de la ceja derecha 
é iba á perderse en el cabello. 
E x t e n d í la mano y exclamó: 
—¡Dios mío! ¿Qué tené is ahí? 
—¡Oh! no es nada, respondió e c h á n d o s e 
ha cía a t r á s . U n accidente sin importancia. 
De súbi to , un rayo de luz a t ravesó por 
mi pensamiento. Cogí la m u ñ e c a derecha 
del Pr íncipe y examinó su desnuda mano, 
que sin duda no podía eoportar el guante. 
Pesos. Cts. 
E l 11 de abr i l 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 11 de abr i l de 1889, 






De menos en 1890. 111,724 07 
C H O N I C A Q E J S T S R A X * . 
A bardo del vapor-correo Ciudad de 
Santander, se embarcó antier tarde para_ la 
Pen ínsu la nuestro antiguo amigo el señor 
D . Juan Sureda, gerente do la sociedad P u 
j o l y Sureda, propietaria do los cafés "Gen 
t r a í " y "Lonja ." Le deseamos feliz viajo. 
— E l Gobierno General ha dispuesto eos 
en el cargo de primer teniente de alcald 
dol ayuntamiento de Artemisa D . Francis 
co Alemán . 
—Nuestro compañero en la prensa el se 
ñor D . Nicanor Trolles, ha tenido la dosgra 
cia de perder á su señora esposa D? Auge 
lina Quintana. Descanse on paz, y reciba su 
afligido esposo, el m á s sentido péüaame. 
—Según circular que hemos recibido, se 
ha disuelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de " J . Puente y C 
quedando sus crédi tos á cargo de D . José 
Puente y Fe rnández , el cual con t inua rá los 
negocios de la extinguida con otra nueva 
denominada como la anterior, y do la que 
son gerentes, con el propio señor, D . José 
C. Puente Caravera y D, José Puente Cha 
ruin. 
— Por orden del Sr. Juez de ins t rucc ión 
dol distrito del Este, han sido secuestrados 
los periódicos L a Discusión, L a Lucha y L a 
Tribuna, correspondientes al jueves ú l t imo 
— A las cuatro do la madrugada de ayer 
f jeron bajados do la C a b a ñ a los reos José 
Manuel Mar t ín Pé rez y Federico Acosta 
conducidos á la estación dol ferrocarril de 
Villanueva, y trasladados á Guanajay en 
tren expreso. Acompañan á dichos reos dos 
compañías dol ba ta l lón de San Quint ín y 
treinta individuos del cuerpo de Orden P ú -
blico, 
Los reos Mart ín Pérez y Acosta fueron 
ouestos en capilla, levantada en el cuartel 
de cabal ler ía , á las siete de la m a ñ a n a de 
ayer, después do habérsele leído la sentón 
cia por el Fiscal Sr. Menóndoz. 
—Procedente do Hamburgo y escalas, en-
t ró en puerto, on la m a ñ a n a de ayer, vier 
nes, el vapor a lemán Martha, con carga 
general y 6 pasajeros de t ráns i to para Ve 
racruz. 
—Como á las doce del d í a del martes úl 
timo, se declaró un incendio en el campo 
del ingenio "San Vicente de Junco," de los 
Sres. Sainz ó Izaguirre, sito en Caimito Ca 
ñongo, de donde se p ropagó á la colonia 
"San Joaqu ín , " quemándose en la primera 
finca unas 16,000 arrobas de caña parada y 
12,000 en la (segunda. 
Este incendio se crée casual. 
CGRRESP0SMC1A DEL "DIARIO DE U MARffli" 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 19 de mareo. 
Habiendo consagrado mis dos cartas ante 
rioros á las cuestiones polí t icas de Europa, 
estoy retrasado con gran pena mía , en lo 
que so refiero al Vaticano, donde en los 
primeros d ías do marzo y con ocasión del 
XH? aniversario de la elección y corona 
mionto de León X I I I , tuvo efecto una fun-
ción religiosa precedida de un espectáculo 
sumamente pintoresco, y que me recordó 
ol que presentó la primera romer ía de los 
cristianos de la Bosnia y la Herzegovina, 
venidos á Roma con ocasión del centenar 
de los Apóstoles evangélicos que llevaron 
la doctrina catól ica á tierras que acababan 
do pasar de la dominación musulmana á la 
del Imperio aus t ro -húnga ro . Aconteció en 
efecto, que ha l lándose en la Ciudad Eter 
na la célebre compañía americana titulada 
"Báffalo B i l l " , que durante tres semanas ha 
tenido plantadas sus tiendas y su circo al 
pié del Monte Mario, una parte do los i n 
d íanos de pioles rojas de los cow-Boys de 
California, y do los vaqueros de Méjico, he 
ohos católicos, impetrasen de su jefe el co 
ronol Cody la presentac ión al quo es Padre 
C :>mún de los fieles, así en los bosques de 
América como en.lqs Alpes do Europa, ba 
jo la tienda del indio ó las techumbres va 
tieana?. Ya antes el colegio anglo-ameri 
c jun de jóvenes Levitas, fundado magniü 
camehte en Roma, como los monasterios 
hasta de p.Mígiosas, pertenecientes A las di 
verbas i acionalidades del mundo do Colón, 
habú u dado pruebas de sus s impat ías á 
tastos hijos de lás Selvas, ora aplaudiendo 
tos.cóiégiatea anglo amerioanps las pinto-
rescas proezas Vie la compañía "Búffalo 
B i l l " , ora ouviaiído á yus pieles rojas, rosa-
rios y escapularios; á los quo más tardo 
unió el Papa medallas de su jubileo y de la 
exposición Vaticana. Cuando en la maña-
na del 3 de Bvárzoi á t r ayesando los Pxati di 
Castello, dond.- habitaron, y tenían su cam-
pamento los SMtíuaoea de ' Búffalo B i l l " , pa-
sando por la Mole Adriana y la columnata 
de Bramante en la plaza de San Pedro, 
llena do pueblo, ios hijo.í do la virgan Amé-
rica ocuparon las logias do Rafael y la 
sala do la Condesa Matilde para esperar el 
cortejo Pontificio, al marchar á la capilla 
Sixtina, el cuadro era tan bello y más orí 
ginal quo los dibujados por Rafael y Mi-
guel Angel con sus lápices y t inturas in-
mortales, confundiéndose las pieles rojas y 
tos indios del antiguo Imperio de Moctezu-
ma con los alabarderos suizos, los Carde-
nales, vistiendo la p ú r p u r a y el armiño, y 
loá caballeros de capa y espada, con su 
traje á lo Felipe I I . Y la emoción dol in -
menso público, quo llenaba los salones Va-
ticanos, se hizo indescriptible cuando apa-
reciendo León X I I I en la silia gestatoria, 
rodeado de los oficiales de la guardia sui 
za, verdaderos colosos, blandiendo en sus 
maños largas espadas de la edad media, 
junto á losflabelis agitando los legendarios 
abanicos do plumas do avestruz, que los 
indios tomaron como insignia de mando 
que revisten los caciques do sus tribus, to-
da aquella población e x t r a ñ a cayó do ro 
dillas ante la bendición del Pontifico ca tó-
lico, saludado con un grito verdaderamente 
salvaje, burra del entusiasmo do los hijos 
do los boéqúes hacia el .que en América 
momo en Europa aparece cual Padre Co-
mún do los cristianos. E l Pont íñco en-
trando inraodiatamento en la Capilla Sixti-
na fué á ocupar el trono, teniendo á su de 
rocha al Pr ínc ipe Orsini, asistente al solio 
Pontificio, y á su izquierda un Cardenal, 
¡sentado en taburete, mientras los cauó-
gos do San Pedro, que todos son prelados 
y que llevan trajes tan caracter ís t ico- , ocu 
"paban la g rade r í a de este trono. Magní-
fico el golpe de vista del templo. Eu las 
tribunas el gran Maestre de Jeruealem, un 
retrato del Ticiano, vistiendo el uniforme 
le terciopelo negro, sobre el cual so desta-
caba en el pecho la cruz blanca do la Sa 
era Orden do Malta, mientras los Bailios y 
caballeros profesores de la misma reves-
t ían el pintoresco trajo dol cmquecento. 
Los embajadores estaban al todos y la 
embajadora de Aus t r i a -Hungr í a , con la 
viste de dama Magyar, lucía orgullosa de 
llevarla, la cruz pontificia do Cristo. El 
Ten ía en el centro una cicatriz sin cerrar 
aún. 
—¡Ah! exclamé: ya no me engaño . ¡Vos 
habéis sido el cap i t án Josél 
- - ¡Como! ¿Habéis oído hablar do tan mo 
desto personaje? 
—Si: he leído la na r rac ión de sus haza-
ñ a s on todos los periódicos. Pero ¿por qué 
Habéis hecho todas esas locuras? 
—En veidad, os juro , hija mía, que no lo 
Para imi tar á los d e m á s , para buscar 
emociones, acaso para algo más 
— Peros! vos no estábala obligado 
—No. Razón de m á s para enc.ntrar al-
gún placer t i n mezclarme en nada. ¡Ay! 
Aparte de estos a rañazos , he salido sano y 
salvo de todos los peligros que busqué . 
Decididamente el Destino no sabe lo que se 
hace! Pero doblemos la hoja. Y a rao habéis 
concedido una audioncia muy larga, y no 
quiero cansaros más . Mo retiro, á condición 
i i ) quo me recibiréis luego á m e d i o d í a 
Pensad que estoy aquí , y que no os dejo 
cítás. Por lo menos, on mucho tiempo 
Me es t rechó dulcomeoto la ma^-o, y se 
fué con paso ligero, d i r ig iéndome desde la 
puerta su úl t imo saludo de amigo. 
¡Dios mío! iQué débil y despreciable es 
el ser humano! ¡Qué carga tan pesada es la 
vi la! Tuve la cobard ía de volver á apare-
cor á la luz, de volver á ver el sol, de con-
templar las primeras fiorecillas que abr i l 
haca colorear en los macizos del follaje, y 
de encontrar a ú n otra vez esp lénd ida la 
calda de la blanca nieve quo h a b í a venido 
muy de golpe sobre los manzanos y cerezos 
de que estaba cubierto el valle. No la paz, 
pero eí nr,a especie de calma reparadora, 
iba entrando poco á poco en mi alma á la 
patriciado romano numerosísimo preser r i -
ba las princesas de Al t i e r i , Rorghese, Ros-
pighosi, Bonaparte, Ruspoli, Aldobrandi-
ní, Salviati, mientras en eu Tribuna espe-
cial de la familia del Pontifico, se dibujaba 
la elegante figura de la hija de la Habana 
condesa Pecci. L a cual h a b í a dado en ella 
albergue á la Duquesa Eleonora Ti r lonia 
que llevaba t a m b i é n la cruz do San Juan 
de Jerusalem, concedida recientemente por 
León X I I I , á la esposa del que hace un año 
no vaciló en sacrificar su alto cargo en el 
Capitolio de Roma por cumplir con los do-
beres de católico, cuando el Jubileo sacer-
dotal del actual Pontífice. 
Celebró la misa en esta función so lemní-
sima, ol cardonal Melchor, leyendo la E p í s -
tola un prolado de Austria, hijo do su em-
bajador conde de Rever te rá , y que como 
Monseñor Merry, hijo de nuestro Embaja-
dor en Viena, se cuenta entre las m á s j ó -
venes del Episcopado y prelatura pontificia. 
A la elevación de la hostia el Papa, arrodi-
l lándose ora profundamente; y cuando el 
sacerdote besa la medalla de la Paz, abra-
za á los Cardenales quo ascienden las gra-
das del trono y cambian el ósculo de paz 
con el P r ínc ipe Orsini, Asistente al Solio, 
ceñida la t iara y con voz, cuya sonoridad 
desafía los años , León X I I Í da la hend í 
ción á los fieles postrados á sus piéa. 
E l d ía anterior hab í a recibido el Papa los 
homenajes del Sacro Colegio, cuyo decano. 
Cardenal Monaco L a Valletta, augu ró lar 
ga vida al que en la tierra defiende tan he 
ró icamente la religión de Jesucristo, y con 
tanta constancia desempeña su al t ís imo 
Ministerio Apostólico, en tiempos tan difí-
ciles para la Sede Católica. Habiendo pu 
blicado toda la prensa de Europa la res 
puesta del Pontífice, parécemo ocioso dar 
la ta aducción detallada, l imi tándome á con-
signar que en ella, reconocido á los augu-
rios dol Sacro Colegio, pero recordando su 
edad y su ya largo Pontificado, pidió á sus 
hijos que impetraren del Alt ís imo no lo fal-
tase con la edad el vigor necesario para las 
grandes luchas quo encarna el Ministerio 
Apostólico. Convencido de que la doctrina 
catól ica es la más completa solución de los 
grandes problemas que agitan á la sociedad 
humana y eficaz remedio á tantos males 
como la trabajan, su misión pr incipal ís ima 
será difundirla y defenderla. Deplora que 
la llamada íiRA'ZÓN HUMANA", desdeñando 
hasta Dios mismo, so rebele á las ideas de 
ta eterna verdad, siendo aberración funesta 
creer que la« enseñanzas catól icas puedan 
ser incompatibles con los progresos verda-
deros y con ol estado de la sociedad actual. 
Este ministerio do la palabra evangélica, 
primer deber del apostolado, no lo aban-
donaremos nunca, sin que nos aparten de 
osta misión santa los que, ofendiéndonos, 
ven en nuestra palabra la rebelión á las po-
testades terrestres, cuando es sólo homena-
je á Dios; onvilecimieuto de la razón cuan-
do queremos darlo dignidad y perfección, y 
servidumbre cuando simboliza sólo la ver-
dadera l ibertad digna del hombre. Y en 
una invocación elocuentís ima pide al Cielo, 
para salvar la sociedad, que los quo tienen 
eu sus manos la suerte do las naciones, im-
pidan la guerra, quo en la enseñanza y en 
la prensa se dirige á la doctrina católica; y 
contribnyan á colocar al jefe de la Iglesia 
en condiciones do ejercitar la misión recibi-
da do Dios para salvación del mundo. 
Esta notabi l í s ima alocución Pontificia, 
quo ha sido elogiada por toda la prensa do 
Europa, te rminó con la bendición Papal da-
da al Sacro Colegio, al Patriarca do Cons 
tantinopla, allí presente, á muchos Arzo-




Tanto como esta alocución, que so dirige 
al mundo católico, es preciosísimo para Es-
p a ñ a el Breve quo el Soberano Pontífice 
acaba de dir igir al Cardenal Benavides, A r -
zobispo do Zaragoza, con ocasión dol Con-
greso Católico convocado para la capital do 
Aragón. E l Papa, dico en olla, siento gran-
dís ima satisfacción al enviar á los Prelados 
reunidos eu la ciudad do la Virgen del Pilar, 
la luz y los consejos que lo piden para quo osa 
Asamblea cristiana sea digna de su predeco-
sora, el Congreso Catól ico, hace un año ce-
lebró en Madr id , y que adqui r ió fama mo-
rocida por la elevación de ideas y la doctri-
na sana de los hombres eminentes qno eu 
él se reunieron, y que, presididos t a m b i é n 
por el Cardenal Benavides, dieron lumino-
so testimonio de fe y enérg ica constancia en 
la defensa solemne de los derechos de la 
iglesia y de la doctrina catól ica. León X I I I 
abriga la grata esperanza do quo el nuevo 
Congreso, reumdo en ciudad tan ilustre pol-
la piedad do sus habitante.", y ennoblecida 
por la sangro do sus m á r t i r e s y por la pro 
rección de la Reina de los Cielos, no le ce 
derá en importancia al Congreso de Ma-
drid , -superándolo acaso por mayor concur-
so de católic-.s y por sus decisiones favo 
rabies á la Iglesia. 
Esj^, confianza Pontificia tiene su baso en 
i moderación y en la autoridad de los O-
)lspos llamados al congreso, y en la diroe 
ción quo el Cardenal Arzobispo sabrá im-
primirle, respondiendo á la eminente digni 
dad do quo eiUá roveacido. Su obra contri 
huirá á que los fieles de la nación católic; 
por excelencia so recuerden de las tradioio 
ues venerables de sus antepasados y consa 
en el mayor precio á los beneficios de la 
religión católica, fuente siempre de las glo 
•ias y poder do España . 
L a abundancia de los frutos do esta asam-
blea, será proporcionada á la acción ó con-
sprdia de todos los corazones para deferid:;! 
a causa común de su Santa madre la Igle-
üa, tan aíligida en medio d é l a s circunstan-
eiaa pregeutos. 
Ta l es la misión quo el Papa confía al 
Cardenal y á los demás Prelados. Las dis-
cordias y disensiones en las cuestiones pu-
ramente civiles, son tristes, aunque so ex-
iquen por la diversidad de principios. Po-
ro lo que aflige al Pontífice es que estas 
iivisioues, llevadas á la esfera religiosa y 
entallando en el seno do los catóiicos, les 
hagan olvidar los graves deberes qua les 
ncumbon respecto de Dios y de la Iglesia. 
León X I I I recuerda con este motivo su ad-
mirable encíclica del 15 do enero, invitando 
loa católicos á renunciar á toda lucha es-
téril, y á unir sus fuerzas on falange faavén-
oiblo para defender la causa católica tan 
gravemente combatida. Los prelados de 
España no deben escasear ni trabajos n i 
afanes para conseguir, aprovechando este 
congreso, que á la discordia entre en los ca tó-
icos, la cual se opone radicalmente al espíri 
a de mansedumbre y do paz del Divino fun-
dador do la Iglesia, dando terrible audacia 
á sus enemigos encarnizados, se sobreponga 
la unión tan deseada y la serena concordia 
que produce bienes excelentes y supremos. 
Para-conseguirlo, ol Pontifico envía su ben-
dición paternal á cuantos católicos asistan 
al congreso de Zaragoza. 
X. X. X. 
Nueva York, 27 de marzo. 
En una ínsula, cuyo nombre no hace al 
caso, hubo un elemento bullicioso y doscon-
entadizo, más dado á g ruñ i r y quejarse 
\ue á trabaiar y ganarse la vida, que solía 
airar como causa primordial do su males-
tar y de sus cuitas la legión do empleados 
que do fuera venían á v iv i r sobre el país y 
i hacer r áp ida cosecha de mal adquiridas 
ganancias Mirábase á los tales como una 
aga de langosta que devoraba y consumía 
la vital idad de la tierra, y sólo dejaba tras 
sí, como huella de su paso, la corrupción en 
los procedimientos administrativos y Iv con-
siguiente desmoral ización en las costum-
bres. 
Y ese elemento volvía los ojos á un país 
muy giando que hab í a allí cerca, y excla-
maba entre suspiros y puntos de admira-
ción: "¡Oh! qué gran país donde no suceden 
fuerza, á despecho mío, cediendo á un mis-
terioso é invisible empuje. 
¡Oh! El pr íncipe Viv ian i ayudaba al tiem-
po y á naturaleza con una ingeniosidad in -
creíble y una persistancia que no cesaba 
nunca. E l menor incidente le servía do pre-
texto para destruir los sentimientos quo 
dominaban todavía en mí corazón. Se guar-
daba muy bien de a rca r los d'. frente, pero 
cada d ía los aislaba mád y m á s , dejando 
obrar á la acción disolvente de la vida acep-
tada y continua. 
¿Por qué no decirlo? Sin olvidar 
noda, llevando el luto de m i novio, conser-
vando piadosamente on m i alma su querido 
recuerdo, me dejaba distraer á veces por 
pensamientos ajenos á mi irremediable des-
gracia. U n día, una ocurrencia del Pr ínc i -
pe me hizo sonreír . ¡Oh! ¡Aquella sonrisa, 
uzgada al punto por m i conciencia como 
nn sacrilegio, me costó muchas lágr imas y 
oraciones! ¡Ay! Algunos días después 
mía labios dibujaron otra. Irresistiblemente 
sent í aquella algo menos. Y así, poco á po-
co, recobró mí vida ordinaria, m i salud y 
la necesidad de la agi tac ión y del movi-
miento. 
E l p r ínc ipe Viv ian i hab í a recorrido una 
etapa semejante. Con mucha m á s facilidad, 
paro con la misma graduada lentitud, ha-
bía vuelto á ser el alegre compañero de an-
tes, el mismo vivaracho joven, ol narrador 
espiritual y fino. A mis ojos, tenía algo más : 
'a gloriosa aureola con quo yo rodeaba su 
cicatrizada frente. 
H a b í a tratado de que me diese explica-
ciones sobre su e x t r a ñ a conducta, sobre su 
inexplicada in tervención en aquella afren-
tosa guerra, en la cual no estaba interesa-
do máy que indirectamente; pero sólo me 
hab ía contestado: 
— M i querida Regina, os con ta ré todas 
estas cosas cu tiempo oportuno. Antes dt* 
un año , es imposible. No mo despojéis en 
seguida, os lo suplico, do mi pobre leyenda 
tíústéríóSQ, ¡Es mi más hermoso ornato! 
Insistí ; pero se hacía inaccesible y varia-
ba de conversa ión. 
Pasábanse las semanas y los meses en 
tan apartada soledad. E l Pr ínc ipe no se iba 
de V i lie mor. 
—Ya podéis dejarme sola, le dije un d ía . 
Una vez más me habéis salvado. ¿Habéis 
bocho mal ó bien? E l porvenir lo d i rá . Pero 
no quiero abasar más da vuestra amistad. 
O i devuelvo vuestra l ibertad. 
E l P r ínc ipe me respondió claramente: 
—Pues bien, no; no acepto vuestro per-
miso, y me quedo. Primero, porque sólo 
Dios s abe cuán feliz soy viviendo á vuestro 
lado; y después , porque muchas veces me 
ha echado en cara m i ú l t i m a separación, 
para no diferir la que ahera me ped í s todo 
lo posible. 
—¡Pero si yo no os pido que os vayáis , 
m i buen amigo! Muy al contrario. Lo hago 
por vos 
—Entonces todo es tá bien. Gracias. 
Y el P r ínc ipe prosiguió la obra de la cu-
rac ión moral que hab í a emprendido, con 
visible satisfacción. 
U n día, al romper las fajas de las obras 
que los editores de música continuaban en-
v iáudoma y quo so iban amontonando en 
los rincones y sobro los mueblé», sin que 
nadie ios examinase, el P r ínc ipe dejó esca-
par una exclamación de sorpresa. 
L e v a n t ó la cabeza. 
estos desaguisados! Oh! t ierra felicísima 
donde no vienen de fuera los que gobiernan 
tus destinos! Oh! para í so terrenal, donde la 
honradez y la buena fe florecen como ama-
polas on un campo de t r igo, a l abrigo de 
los malos vientos d é l a t e n t a c i ó n y de la i n -
sidia! Oh! edén de las delicias, donde el a-
catamiento de las leyes constituye el lazo 
principal de la confraternidad de los ciuda-
danos! Ahí no hay empleados quo sisen; ah í 
no hay subalternes que chupen; ah í no hay 
manganillas, chanchullos, n i chocolate! 
"Oh! qué gran país ! 
Oh! qué gran nación! 
Oh! qué portentosa 
Civilización!" 
Puos bien: tenga la bondad el lector do 
abandonar por un momento la luneta y ve-
nir al escenario, para que vea de cerca y 
por entre bastidores las decoraciones que 
sirven para tan aparatosa comedia de es-
pec tácu lo . 
Desde que el Herald días a t r á s l evan tó 
la cortina que encubr ía los abusos y abo-
minaciones que se han venido cometiendo 
por años en la cárcel de Ludlow street y, en 
vista do la publicidad quo so dió al asunto, 
tomó on él cartas el Gran Jurado, las d i l i -
gencias practicadas en la sumaria han ido 
revelando tales cosas, que con razón es tá 
asustada y asombrada la comtmidad ente-
ra. 
¡Jesús! y lo que ha saltado á la vista en 
cuanto se ha descorrido el velo que tapaba 
tanta podredumbre! El estado do gangrena 
y do lepra en quo se halla el gobierno mu-
nicipal de esta ciudad es una cosa espan-
tosa! 
E l Gran Jurado de esta metrópol i ha he-
cho una invest igación minuciosa del caso; 
una comisión senatorial do la Legislatura 
del Estado de Nueva York , se ocupa ac 
tualmento en Albany eu bacer indagado 
nos sobre el asunto, y como primeras pro 
videncias han sido ya reducidos á prisión 
ocho funcionarios para esperar el resultado 
de la sumaria. E l mismo Alcalde mayor de 
esta ciudad Mr. Grant, que hab ía logrado 
alcanzar cierta popularidad por la manera 
activa y enérgica con qu . ha venido depem-
peñando su puesto, ha tenido que compa-
recer á prestar declaración acerca do sns 
actos mientras desempeñó el alguacilazgo 
do esta ciudad, y la confesión qu© ha hecho 
de haber autorizado graves abusos ha ve-
nido á torcer el camino fácil quo le condu-
cía á importantes destinos. ¡Quién saba si 
todavía so verá forzado á abandonar el que 
hoy ocupa! 
E l Gran Jurado ha merecido los p láce-
mes y alabanzas más cumplidas del públ ico 
y do la prensa por la actividad y entereza 
quo ha desplegado en el asunto, puesto que, 
sin esperar el término do la invest igación 
quo está practicando en varios ramos y de-
partamentos del gobierno municipal, ha 
presentado ya ante ol tr ibunal competente 
una vigorosa denuncia y exposición de car-
gos contra los funcionarios y empleados en 
las oficinas del Shoriff y en la cárcel de 
Ludlow street. 
Siento que la extensión del documento 
impida trasladarlo ín tegro á las columnas 
del DIAEIO , para que puedan los lectores 
gozarse en ol espectáculo edificanto de hon-
radez, probidad y pureza do costumbres 
que presenta este gobierno del pueblo por 
el pueblo, en el apogeo zenital do su auto-
nomía . 
Voy, sin embargo, á traducir un sólo p á -
rrafo quo sintetiza los varios descubrimien-
tos hechos durante la invest igación del 
Gran Jurado. Dice así: " L a oficina del 
Sheriff es en la actualidad y ha sido duran-
te mucho tiempo un foco de corrupción. 
Con el único objeto de obtener ganancias 
ilícitas y contrarias al deber impuesto con 
juramento y al derecho l e g í t i m o ' del prój i -
mo, se han cometido en esa oficina abusos 
que han alcanzado las proporciones de una 
escandalosa infamia. L a adminis t rac ión de 
esta oficina durante los ú l t imos veinte años , 
so ha seña lado por la completa posterga-
ción de los intereses públ icos al lucro per-
sonal y por el empleo de hombres ignoran-
tes y avarientos para el desempeño dol ser-
vicio. L a dirección de los asuntos de esa 
oficina es en la actualidad mercenaria, des-
cuidada y de todo punto indecente (wholly 
indecent), de ta l modo que ninguno de sus 
actos puede inspirar la menor confianza." 
Y a ven los lectores que ol Gran Jurado 
no se anda en chiquitas n i tiene pelos en la 
lengua. Todo el documento es t á erizado de 
púas que han debido rascar la dura epider-
mis moral do los acusados. Entre otras fra-
sea punzantes que sobresalen eu el texto, 
hay las siguientes que forman un rosario de 
cargos: 
"No hay nada que alabar y mucho que 
denunciar.—Hay pruebas de que se han co 
metido los abusos m á s escandalosos.—La 
corrupción ha llegado á iuficlonar hasta la 
misma adminis t rac ión de justicia.—Los mé 
todos quo so piguen son altamente censura-
bles.—El más completo abandono do los de-
beres impuestos ¡pbrla ley.—Ha habido of 
escamoteo y reparto de bot ín más degra-
dante é indigno.—Un sistema de extors ión 
y de opresión perverso y punib le .—Están 
en voga varios y distintos métodos de man-
sronoo.—Ea un escándalo y una infamia.— 
Etcé te ra . " 
Cuando el porta voz del Jurado hizo en-
trega al Tr ibunal de laci iada denuncia, re-
máchó el clavo con un pequeño discurso 
que provocó aplausos en los oyentes, espe-
cialmente al terminar con estas palabras: 
" E l Gran Jurado rospetuosamento supli-
ca que so sirva su señoría enviar una copia 
de esta denuncia al Gobernador del Estado 
y otra á la Legislatura, á fin de que dicten 
las disposiciones oportunas para remediar 
estos abusos. T a l como es tán hoy las cosas 
la oficina del Sherifí" os un ba ldón y una 
vergüenza para la ciudad de Nueva York y 
para ol siglo en que vivimos." 
El Fiscal do este municipio envió en el 
acto copias do la denuncia á Albany, según 
los deseos del Jurado, y eu la Legislatura 
los partidarios do Tammany, cuya organi-
zación polí t ica es el foco de infeccíóa de es 
ta metrópol i , lograron que se trasladase á 
Las comisiones correspondientes en una y 
otra c á m a r a , donde esperan poder echar 
tierra sobro ol asunto ó manejarlo do mane-
ra quo ni sufran los culpables, n i se barra 
el comedero, que es el punto objetivo de 
aquella poderosa organización. 
La siguiente noticia la copio del Hera ld 
do esta m a ñ a n a : "Circulan siniestros ru-
mores, quo no parecen carecer de funda-
mento, de quo se han hecho grandes ofertas 
de dinero á ciertas personas quo tienen in -
flujo entre los legisladores, para impedir que 
siga adelanto la invest igación que es tá prac-
ticando la comisión del Senado." 
Mientras todo esto sucedo por un lado, 
por otro lado tenemos al actual Shoriff con-
victo por un jurado ordinario de haberse 
procurado un divorcio i legal contra su es-
posa, con la cooperación criminal do algu-
nos funcionarios públicos. E&te procoso ha 
sido otro escándalo que se ha desarrollado 
n la metrópol i do un modo tan palmario y 
tan público, que es verdaderamente disgus-
tante y nauseabundo. Los periódicos han 
rivalizado en su afán do servir á l o s lectores 
los detalles y pormenores más minuciosos 
lo la vista, incluso el careo de los testigos 
v las declaraciones del esposo contra la es-
posa y de uu mal hijo contra su madre, á la 
cual, con la mayor impasibilidad y cinismo, 
acusaba do sor aficionada á la bebida y do 
haber estado un dia en ta l estado do em-
briaguez, que fuá preciso subirla á su cuar-
to sentada en una silla. L a conducta irres-
potuosa hacía su madre de ese hijo dasua-
turalizado no pudo menos de chocar á los 
oyentes y al mismo juez, que prop inó al hijo 
do la señora Flack una bien merecida ho-
milía. 
La prensa neoyorquina ha demostrado en 
ésta ocasión hasta qué punto puedo descen-
der el periodismo, cuando su óuico afán e» 
satisfacer la mórbida curiofidad y h - ÍP-DIÍ-
¡rr-mtos mis pecaminosos de las rnafua. Eí 
World, siempre á la caza de asuntos y no-
ticias de sensación, envió nn re^ ríer al tri-
bunal donde se veía la cauf-a del divorcio,/' 
poco antes de retirarse el jp.rado á un apo* 
santo contiguo para deliberar y poner?e dea-
cuerdo sobre ol fallo, el tal repórter podo, m 
ser visto, colarse de rondón en el cuarto 
y, escondido de t r á s de una pantalla, tomó 
apuntes taquigráficos de lo que decían los 
diferentes miembros dol jurado. 
Uno de éstos que vió los piés del reportó 
por debajo de la pantalla, lo di\cubrió en 
su escondrijo y, cogiéndolo por una oreja lo 
llovó ante el juez, explicando lo que había 
pasado. E l juez indign ado le dió un rapa-
polvo y le prohibió que hiciera público lo 
que habla oido en el cuarto del Jurado, y 
con esta condición lo puso en libertad. Fal-
tóle tiempo al repór te r para volar á la re-
dacción del per iódico, el cual al dia eiguien-
te publ icó, no sólo las notas taquigráfica» 
de su podenco, sino también una relacito 
humor í s i i ea del escondite de éste y de la 
peluca que le echó el juez. Ahora éste no 
sabe lo que hacer. Teme que la presencia 
de un e x t r a ñ o en la jun ta y deliberación del 
jurado pueda invalidar el procedimiento por 
ser contrario á la ley, y por esta razón ae 
ha abstenido hasta ahora de dictar senten-
cia, y a ú n es probable quo sea necesario 
volver á empezar la causa da nuevo con 0-
tro jurado. 
Por lo que toca al repórter , tampoco sabe 
el juez como castigarlo, puesto que en las 
leyes no es tá previsto ese delito, y como 
aquí ee atiende m á s á la letra que al espíri-
tu de la ley, ee hace difícil hal1ar1e aplica-
ción on este caso. Los d e m á s periódicos han 
censurado con acri tud el proceder del ^ 
porter, y del World que tales métodos em-
plea; pero falta saber si esas censuras no 
son hijas del despecho al ver que otro pe-
riódico más listo les ha ganado por la manOr 
A posar del fallo del jurado por una par-
te, y de la denuncia del Gran Jurado por 
otr a, actos ambos que demuestran el grado 
de corrupción á quo ha llegado el Sheriff 
Fiaek, lo mismo en su vida públ ica que ea 
la privada, ese funcionario so había mante-
nido en su puesto, empeñado on no presen-
tar dimisión y dispuesto á pleitear en los 
tribunales sí llegaba á des t i tu í rse le . Pero 
al fio, cediendo al consejo de sus abogados, 
ha dimit ido su cargo, protestando al miamo 
tiempo su inocencia y asegurando que el 
tiempo lo v ind ica rá de los cargos y cruel 
persecución de que hoy es víctima. jPobre-
cito! 
L a comisión do Medios y Arbitrios del Se 
nado es t á pasando muy malos ratos desdi 
que se met ió á remendar los aranceles. De 
todas partes le llueven vegigatorios en for-
ma de cartas, peticiones, comisiones y dele-
gados que se quejan do la propuesta modi-
ficación en tal ó cual ar t ículo . Los produc-
tores do a z ú c a r es tán moviendo cielo y 
tierra para impedir la rebaja en los dere-
chos que propone la Comisión; los fabrica: 
tes de tabaco de hoja do Cuba se han re 
nido y enviado una protesta contra la pn 
yectada a l te rac ión en ese ar t ícu lo ; otros fí 
bricantes y productores del pa ís se opon 
t a m b i é n á otras modificaciones y medid 
del proyecto, y hoy la Comisión prefe: 
haber cogido una ort iga 6 una mata 
pica-pica que haber tocado los aranceles. 
K . LENDAS. 
© 
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CoiTespondenoia de la Isla. 
Buenavista, abril 5. 
Ayer, á las doce menos cuarto de la ma 
ñ a u a , se dec la ró un violento incendio ea 
batey del ingenio San A g u s t í n , de la sañe 
ra viuda do Ariosa, quemándose una gran 
cantidad de canteroíj de bagazo, aaí como 
una hermosa casa t a m b i ó a de bagazo, 
viéndose ya amenazadas de las llamas la 
fábricas de la citada finca, A l toque de ais 
ma de la campana, la columna do hi 
que se esparc ía por los airea, se vió de1 
das partea y de todas partes acudió gant 
así como la Guardia d v i l de varios pues-
tos. 
Tenemos quo lamentar la fractura de 1 
piern t del pardo Pedro Díaz y cuatro 6 cin-
co con espasmo. Con la rigorosa sequía qt 
so sufre y varios incendios que se vienen 
observando, hay que estar sobre aviso. 
E l Corresponsal. 
TEATRO DE TACÓN.-—Como debut 
primera tiple i)a Amparo Cuevillas, sei 
nuncia para evta noche una representacií 
de la l iudísima opereta Boceado, por tan-
das, con el siguiente reparco de papelea: 
Boccacio, Brá. CaovilíaSr 
Fiameta, Sra. Goizueta. 
Leouello, Srta. González S. 
Peroueila, Sra. Miranda. 
Beatriz, Sra, Raíz D . 
Isabel, Srta, Morales, 
E l Pr íncipe , Sr. Gut ié r rez , 
Loteringio, tonelero. Sr. Pastor. 
Scalza, barbero, Sr. López J. 
Larabsrtucio, hortelano, Sr. Fernández. 
Podoetá , Sr. González V. 
Ptídro, vendedor ambulante, Sr. Prieto. 
Ceso, mendigo, Sr. Valle. 
Damas, caballeros, estudiantes, paje 
mendigos, eto., etc. 
TEATKODE ALBISTT.—Dos autores depr 
bado ingenio, Jackson padre y Jacksonhijc 
tuvieron una vez la feliz ocurrencia de es-
cribir juntos la alcaldada cómico lírica, 
un acto y en prosa, nominada Toros de Pur 
tas, donde en familiar compotencia, vertic 
ron todo entero el tesoro de sus donaire 
Toros de Puntas os siempre un triunfo 
todas partes; pero en Albisu es más que 
oso: es una ovación interminable. 
P i la r (Amalia) , resalta un tipo que en-
canta al auditorio; los Areas interpretan 
con lujo do detalles sus respective-! papeles 
y Robillot hace un alcalde de una fuerza 
cómica irresistible. Es uno de los pápele 
quo colocan á este popnlar ís imo actor en la 
línea ¿o las notabilidades. 
¡Y qué coplas! Lo culto y lo picante de-
licadamente unido; la gracia y la pruden-
cia í n t i m a m e n t e ligadas, fíi auditorio no 
se cansa de pedir ¡otra! ¡otra! 
¡Qué b;ea, qué cuidado, coa qué esmero 
se estudian las obras en Albicm! Buen ejem-
plo de esto oa la in t e rp re t ac ión que antea 
noche obtuvo Lo Pasado, Pasado. ¡Cuánto 
rió la coocurrencia! ¡Cuánto aplauso mereci-
dísimo alcanzaron las Sriras. Rusquella 
Arvide, y loa señores Bachiller, Castro 
Areu! 
Véase el programa para esta noche: 
A las ocho.—La Cruz Blanca. 
A las nueve.—Toros de Punta. 
A las diez. Lo Pasado, Pasado. 
CASINO ESPASOL.—Para la noche de 
domingo próximo oe dispone en el Caeint 
Español de la Habana, la celebración de ur 
bailo, en obsequio de los señores socios de 
mismo insti tuto, Edte sarao promete ser 
tan bri l lante como todas Jas fiestas qae ee 
vienen efectuando en nuestro primer centro 
de ins t rucción y recreo. 
UNIVERSIDAD DE EA HABANA.—Se noa 
ha favorecido con la siguiente invitación, 
qn* agradecemos mucho: 
' ' E l s ábado 12 del corriente, á la una de 
la tarde, rec ibi rá en el Aula Magr a 1 - esta 
Universidad la solemne investidura de 
Doctor en Filosofía y Letras, el Ldo . don 
Guillermo Domínguez y R-ddán . 
Como padrino iuvi to á V d . por si tiene á 
bion honrar con su presencia el acto. 
Habana, 10 de abri l de lB9'} . -~Dr. Anto-
nio Sánchez de Bustamanie." 
CONCIEETO.—A fines del presente mea 
se e fec tuará en uno de nuestros teatros, 1 
concierto dispuesto por el joven alumno de 
Conservatorio de Múr i^a de e^ta ciadad, 
—¿No me habé i s di^ho, Regina, que 
vuestro hermano de lecho se llamaba Mel-
chor? 
- S í . 
—¿Melchor Gaere? 
—J ustamente. 
—Pues bien: he aquí una composición 
suya que publica uu edi tor vienés. 
—|De veras? 
—Miradla . 
Mo dió las hojas impresas. 
Las recor r í con la mirada. Era, en efecto, 
una composic ión de bastante importancia, 
t ratada con alguna ex tens ión . 
H a b í a conocido en seguida, por el título, 
que era uno de esos cautos populares de 
país do Melchor, bastante largo y bastante 
enérgico para que en ól pudiera desarro-
llarse su insp i rac ión . E l Principe seguía, 
por d e t r á s de m i hombro, mi rápida lec-
tura. 
— ¿ E r a un aficionado, según me habói 
dicho? me p r e g u n t ó . 
— U n improvisador. No tenía necesidad 
n i de mús ica escrita n i de audición alguna 
r e t e n í a con facilidad una frase conocida 
que le suge r í an , y dejaba en seguida correr 
su arco por las cuerdas de su violín, tan 
pronto vacilante, tan pronto con desborda-
da rap idós ; inesperadas interpretaciones y 
variaciones asombrosas daban pronto pió á 
motivos originales, la mayor parte de las 
veces serios y profundamente inspirados. 
¡Él siempre ha conservado indelebles im-
presiones de aquellas noches de estudio!... 
—¿Por qué , querida Regina, no me ha-
báis dicho niñea que fuésemos á Hungría, á 
casa de M a i n a f . . . . . . 
( C o n t i n u a r á ) . 
D. Alberto Falcón, quien h í i (orminado en 
ol mismo aa careo eecó&r d\i piauú con una 
brillantez oxt iaordinjui i . 
Sabido os que . sttulit-.cí pulo del Sr. Blanck, 
órgaóiza la lad icadá fiesta con ol objeto de 
traBliriarae á Par í s , on cuyo Conservatorio 
parfüíjcionará sus conocimiontoá crt íat icos, 
así en lo quo al piano so refiere, eomo en lo 
Éooante al estudio de la ha rn 'on ía y compo-
Biclón, on los qno es tá bastante adelantado. 
E l concierto prometo ser espléndido, t é -
manlo parte en él tan sólo los alumnos ddl 
Conservatorio de la Habana. 
ASOCIACIÓN BE DEPENDIENTES. — E l 
domiug'» inmediato so efectuará en dieba 
eimpTitica asoc iadón nu baile para el cual so 
advierte extraordiuuria animación entre los 
amigos de la danza. 
Agradecemos muebo la galante invitación 
con que se nos ha favorecido para concurrir 
á dicho baile. 
FIESTA RELIGIOSA VASCO-NAVARRA.— 
T a hemos dado en esta sección ol progra-
ma detallado do estas fleatae A la Sant ís ima 
Virgen de Begnña, patrona en la isla de 
Cuba do la colonia vasco-navarra, por cu-
yo programa se advierte que han de ser, en 
esplendidez y niagnificoncia, dignas de las 
realizadas en años anteriores. 
L a entusiasta comisión directora de estas 
fiistas ruega muy encarecidamente á BUS 
comprovincianos asistan á ellas con la pun-
tualidad que en otras ocasiones, con el fin 
de que la procesión resulte lo más brillante 
y nntrida que posible sea. 
Bueno cm ía que los concurrentes lleva-
sen trajo blanco y la boina paraotórístiCaj 
pero loa que no tengan 6. bien concurrir en 
esa forma, p o d r á n hacerlo con t i traje quo 
mejor lo cuadre. So t ra ta de que el solemne 
acto resulto con la magnificencia do cos-
tumbre y do que los prociosos estandartes 
lleven en pos la mayor concurrencia posible 
de vasco-navarros. 
Así será seguramente, que no son los no-
blea hijos da Vaaeonialos que menos se han 
distinguido siempre por su acendrado fer-
vor religioso, y, principal monto, t r a t ándose 
de aquella a m a d í s i m a Virgen do Begoña, á 
la quo can tó Gaviño de esta suerte: 
"Virgen de Begoüa Santa; 
no en Bnekaria solamento 
un templo á t í se levanta, 
quo hasta en las Indias hay gente 
que te reza y que te canta. 
Para tí , la Virgencita 
quo por Dios e s t á bendita, 
guarda la gente de Euskaria 
on cada pecho una ermita 
y en el labio una plegaria. 
En nuestra alma, que es t u altar, 
hoy el deseo r e t o ñ a 
do volver á nuestro hogar: 
¡Virgenci ta de Begoña, 
: ú lo puedes alcanzar!" 
Asis t i rán el Excmo. Sr. Cap i t án General 
y d e m á s Autoridades y h a r á la guardia de 
honor la brillante compañía do tiradores 
del 7o Ba ta l lón . 
L a misa se rá do medio pontifical y oficia-
rá ol Rdo. P. Luzurraga. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo siguionto para su publ icación: 
" E l domingo 13 del mes actual, á la una 
y media de la tardo, celebra esta Academia 
sesión públ ica ordinaria on su local alto ca-
llo de Cuba (ex convento de San Agus-
tín.) 
Orden del dia.—Io Empleo del Hypno-
tismo en los hospitales.—lufurmo por el Dr. 
R. Castro. 2? Observaciom s sobro ol uso de 
loa aceites minoralea y medios de ensayar-
los por el Sr. Paradela y Gostal. 3 ' Acc i -
dentes posibles y remediables en la Koro-
totomia, por ol Dr . Santos F e r n á n d e z . 
Vacuna —Se adminiatra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados , 
de 11 á 12, por.ius Dres. Machado y Ri-
vas. 
Habana, abri l 11 do 1890.—El Secretario 
general, D r . J o s é I . Torralbas." 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
da 12 á 1, en la sacr is t ía de la parroquia de 
Naeatra Soñera dol Fi lar . 
RAREZA DE UN EMPRESARIO.—Escriben 
de Paría á E l I m p a r c i á l do Madr id lo si-
guiente: 
"Si hay algo extraordinario en el mundo, 
este algo debo ser el criterio da un empre-
sario de teatros. 
Se anuncia on la Porte Saint Mar t í n una 
nueva obra, Glcopatra, de Sardón y Emil io 
M iroau. Sarah Bernardth estudia su pa 
peí con amorc, so pintan doenracionos, y 
todo es tá diapuesto. Faltan por acabar u-
nas eecenaa finalce; pero Sardou se pone 
mal-i y ruega á Moroau quo acabe la obra, 
o torgándolo permiso para que la firme so-
lo. Y asi lo hace Morcan. 
Pero al saberlo el empresario Duquesnol, 
se tiiéga á seguir loa ensayos, y pide á Mo-
rcan quo retire det ín i t ivamente Cieopatra. 
¿Por qn^? Porque no hx firma Sardou. 
La obra que a.yor, fírmiida por Sardou. 
era buena, deja do serlo firmada por Mo-
reau que ha trabajado en ella coa el exper 
to ancor de Fcrnunda, cosa quo todo el 
matubi sabe. 
Digose si hay algo tan extraordinario co-
mo esto". 
TRATADOS DE GEOGRAFÍA.—Acaban de 
darse á la estampa la edición dccimo-Hép-
tima del Compendio de Geografía de Esjia-
fiití y la octava de la Geogrufia Elemental 
dn, l i Is la de Cuba, dol doctor D. Manuel 
Pruno. Santa Cruz, obras que la Junta Su-
perior de Ins t rucción Públ ica ha declarado 
de texto para las o^cuolas y colegios en es-
tas provincias antillanas. 
Ambos traradoa han sido corregidos de 
una manera conveniente, iu t ruduc ióndose 
calos mismos las modificaciones uecesa 
rias. Adcmrts es tán ilustrados con mapaa 
perfectamente litografiados en Par í s . 
Se hallan de venta en la l ibrer ía de la 
Sr.i. Viuda de Alorda, O Roilly 9ü. 
SOCIEDAD ODONTOLÓCICA. - SO nos re-
mito lo siguiente para su publ icación: 
"Eeta sociedad ce leb ra rá fccaión públ ica 
ordinaria ol s á b a d o 12 del corriente, á las 
ocho do la noche, en el local do su Secre-
taría, calle de la Lampari l la n ú m e r o 74— 
altos. 
Orden dol dia.—1? L a saliva humana 
como agente pa togén ico , por el doctor Co-
lón. 
2 ' Sección da gobierno. 
Habana, 11 de abr i l de 1890.—El Secre-
ta io, Eladio O. Rodr íguez ." 
LAS COSTÜKKRAS PARISIENSES.—Según 
dico uña carta de la capital do Francia, rei-
na actualmente gran animación entre las 
costureras de Par í s , sobre todo entro las ha-
ti/olesus. 
Como puedo haber a lgún lector quo no 
sepa q u é cosa son las batifulesas, conviene 
explicarlo antes do seguir adelanto. 
Prudencia Bat.ifol fué una pobre mucha-
cha, costurera do oficio, que h a r á unos vein-
te años se estableció en un modesto piso del 
pasaje Deux Soeurs. Aun siendo, como era, 
muy bonita y muy solicitada, prefirió el ás-
pero camino del trabajo a la fácil pariera 
del vicio, y t raba jó . Pero los primeros años 
fueron para ella incomparablemente rodos, 
y apenas ganó para comer, hasta que poco 
á poco fueron lijándose las mujeres en sus 
manos habil ísimas y en su gueto de exquisi-
ta elegancia. 
Prudencia Batifol fué creciendo desde en-
tonces, y llegó á tener uno do los talleres 
más acredit ados do Par í s y fortuna muy sa-
neada y muy merecida. 
A l morir en 1884 dispuso qno todos los 
años repartiese la Prefectura un premio de 
10,000 francos " á l a costurera honrada (con-
dición indispensable) que no tuviera para 
establecerse." 
Puede fáci lmente imaginar el lector si el 
número de bati/olesas sería crecido; en 1885 
acudieron 152: 1GG en 1886, y de año en año 
fué aumentando la cifra hasta llegar el año 
pasado á 262. 
A l concurso pueden acudir también las 
floristas, costureras en blanco, plumistas, 
bordadoras y corseteras. Ninguna concu-
rrente debo exceder de treinta años ni tener 
' meaos do veintiuno. 
L a Prefectura empieza por eliminar las 
que no reúnen todas las circunstancias ex i -
gidas. Las que quudan pasan á una comi-
sión que elimina también cuantas puede; las 
restantes sufren otra elección en una bub-
combión que sólo debo dejar diez ó doce, y 
el trabajo da ú l t ima selección y elección do-
floitiva de la premiada, queda para el pre-
fecto. 
Este año l legarán á 3 0 las batifalosas que 
sueñan don los diez mil francos do la hon-
rada Prudencia, que al morir se acordó de 
lo penoso de sus primeros pasos, dejando un 
legado quojiUviase la carga á s u s eucesnras. 
. ENVENENAMIENTO.—En la m a ñ a n a de 
ayer, vioniea, lecioió aviso el Sr. Juez de 
instrufici. n dol Centro, do que on la calle 
de la Salud n f 86 se encontraba un ind iv i -
duo con s ín tomas do en toxicación, á causa, 
según noticias, de haber tomado la noche 
antos un poco do cafó con locho y más tar-
de una copa do ginebra. E l individuo en 
cuest ión, quo resul tó sor D. Domingo Fer-
nández González, falleció al medio día de 
ayer, siendo remitido su cadáve r al Nooro-
cenio para b^-cerle la autopsia. 
POLICÍA .--Al Cransitar á caballo por la 
calle ..'o Villegas, entre Empedrado y Teja-
dillo, D. Vicenio Ro mán, hubo de caer al 
uaelo Bufrlondo una contusión en la cabeza, 
que fué edificada de lave por ol módico de 
la ca^a de socorro del prirñ er dis t r i to . 
—El celador dol barrio de Guadalupe re-
mitió al vivac para su remisión anta el Sr. 
Juez del distrito del Centro, á un moreno, I 
por aparecer como autor del robo do dinero, j 
una l á m p a r a de cristal y otros objetos, á 
un verino do la callo de la Lealtad, apro-
vechando la ocasión, de que eo había au-
sentado d e á n domicilio. 
— L a menor D1? María de la Caridad Gon-
z.Mez, vecina de la callo del Rayo, sufrió 
varias quemadun-s leves en diferentes par-
tes de su cuerpo, al caerle encima un jarro 
con cafó, que estaba calentando on un re-
verbero. 
—Un vecino de la calle de las Figuras, 
pidió auxilio á la policía para detener á un 
individuo blanco, por habeiiu allanado su 
morada, promoviendo a d e m á s un gran es-
nándalo y haciendo un disparo de revólver. 
Dicho sujeto fué detenido y se lo ocupó di-
cha arma. 
—En el barrio del Cerro fué detenido un 
individuo blanco por ser el autor de los dis-
paros de arma de fuego hechos contra el se-
reno particular de la calzada de Palatino, 
en la noche del d ía 9 del mes actual. 
—Doña Eloísa Rodr íguez , vecina do la ca-
lle C e r r a d a n ú m c r o 4, suf r ióqnemaduras mo-
nos graves, al incondiársele casualmente la 
ropa quo vest ía , al estar jugando con fósfo-
ros. 
— E l Inspector especial Sr. Miró, auxilia-
do del celador Sr. Saba tés , cap tu ró á un 
individuo blanco conocido por Chinche, re-
clamado por el Juzgado do instrucción del 
distri to Esto, para sufrir condena. 
Se encuentran á cada paso personas que 
so quejan do pé rd ida del apetito, do diges 
tionea diíicilop, do hinch.izóu del es tómago, 
eruptos do gas y do los dolores de cabeza á 
consecuencia de estos; se acuda en ta l capo 
á los excitantes, jugos y extractos da carne 
ó la. carne cruda para aliviar el trabajo dol 
es tómago, y esto on luíjar de acudir al a-
gente m á s racional, á la carne digerida ar-
lilioialmonte por la pepsina, ó sea á la pep-
tona Chapoteaut. Esta peptona tomada en 
polvos ó en un vino generoso (Vino de (7//a-
¿xifó^w^ constituye un alimento do un po-
der nutr i t ivo estraordinario: la recomien-
dan los facultativos para acelerar las con-
valoncias, combatir la a tonía del tubo d i -
gestivo, sostener las fuerzas en todas las e-
dades do la vida y alimentar los enfermos 
acometidos de tisis, cáncer ó enfermedades 
del h ígado . 
Una de las cansas más frecuentes de las 
enterinedades en los países cálidos, es el es 
t reñimiouto, pues deteniendo la sangre en 
ol intestino produce la dispepsia, la gas-
tralgia, la gastritiír, la hinchazón del ien-
tre, la pi 'uira, nauseas, gases y otras dolen-
cias dosagradíibles. E l remedio más direc-
to es un purgante quo no i r r i to los órganos 
abdominales, y el más a propósito, es la 
F r u t a Julien, que á su acción suave y re-
frigerante r eúne la ventaja de tomarse con 
facilidad y purgar con lenti tud y sin moles-
t ia alguna. 
Leemos en el Fiqaro de Par lé : 
E l J A R A B E DE R K G N A U L D esunaprc-
paraci^n de gusto suavo y eficacia experi-
mentada contra las enfermedades de los 
brónquics y el pecho. Toma do las plantas 
modicinales sus principales activos para a-
l iviar y curar la tof». 
Dos ó tres cuebaradas de J A R A B E D E 
R E G N A U L D bastan para calmar la tos de 
irr i tación, de constipado, do coriza, de ca-
tarro, de bronquitis^ do asmu, etc., sin aca-
loramiento ni pé rd ida de apetito. A l frasco 
a c o m p a ñ a una ins t rucción. 
Fabr icac ión , casa L . Frere, 19, me Ja-
cob, Paria, y venta en las principales far-
macias. 
COMO REMEDIO POR E X C E L E N C I A 
pai-a las almorranas, el Ungüen to de H a -
mamelis Virgíniea dol Doctor C. C. Bristol , 
es verdaderamente maravilloso por la se-
guridad y ráp idos de sus efectos y"ninguna 
otra medicina puede competir con él en el 
alivio inmediato y curación radical de Qae-
madurap. Carbunclos, Inflamación do la 
Garganta, Dolores de los Costados, Morde-
duras de Insectos, Dolores de Cabeza, Neu-
ralgia facial. Contusiones, Hiachazones, 
P leures ía , Erisipela, Llagas inveterada?, 
Golpes y toda especie de dolores y lesiones 
externas. 23 
Real Casa de Beiieflceiicia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
RELACIÓN do las cantidíirteu recibidas por varios ron-
ceptos en esta Dirocctfn, donativos en otras espe-
cies y alia y b^ja de los asilados un esta Real Casa, 
durauto el mes do la fooha. 
A SABER. 
Oro. Billetes. 
LIM'lPHAS EN r-P.'CTIVO 
El Sr. Diiootor dol Banco Espa-
ñol, como gratificación á los n i -
El 8r. Dr. D. At.tonlo G. do Mcn--
doza 
Una -••íinra o.uo oculra su nomlire. 
ITii i familia tic Boítou ' 




2ñ- . . 
15-.. 
10- . . 
Suma 4-25 § G3-.. 
LIMOSNAS TIN líPrUCTKH. 
El Sr. JUCÍ de instrucción del distrito Este, remitió 
porentar abandonadris, dofi airobas do carne; los u l -
flos Márquez y Arroyo, una c-ijit i con perill ís do tá -
baooa; la Sra. Julia Jorr íu d > 1;>, Torre, un saco 
cou aricar cenftífuga. con peso do 2-H libras, y el Sr. 
Recaududor dol arbitrio vendedores ambulantes, dos 
tableros con carne. 
EXISTENCIA do asilados en. la Real Casa, el SI do 
marro, en n u o mea ha ejercido la diputación el 
Sr. Voc.il Dr. D . Claadíó Delgado. 








Niños, mendigos y sirvientes cou li-
cfiioia 
Mendigos on los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes , 
















Habana, 31 de marzo de 1890.—El Director, O. O. 
Coppinger 
üulüü W & m PolSI 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í4La Palma" Muralla 
y Compostela. 
C 4!)8 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del ano ¡t precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L . O R R O , 
Galiauo n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, p.fortniiaíla y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se 1c hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana Í .VJQ 
de Madrid, con la exactitud que baacos 
tumbrado en los muchos afios que llera de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
«ALUNO N. 50, ESQUINA A CONCORDIA 
P CIMl i ' 1fi9-UD 
L O C I O N 
ANTIUEIU'ÉTICA D E BREA V E G E T A L D E 
KJ PEREZ C A R R I L L O . 
K Cura en poco tiempo toda rhi^o do herpes 
u-j y enh ntafldadita do la plél. Efecto maravilloso 
&| en el ! RUKITO ó picaíón quo acompaña á 
S muebos do e los. Reemplaza con ventá ja las 
Si poinr'l .s y jabones, no mancba, su efecto es 
MÍ seguro 
g Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O l 
K en c >8a de Sarríl. Lobó y Torralbas, Rovira y 
5j todas las Farmacias acn ditadas. 
ta C 5S5 P 8 9 
P H O N T A C X T E A C I O I T D E 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉMEFT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con ésito y alivia en poco tiempo y sin opera-
oida las enfermedad1.^ de la cara, do la nariz, de la 
boca, de la ¡.'srgautn, de la matriz y toda* las enfer-
medades que ae tieoou por incurables 6 do mala espe-
oie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DB HONOR! 
ES1* Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la uoohe. 
































Se pagan en el acto por 
MANUEL OIIEO, Galiauo 59. 
El sijfuiente sorteo, que se ha do celebrar el día 19 
de abril, consta de 82.000 billetes, siendo el premio 
mayor do 140,000 pesetas. 
t y Estos billetes se venden á prooioe sin compe-
tencia. 
MANUEL ORBO, 
Oalíano 5Í), ftsqiiinu JÍ^meordia. 
C 553 »^ l - . l l 2Í-12 
C u r á c i ó n de l a s G f í s t r a f g i a s , & 
" Oas t r iUn , Di speps ias , D i a r eos, Kl 
(río l os n i ñ o s , t í s i c o s y v i s i ó n ) 
í] V ó m i t o s (d© l a s e m b a r a z a d a s 
3 ' loa n i ñ o s ? y d e m á s e n f e r m e - r 
d^des d s l a p a r a t o R a s t r o - i n - tí 
íl t é e ú . n á l c " n e l V i n o d p t i p a y i - -
í l n a con f j l i c e r i u a de O a n d i u , que 
p. s e v e n d e e n todas l a s bot icas . |y 
In C 531 P 15-9 X 
C R O N K J A R E L I G I O S A . 
DIA 1 t i DE A B R I L . 
El Circular está en Paula. 
San Julio I , p .pa, y Santos Zenón y Constantino, y 
Sa&ta Vls'tt, virgen y mártir. 
Sun Jiil:o. papa. Él tránsito de San Julio, papa en 
R 'ina. en la Vía Aurelia, ol cual despné* de haber 
trabajado mucho en d<*'e3ía de la f i Cit^lica contra 
lo^ arríanos, t hecho otras eos s mu« memorables, es-
clarecido en san'.idtd murió en el Señ ir. 
FIESTAS E L DOMINGO, 
MISAR SOI.EMNF.-.—En la Catedial la de Tercia á 
las odio, en Paula la del Sacramento de 7 A 8, y en 
las fótu&a iglcsiuíi las de contumbre. 
Pr.ocEsróM.—La del Sacramento de 5 A 5i de la 
tarde, después de las preces de construmbre y pasará 
el Circular á Nuestra Soñura del Pilar. 
CORTE DE MARÍA.—Día 12: Corresponde visitar A 
Nuestra Señora del Pilar en el Pilar. 
IGLESIA UE SAN FELII-E NERI —El próximo día 
1S, celebra la Archicnfradía de Hijas de María v San-
ta > cresa sus ejercicios mousnales. La Comunión BO-
r i á las siete y media. Despaés de la Misa so harán 
los ojoruicios do costumbre. 
Parroquia del Sagrario 
C i i É i PASCUAL 
El lunes J4 del corriente á hs soi'» y media do la ma-
ñ a n a s e llevará la surada comunión dios enfermos 
habituales do la feligreeía que lo soliciten para lo que 
debe preceder anící.- ol Santo Sacramento do la Peni-
tencia, lo quo s.; liará coiibtar al párroco que suscribe 
así como el domicilio donde ô halle el enfermo.—ITa-
baua, 10 de abril de 1800.—Gabriel Alvares: Builla. 
4210 3-11 
IGLESIA DB SAN F E L I P E A'Bill. 
El domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulaiio del Carmen sui ejercicios mensuaies. 
La comuoión será á las siete y por la noche habrá ro-
sario, sermón, bendición del Santísimo y procesión. 
•12̂ 2 3-11 
Iglesia de la Merced. 
E l próximo viernes 11 del corriente, se dará princi-
pio á Ix novena de nuevo viernes en honor del Sagra-
do Corazón. A las ocho de la mañana se expondrá 
S. D. M. siguiendo la misa cantada, novena, bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramento. Abril 9 de 
1800.—El Superior. 4143 3a-9 4d-10 
PARROQUIA 
DE NTRA. m , DEL PILAR. 
E l domingo 13 tendrá lugar en esta iglesia los cul-
tos del Apostolado de la oración al Sagra io Corazón 
de Jéaús, 
A las 8 será la mua cantada en qae predicará ol l í . 
P. S 6uezur:iga do la Compañía de Jesús. A l fin de 
la misa sedará la comunión á los socios del Aposto-
lado y se terminará con la bendición del Samo. Sacra-
mento, 
Todos los segundes sábado» por la tarde irán Padres 
ile la Compafiía á confesar—A. M. D, 6 . 
41GH 4-10 
I G L E S I A D E B E L É N . 
El viernes próximo y los ocho nigaientes. tendrán 
lugar loa ejercicios 'lo la So'emno Novena do Viernes, 
deíllcada al Sa<ra'b» Corazón de Jesúá. Todos los 
riernc», expuesta S. D. M. ; á las siete y media de la 
nvifuna empicarán los ejercicios, seguMos de la Misa 
con í'lálioa, termiüáudosc con el acto d i Kcparacióa, 
Bendloldn y reserva de S. D. M. 4-03 4-9 
P a r r o q u i a tí e l M o n s e r r a t e . 
Coninnión Pascual 
E\ domingo IH dol actual á 'UR seis y media drt la 
uii'ñaDa. se 11-ivará la ¿W/ríírfrt Comunión ü io.. en-
fcriqqá íiábitnaloé do la f<digrobía que io soliciten par* 
lo que debe pr ceder antes el Santo Sanratnento de la 
Ponilencia. loque, se hará constar al párroco que sus-
cribo, asi ••orno el domioilio donde se haUo el enf rmo. 
Habana. 0 da abr i l do le90.—Dr. Itedondn. 
UPO 4 9 
l á i o í s i a . d o ¡ r a v i F r a r ^ c a s d o Ge P a u l a 
JSTue&tra S e ñ o r a d o l S a g r a d o 
C c r í í s ó n d e J e s ú s . 
So avisa á los devotas qno estando próximo á ter-
minarsi; el ulr. ir qao so está construyeiido en di'dia 
iglesia, las personas quo deseen couuibuir con su óbo-
lo pueden enviarlo 1 la sacristía de dicha iglesia. 
I( 62 4 9 
j < 0 
=. 
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I T T f l GADOS, 
S O B R E O I D O S . 
COMUNICADO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Hacía largo tieínpo qno mi hija María Tenía pade-
ciendo do una supuración muy fétida en ios oidos, con 
dolores y noiablo pérdida do la audición, sin que hu-
biese cedido ni aun mejorado con ningún plan, cura-
tivo, hasta que la llevé al Dr. Francisco Giralt, espo-
oialista de los oid-is, Obrapía 93, el cual después de un 
largo reconocimiento, me prometió curarla- como en 
efecto lo hizo tn poco tiempo y de tal modo, que la 
niña ovo perfectamente, no tiene supuración y está 
cnnplelamentc buena, cosa de quo puede laegnfáné 
todo el que guste pasar por mi casa, calle de Zulueta 
n? 20. dundo tendré mucho gusto en dar más detalles 
á cualqniera ¡i. quien lo interese, y hago público esto 
no solo para dar gracias al distinguido especialista, 
sino porque tiatándosb da una cura tan difícil y rebel-
de, es casi un deber de huaianidad indicárselo á los 
que padezcan de serdera 6 supuración y quieran en 
cojvrar alivio á BUS dolencias. 
Quedo de V. Sr. Director affmo. S. S. S-, Ricardo 
Seren.—Habana, abril 10 do 1890. 
4219 1-12 
En la noche del miércoles 9 del corriente, se jura-
ron eterno amor y felicidad conyugal la drnpátlca, be-
lla y virtuosa Srta. Plorinda Celmlos y X iniaua, y el 
c i .:ii:;ilo joven comerciante D. Ilamóa Gutiérree j 
v'r.ez. La b..ila tuvo efecto on la caj'ill», dol O-
i >, dándoles !H l-endición nupcial m Srí.:. Hus-
irl« oía v npadrinandoles en tan feliz acto los líxaros 
S >riorea Murqncsea de Balboa; el tocado era de mucho 
ga<to y elegante, siendo su autora la Sra. D? .Toétjfa 
•ID \'alle, que con cuspequtñ ts manos í-npo arre-
(jlár tan lindos oabélló*; lució un truje maptdflco dt 
brochado de laso crema, f.decnados con los timbólluos 
aíaliares y á pesar de su sénoillez hacían icsaltar más 
y más los naturales y muln'p'e? encantos quo poseo la 
vlrtunxa > beUa Flora, i.aiecía IIII Í viseen. 
Después do l»'der<<moiíia pasó la numerosa conru-
nmi ' iu á casa de la Hcñora ma ¡re de la rnvia, donde 
fué obanquia la con ezpfondido buffet servólo por la 
acreditada dulcería La Marina, y á los pacos instantes 
paitaron los nuevos espo.ospara el Vedado, donde 
pasarán su luna de miel. 
¡Que la felicidad les sonvia eternamente y que nunca 
el «ello de la de-'gracia émppfie el cielo de tanta venta-
ra como goz^n Flora y Ramón 
Varios amigos. 
42?4 ^ 1-12 
SÜCÍSDAD DE S0C0BR0S MUTUOS 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
S E C R E T A R I A 
De ordon del Sr. Director, cito á todos los señores 
asociados para la junta general extraordinaria quo ba 
de celebrarse el domingo 13 dol corriente, á las doce 
dul día. en los saloues del "Centro Canario," Prado 
frente á la Pila de la India. 
H j b na, 9 do abril de 18P0.—El Secretarlo, Ascm-
8 0 Sunjuán. 
Ordéu dei día.—1? Eesolver sobre la expulsión dn 
U'i socio comprendido en lo preceptuado en el artículo 
5-í de nuestro Reglamento.—íá? Dar cuenta de la sus-
pensión de socorro á otro asociado comprendido en el 
artículo f'S —39 Acordar si un socio, comprendido en 
el artículo 55, tiene ó no derecho ú percibir la men-
sualidad fuera de la Isla.—19 Asuntos generales. 
4245 2a-ll 3d-13 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr mío: 
Suplico á usted se sirva manifestar en el periódico 
de sn digna dirección, que es innexacto que en mi 
casase baya Borprcudiiujue^'n alguno, al tenor d é l o 
que expresa una gacetilla inserta eu el número do hoy. 
Lo que pasó y pued to timoniarlo eou muchos tes-
t'gos, es lo siguient-: 
A las once y minutos de la noche del martes, se 
presentó «m esta su cusa el Sr. Pérez López, Segundo 
Jefe de Policía, aeompaíiado de otroi miembros de la 
misma; se le abrió la puerta por mi portero en segui-
da, corriendo aquel citado Jefe por ¡os corredores sin 
siquiera participar el objeto do su visita. Entonces 
supe quo no traía el requisito indispensable para regis-
trar mi casa y tuve la paciencia de aguardar ú que 
trajese un empleado q -e comisioa» al efecto el Sr. 
Pérez López, el auto Judicial. Co i éste en la mano 
procedió la policíi, "coarto por cuarto" al registro, sin 
perdonarlos quo contenían enfermos;no encontró na-
da que atestiguara la existencia de juego ntanno; ' 'o-
tuvo á quien quiso, y no encontraría el Sr. Jues ante 
nuien los condujo asomo do criminalidad, cuando los 
dejó libres sin Ganza de nincuna especie, cou sólo lo-
mirlos la decl ración de rúluica. 
Esloes lo que ha pasado. Sr. Director, ni más ni 
monos. Yo no he sido detenida como equivoca lamen-
te ha dicho su diario: á mí se me perjudica mucho con 
senujante noticia y por :o mismo le ruego la rectifica-
ción necesaria. 
Por lo demás, la causa de lo que yo califico mal, 
está snb- judicc, puesto quo entiende en ella un t r i -
h'anal competente, ante el cual me reservo hacer uso 
dol derecho quo me asisto. 
Anticipo á usted las gracias por la inserción do es-
tas lineas y se ofrece á sus órdenes tu servidora.—Pi-
lar MaynnMi. 
Habana, abril 10 de 1890.—Aguiar 101 • 
4264 1-12 
Nueatro amicro y correligionario D. A n -
ííelAlonso, Coronel del llesiraiento de Ca-
ballería do esta capital, se embarca con eu 
familia eu al vapor Séneca] que sa'o dfe óata 
el eábado 12 á las cinco do ¡a tardo, por la 
vía do Ingiatorra para Madrid , y tiane ol 
gusto de despedirse de sus amigos y recibir 
órdenes de éátos para dichos puntos. 
4241 1-12 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Malmna. 
SECCION DE ItECRGO Y ADORNO. 
SECRETARÍA. 
Esta Sección, do «cuerdo con la Junta Directiva, 
ha dispuesto la coiohración de un l aile de sala que 
tendrá lugar en la ñocha del doraiógo 13 del corriente, 
en los salones do éste ('i-ntro. ex lasivamente para los 
señores asociado», para lo cual servirá el recibo del 
presente mes Las puertas estarán abiorfas á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve.—El Societario, 
Benjamín Eslrada. 1230 3 d - l l la-12 
_on Eduardo Iglesias fe 
participa á sus amigos en particular y al pú- g 
blico en ceneral, haber trat.1 idado su establo- W 
l i a : m cimiento de Dragnnrji rúmero 50 á la mis-ma calle número 4P, donde podran admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
surtido do ttlas que encierra ol departamento 
de ramiiería. 
_ Como íieiiipro su lema será b,:oua coufoo-
oión y precios muv ceonómicos 
LA FLOR DE CUBA. 
SASTBEHIA Y CAMISERIA. 
DRAGOLES 48. 
SfiCO 97-2S:J 
W 5 2 !S5H£HE5Z5EZSESH£H5?iSSH5E35252ít52S2SHS25cS¡!S' 
LA LOCION AKTIHBRFBTICA ;̂ 
es el medicamento quo más óxilo ha obtenido on Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación ue 
todas las molc.ui-.B prndm i.ius por el herpétismo y es 
porque este preparado buce desap^rícor á los pocos 
momentos de usarlo el picor moicutisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel su.t condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbr s, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puerto qno preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita sc.-'uramtínte la caída dol canello, y 
como ostá perfumada lia conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, / a r» i a« ;« . fSarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 6fi y 68 y buenas boticas. 
3085 i0 9 
c e 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E MIGUEL C. (ÍONZALO 
77 
Esta antigua y acreditada casa se ha trasladado do 
Obispo 60 á la misma calle 102, donde continúa ofre-
ciendo al público un completo surtido de prendería y 
relojes todo lo más nuevo que puede verse d precios 
sin competencia. 
So hacen toda clase do prendas y componen relojes 
garantizándolos por un año. 
102, Obispo 102, casi esquina á Bernaza. 
4058 4-9 










































Se pagan por 
Saimoiite y Dopazo. 
O B Í K P O 21. 
518 41-10 
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A h r i l 10. 
















1500 7015 l'i.OU 
7778 1500 
Se pagan 
San Rafael n. 1. 
F. -nto á J . Vallóa. 
M I G U E L M U R S E D A R . 
C 462 2D11 2A11 
OB PRINOIPAL 
MAHUEL GUTIÉRREZ-
tí AMANO 12$. 
Yendo todo el nfío, mS§ burritos que na-
die, bUIotes do todos las Lotenas, pagranilo 
en el acto cou ol (í j i o r 100 de premio todos 
Jos de 1 500 pesetas y menores, correspon-





A B R I L tO. 
ra ©B-... 
Vendidos por 
Slanuel O u t i ó r r e z , Oaliano 126. 

































































l os paga 
Manuel G u t i é r r e z , 
<yALTANO N. 12í>. 
Hn 460 •ía n 1-1-11 
* N C E L RODKIGUIÍZ LOPGZ, M E D I C O -
vujano.—E8i)ecialiít.a en cnford-cdadeB de mu-
jerea y niños. Cura laa referidas rniormedades do la 
uiujer, sin fieceaidad de conocer álas Sras. Consultas 
d^ 12 á 2 v de 5 á P, Amargara 21, pobres gratis.— 
Habany.. 4'52 6-12 
Especialista en laa enfermedodes Herpélicas, Gas-
tro-inteBiinelcs, Nerviosas, R''lunáticas y Gotosas, 
Íípt los mcdioa'hfutos dosimótricos flos quo recibo de 'arís) y que tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
Consulta? de 12 á 3 y de 6 á 7 tarde. 
S A N M I G - U B L 8 9 . 
4339 1B-11A 
D o c t o r H i g i n i o B e t a n c o u z t 
A B O G A D O . 
Prado, 77 Ai «38 26-114 
Cirujano-dentista. 
OPSEACIOITES ESMERADAS 
Dieiitos pontizoB de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
A i M l E A % 
entre Compostela y Aguacate. 
3764 11-1 
FEMAHTO ESCOBAR 
DOCTOH EN MEDICINA T CIRUjtA 
DE LA FACULTAD D E PARÍS, KKAL UNIVERSIDAD 
DB LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público do esta capital 
los servinios de su profesión eu general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
cu las enfermedades del aparato géuito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida 6 des-
ecuio del útero, rRonimKNUO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vacinales.—Curación 
de la euterilidad causada por atrosia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación comploUi do la esper-
inátorrea, impotencia, debilidad, afeccionen postóti-
cas. cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
tral ei.. catarro de la vejiga, ele —Curación radica] en 
DIEZ DÍAS de las eB(,ieel<»'Ce8 uretraloa, sin operación 
i;i¡portante. Garantiza toda curación do su espeeiuli-
ílaa.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana \ 
de 3 á 6 de la tardo. 
C a l l o d© l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a ¿ I n d u e t r i a 
3187 12 25 
CIIÍUJANO-DENTISTA 
1 1 
e O L Y O S 
dentrííicos, 
ELÍXIR 
Y C E P I L L O S 
Ffect^is dentales, E l surtido es muy completo. 
Los jiolvos, cepulot, y elixir han tenido mejora» en 
su i'r.biicaclón v MnstitaJ^li una verdadera especiali-
dad que reootnienJo al público. 
Consultas y ope'ncr.mes do siete ó cinco. 
Loa niños amparudos ñor la Sociedad Protectora se-
rán operados irrát's á touas horas. 
C 528 36- 6A 
MÉDICO-CIKUJAIÍO- DENTISTA 
Y CONSL'.RUCTOR DB DIENTES POSTIZOS. 
P R A D O 115. HORAS: 
Cn 514 
DB 8 
26 10.A b 
Oura ¡a. sífiliri v enfermedad as vonoroas. 
de 11 1. S ;! 52." Haban* dlí)*) 
Consulta» 
3G-10A 
r \ R . PCLGENCIO PRIETO. — C I R U J A N O 
l ¿BENTISTA.—Especialista on orificaciouea y 
extrac<,ioneB sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 3.1 4 ó inventor de las 
tan afamadas gotna de oro para quitar los dolores de 
mur-l.as: Unico depósito Aoosta 7. 4023 13-8 
Doclor Vicente B . V a l d é a 
y. l ÍDICO-CIt tUJANO. 
Toniente-Rev 101. 3820 26 3A 
JÜA1TA M. LAUDIQUE 
COMADIÍONA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado núm. 42, entro Compostela y Habana. 
S8«0 8-3 
JOSE IÍKUZ0N Y PABLO DESYEHN1NE, 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. De 12 A 4. 
3611 2fi-28Mz 
Doctor E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
3331 31-22M 
D r . C é s a r S . V e n t o s a . 
CIRUJANO DENTISTA de lC .de Dependien-
tes, C. Gallego, á to. Sa hace cargo de todas la1* ope-
ráciones de Iií bocay construye dentaduras. San I g -
nacio 90, de « á 4. 3500 26-26M 
;3 M I S A , ¿ £ £ ¿ £ £ 1 
PRIMER MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
R E I K T A 3. 
físpoc;alid-id KnforrnedadeB venéreo-sifilíticas y 
aféooioíicfl de la piel. Consu tas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
Rafael Cbagnaceda y NaTarro, 
Úoctor m Cirnglá J)enl4il 
del Colegio de PóneilVaniii y do esta Uniyersidad 
Consultas y operaciones do 8 á 4. Prado u. 79 A. 
Cu 5 9 ?2-2A 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIRUJANO. 
ESPECIALISTA EN LA CURACION DE LA 
Acude á iodos los "tintos de la lela, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los oonmemo-
rativ. b y practicar ol primer reconocimiento deles 
ouagf.iiadoa 
Si il'é lo» antecedentes que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obteneme la cura-
ción del enfermo, lo declarará asi d los interesados. 
Los coumumorativoH (aniecedentcs) de los enajena^ 
dos. tomados en su gnbincte de co^sultac y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfoegoa, gratis. 
lloras do ronsu ta de 12 ;í 2. 
2 5 H o u r r u i t i n e r 2 5 . — C i e n í u e g o s . 
C40D S7-13 Mz 
1% i l l J U H i S i U 
especialiRla en enfermedades 
del pocho y niños, 
ba trashvdádb BU domioilio á Gallano n. 136. 
Conifuíias de 1 8. 
493 1 A 
,5(is<í Marín tic J.inregTil'/.ir, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
an procedimiento senillo. sin extracción dol líunido. 
Híspc-nalista en afeooiones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 430 28-l(i M 
L A Vi PARÍLLA n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
CARLOS I . PARKAGA. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Acosta 32. Consultas j confe-
rencias de 12 2. 3571 7»-28Mzo 
D r . Tom&si A . P l a s c o n c i a . 
Cíaodráttco de e8tn Universidad, miembro do la 
¿ooiei'ad de Medicina Práctica de Paría. 'Habiendo 
regresado de Europa so ofrece como "especialista en 
las enfermedades mcntalen y de los niños."—Empe-
drado ^9. 157í<9 83-1E 
A p i e n d e r á e s c r i b i r 
No hay que más quo dar dos centones y BC tiene 
una eleíntite letra inglesa. Aprovéchense que he de 
vuelve el dinero sino es una verdad. Habana 171. 
4231 8-12 
Padres de fami l ia 
Por $30 B. pupilage completo, buen trato, enseñan-
za garantizada y excelente alimentación, todos comen 
con el Director y viven en familia. Habana 17'. 
426') 8-12 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d s i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865 — L A MAS A N T I G U A . 
Amargura 81.—Todo garantizado.—Precios módico». 
419» 4-11 
ÜX A SERORA INGLESA QUE H A SIDO D i -rectora do colegio se ofrece á dar clases á domi-
cilio en su i-.íioma, francé' é instmoción general en 
castellano; referencias inmejorables: Trocadero 83. 
4]«7 4-10 
A c a d e m i a de Id iomas 
Sieterua Carricabttru. 
Especialidad.—Lamparilla 21, frente al Banco: Se-
ñoras $3. Caballeros $5-30 4057 4-9 
Íjl HEKUEKA, 1 ' l iOFESORDE INGLES CON ' . fílalo académico, de teneduría de lib.os por opo-
sición del • Centro de Dependiente»" de esta capital, 
de aritn.éiicn mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Cla<iC8 á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
401(5 15 -8 \ 
rasos. 
T V C C I O N A K I O ENCICLOPEDICO HISPA-
¡Lli o-ameriezno: lo:; irea primiiro» tomos publicados 
$30 Diccionario Filosófico, por Voliaire, 10 ts. $15. 
El Médico Roiánico criollo. 4 tomos $8 Precios en 
billetes. Obispo número 86, librería. 
4250 4-12 
PARA GANAR MUCHO DINERO, 
SABER D E TODO Y REJUVENECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recelas y co-
nociiMientos útiles, curiosop y de diaria y económica 
aulic.HCión en toda casa de fami ia Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas Lboriosas. con 
poco capital, pueden explotar nuevas induatrias muy 
IncrsUvss. Es un SABELO TODO. UN COMO-
D I N D E LAS F A M I L I A S y U N GANA D I N E R O 
4 tomos pi'r sólo $2 biHetes. Do venta calle de la Sa-
lud, núm- 23, librería y O-ReiUy 61. 4163 4-10 
R E V O L U C I O N 
francesa por ol celebro Thlers, 6 tomoi empastadoi 
10$. La Guerra de Africa por Alarcón, con láminas, 
$8. Obras completas poéticas y dramáticas de José 
Zorrilla, 3 tomos 9$. Salud a, 23 casa do compra j 
yeata da libro», 415» 4-10 
E L S ELEGANTE Ü 8E PUEDE VER. 
o ros 
E l valioso surtido de JOYEilíA DE BRILLANTES se ha reba-
jado en un 30 por 100 para terminar su liquidación. 
Las personas quo necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
casa íintes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas. 
4127 8a-9 8 10 
TfNTOMA "LA V I L L A DE PARÍS." 
TEITIEHTE EEY 39, EÍITEE HABAEfA Y COMPOSTELA, 
Este etlab ecimiento, uiomado á 1 \ altura de los )iie¡< ron do Europa y América, se encarda do teB'r, fo-
rrar, libitoar y limpiar toda clase de ropa para cibiiileroo. Por usadas quo i-Btéu loslnoos se dejan nuevos 
complí'.t.'iri',iite, al ex'remo de ni» «listín ¡u rbe ei salido de una Kiibtreiía al de loa talleres de esta casa. A l i 
ropa so le hace toda ci^se de composiciones que el marcha-ite desee. 
También so tifien vesiidos do señoras, i..antas de buiaio, laildi mantillas, guantas, mitones, paBuelos, 
blondas, cintas, sedas en mad jas, eto„ etc. 
Lo? tintos que c ía casa confecciona en su "Lab ratorio" son producto de importación directa del extran-
jero: prr lo cual, uni-io á los últimos aparatos inventados que no^ee, y á los inteligentes operarios con que cuen-
ta, puede depiree que no hay en la flubuna quiou pueda húóorte competencia. 
Tatfíbióii se tifien piezas do easiiniro.i, mermq^, ;.li!aca;<, satón, sargas, giocs, etc., etc. 
At; nd oudo á la precaria situación del pais, los preei H son muy móilicos. 
Toda pegona que desee ver los trabajos do est ) casa puedo pasar por ella, donde encon'.rr.rá un extenjo 
muesiraiio con todos los colores conocidos hasta el día. 
T I N T E S Í T R M K S Y F I N O S . 
«183 6-11 
m mi i . m i j ÍMPAMA 
( L I M I T A D A . ) 
136 calle 4? del Sud, Filadelña, y 41 calle Wall, 
líew-York, B. XJ. A . 
I n g e n i e r o s ccnaultoro .3 y p s r i t s s e n a p a r a t o s de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
F A C i l i t a n d i b u j o s p a r a h a c e r l a s v a r i a c i o n e s n e c t i s a r i a s o n antigruas 
i c o t a l a c í o n e s , y h a c e n p l a n o s c o m p l e t o s p a r a l a s n u e v a s . 
H a c o n c o r e a r a s e n c o m i s i ó n , tanto c u los E s t a d o s - U n i d o s c o m o on 
E u r o p a . 
S e e n c a r g a n t a m b i é n de c o n t r a t a r d i r e c t a m e n t e a p a r a t o s . 
R e c i b e n por c u e n t a de l o s c o m p r a d o r e s loe a p a r a t o s c o m p r a d o s , a n t e s 
de s u e m b a r q u e . 
Esta Compafiía no está interesadi cn ninganá fábrica y obra únicamente como agente del comprador, po-
niendo exclusivamente al servicio do los inlereáes que so e • neomieiiden. sus conocimientos y experiencia, á 
fin do upegurar á los hacendados las mejores máquináH y áparatóá en IPS mejores condiciones, este propósito 
dit-iione del distinguido ineoniero Sr T. I I . KíUllef, (¡uo fué j.•fe do la fábrica de lo:- Síes. S. S. Hcpworlh y C? 
de ifoiikin-s N . Y. y director de ios planos «le la nueva refiueiía de Spro ikels de Filadelli ' . 
l ued pues, contar el público «on esta Compañía que po éo udsmás un pezsoual técnico numeroso, para 
obteaen los mejores informes cieutíllcos, tanto en consultas como en la formación do ulanos, presupuestoH y 
compra», ú la vez que la mayor exactitud coineivial en todas las órdenes con que no la favorezca. 
ETí C U B A . E N N E W - Y O R K . 
Los Sres. E. y J. J. Apesteguía 
IKGENIO 4íí!ONSTANCIA." 





Hacen saber á los vegueros, hacendados, almaconistas y en general á- todos los con-
sumidores de este abono, que eon los UNICOS QUE P U E D E N I M P O R T A R L O DIREC-
T A M E N T E D E L PERU; y n i aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n ingún otro que sea legít imo; lo que se les previene para que, dejados Jlevar do las 
soguridados quo otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser noersariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedectes de puntos do Europa, los cuales no sólo aon 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 511 26a-9 26d-10Ab 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas P;islillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s do 
g a r g a n t a , la i i i í l a m a c i ó n d.í l a s zan igda l . iQ . la u l c e r a c i ó n de l a a e n c í a s , Ins a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de vos. Tonián lose al principio de un constipado, de nna 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de ctfbeza, facilitan la expecloración, y detienen 
la marcha de la i M á m a c í ó h . Son imiispénsabics para los (limadores, por la presencia de la 
brea, que purilica el alíenlo y combate los cíenlos dol tabaco, y sen t.imbién '.miy apreciadas 
por los cantautes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L i A N G I É , farm" do l» Claso. — Depósito en París. 8, Rna VivicDue, y en las nrincip. Farmacias y Droperlas 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Dü C 4 T T ^ < £ J i - . " ü " I T . . T y Ci=> 
JABON DE ALQUiTRAN D E N O R U E G A 
eippléildo en los mismos casos que 
el ¡interior. 
JABON DE A C I D O F É N I C O , p r e s e r v a t i v o , 
y unl iépidémicp. 
J A B O N D E n i C L O B U R O D E H I D R A R G i R O 
que roomplaza la pom.-ida mercurial, 
en la des t rucc ión do los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
J A S O N SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorcJícenciUé á que se 
halla espuesto el eúl i s . 
J A B O N SULFO-ALCALiNO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la tiña, 
el püiriasis del cuero caljcliudo. 
JABONdePROTO -CLOnURO^I -ÜDRÁRGlRO 
contra las cómezpne^, jos cutj.ctHes, ia 
herpes el eczema y el prurigo. 
F'Jl i .XÍT.:- , , S , -KTCTJSJ 2 V 1 S 3 > J 3 V 3 E J 
M m ¡ l 8 p ü r a t í ? 0 f l 8 i D f . . „ 
f r o / a s o r agregado ü e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de F ' a r i a . 
U n a l a r g a p r á c t i c a e n e l H o s p i t a l S a n L u i s ( e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l ) , d e l q u e e r a M é d i c o p r i n c i p a l , h a p e r m i t i d o a l p r o f e s o r 
C a z e n a v e s i n t e t i z a r s u s m i l e s de o b s e r v a c i o n e s e n es te E L I X I R , 
c u y a p r e p a r a c i ó n n o s h a confiado, y es e l d e p u r a t i v o m á s 
e n é r g i c o d e l a s a n g r e en los casos d o : 
E m p e i n e s .Escrófu las 
E c z e m a L a m p a r o n e B 
H e r p e s C á n c e r 
P i t i r i á a i s P r u r i t o 
PURiPICA LA SAMGKS, L A RENUEVA Y E N R s Q U E C S 
Depósito en P a r i s , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
Sifi les 
P s o r i á s i s 
U l c e r a c i o n e s 
T u m o r e s de los huesos 
OBRAS DE MEDICINA 
buenas y baratas. NOUTCUU di<5tionin.iro de medecine 
et de chirurgie prati íues pnr Jaccoud2l ta. illustré de 
figures, cn menos de la mi ' i d do su costo. Patología 
interna y terapéutica por Niemcycr, trarfuociín <íe la 
íiltima alemana 4 ts. iinena p-jsta $0. Clínica médica 
por Santero, 66ta obra fué premiada por la Academia 
de medicina, 3 ts. buena pasta $5. Patología Interna 
por Jaccuud 2 ts. $5 btes. Salud 23, librería. 
4 i5 l 4-10 
LA NATU311EZA. 
R E V I S T A SEMANAL ILUST11ADA DE 
CIENCI.1S T SUS APLICACIONES. 
Indispensable á todas las c^ses sociales. La más 
útil, económica y mejor ilustrida. 
VIAJES, E L E C T R I C I U A D . MECANICA, 
INDUSTRIAS. CONSTRUCCION, GEOGRAFIA 
ASTRONOMIA, Q U I M I C A Y RECREOS 
CIENTIFICOS. 
Colaboran los hombrea más científicos y la ilustran 
los mpiores artistas. 
DIRECTOR: D. Ricardo Becerro do Bengoa. 
Precios do suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mef.tre, $5-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Reprosenlantís para la Isla do Cuba: M O L I N A S 
Y J U l i l , Rayo30, Habana, en donde so admiten sus-
criptores, y en el interior sus sub -ogencias. 
N O T A . — I jos Sres. snscriptores por un año tendrán 
derecbo á una riquísima P R I M A que se los repartirá 
al fin del mismo. 3ÍH-7 alt 10-15 
ASTURIANAS 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos dol 
Priunlpado. compuesta por D. Protaslo G. Solfa. 
Un tomo on píllój bien encuadernado, con más de 
900 pápinas de lectura. 
D e venta: Amaríyura 13. 
3129 Iñd-lS 15a-18Mzo 
M Í E S Y OFICIOS. 
Paris, 12, rué Aukr — Páris, 12, roe Auber 
C O H S É S 
Casa k M T O S Hemaiias 
Los vestidos actuales neo- sitan los corsés do la 
cana DK V E R T U S HERMANAS, quienes sígnenla 
impulsión do todas las modas uuf i i s . Para las sa-
luaes delicadas es el CORPÉ DIRECTORIO, muy 
corto y ligero; pero para el TOtldo de ceremonio,' 
el COBSB INFANTA, de rtiso ó de brocado. Para 
¡os grandes calores e l corsé de cutí ó de batista 
clara. Ninguna costurera consiente ¡íLacer un bo-
nito Iraio, sin el concurso del corsé firmado DB 
V E R T U S HERMANAS, la primera casa de París. 
A V I S O . 
Se sirven comidas y se despachan cantinas á domi-
cilio. Callo del Consulado número 81. 
1219 4-11 
CÜRá DE LAS 
Sres. Alcaldes Municipales, 
coladores, ele : Práctica Pedánea, por Coloma, con-
tieno el modo de actuar con formularios, 2 t . $3: L i -
brería La Universidad, O-Reiliy 01. 
4095 4-9 
S u s c r i p c i ó n íi l ec tura . 
A domicilio: solo so pagan $2 al mos y $1 en fondo: 
que se devuelven al borrarse: pídase el ñat&logó. L i -
brería y papelería La Universidad, O-Reilly é l , cerca 
de Aguacate. 4090 4-9 
Poetas cubanos, 
Coleoclón escogida de las composiciones nn verso de 
los poetas cubanos desde el Coronel Zequcira: coalie-
ne 52 poetas con sus biografías, 11. íólio $1 b. Libre 
la La Universidad, O-Reilly 61. 4094 4-9 
331 m u n d o f í s i c o 
por Guillermin, 5 ta. en folio con primorosos grabados 
$30. Hittovia de las Indias, por Fray Bartolomé do 
las Casas, 5 tomos $20. La América piuroresca, un 
tomo folio con profusión de grabados y buona pasta, 
$7. Gramática hebrea 1 tomo. Precios en billetoe. 
Librería y Papelería La Universidad O'Reilly 61, cer-
cado A Ruacat» 40W 4-9 
A IOS i f i E N I l B O S Y Pli \TOIIES. 
Una visita á l a casa do Wllson y encontrareis el 
surtido más completo posible en papel tela, Whatman, 
marqailla, escalas, tiralínr-as, compasea, reglas, tubos 
y pastillas de colores, & , 
Magníficos eetnches de matemáticas y pinturas á la 
ftcuwtfa. Obispo 41 y 43, lihrerl» y papelería. 
6-a 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 94-
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
r •'. y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracius por estos cortos ronglvues, para que so-
pan los enfermos que V. es su única esperanza-—Pa-
'Í!O Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
3''37 15-8 
FABIKIA DE S O M E R O S . 
I M P O R T A D O R DIRECTO 
de toda» clases, colores y formas: más barato que 
n idie. Bombines desde 5$ 12, y las demás clases á 
oomo quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
existencia quo hay. A M I S T A D B O A D E L L A . 
8530 15-25M 
m 
SE DESEA SABER E L PARADERO D B L A parda Justa Castellón, tia de Crescencia Castellón, 
natural de Santa Isabel de la» Lajas', el alguna perso-
na sabe da su paradero puede dar razón en Aguila 27. 
42rt3 4-12 
GU I A N D E R A — D E S E A COLOCARSE UNA joven, la qu6 tione huena y abundante leche y per-
Mtínasque respondan do sucouducta: infirmarán Lam-
par i l l a 27i. M. V. MAIÍBO. 4 2 8 2 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad y una lavandera 
atiil'ii-* ban do teuei- quien las garantice. A^uap^te, a l -
tov do uu almacén do víveres, entre Teniente Rey y 
Muralla 4291 4-12 
NA P A R D A DESEA COLOCARSE D E crian-
dera á leche eutera: tiene quien rceqoiida por su 
conducta. Montr. 399 tjStO 4-12 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O Y ^ O Ñ iítulo adaflámtcd desea dar '̂.aaea en una familia 
ó colegio do laHabai.a, del Cernió deMarianao. E n -
sefii el fruücds, inglés, .ilonuín. piano y solfeo: tiene 
Ins mejores refertucias. Inforinnráa t n la librería 
Wilson, Obispo 43. i-12 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano y una eocinora quo tengan bue-
nas refi-rencias. Gaüano número 81. 
1290 4-12 
~ S E S O L I C I T A 
un joven que eutiondi do café y oantina y que tenga 
buenas referencias. Callo Real número 7s, Regla. 
42 U 4-12 
SE S O L I C I T A 
un depondifnte carpintero cou rconieudaciones. San 
Miguel nómero 02. 4273 4 12 
SIS S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca ó de color. 
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lNUNCIOS »>E U ) H É m Ú i Ó k i ¡ «flí^W. 
C O N S E J O A L A S L A D R E S . 
El JAMBE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W i í ^ S L O W . 
Dobo nsarso piompro pnra la dent ic ión on 
los n iños . Ablanda las cndne, alivia los dolo-
res, calma al nifio, enra ol i-ólico ventoso y ea 
el mejor remedio para las diarreas. 
TRACTÍVO SIN PE.SCEBBNTB* 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislrttnra para loi' objetos d i 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su frananiola ronui 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
sa celebran Bemi-anualmeuto, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SOimoOS ORDINARIOS, on cada 
uno de los diez menes restantes dol año, y tiení-n lugftl 
ea público, en la Academia de Música, eu Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por I n t e g r i ' 
d a d e n l o s aortooo y pago oxac to de 
l o s p r e m i o s . 
T 3 3 S T I M O X T I O . 
Oertifieamos los abajo firmantes, gue bctfo nuestra 
suptrvisión y dirección, se hacen todas los prevaruk 
Utos para los Sorteos mensuales y semir-nnualer de 
la Lotería del Estado de Lonisiana: j ue en persona 
presenciamos la celebración de dicho* iorte.ot y qi'& 
todos se efectúan con hnnrades, equid-ad y buena fe, 
y atttorisamos á la Empresa que haga uso de este 
eertifioado con nuestras firma* en faetímile, en to-
dos tus anuncios. 
COMISA RIO». 
Lot que ruicriben, Banqueros de Jfueva^Orloans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no$ 
sean presentadas. 
R . M. W A I - n S L E Y , P R B S . LOÜI8IAKA « A -
^ I K I u ' t K I.ANÁDX l ' R K H . HTATK ti AV. »ANK. 
A. U A L D W I N , PRE8. N E W - O R L E A N H HA». 
B C A H Í K O I I N , PB.E8. UNION RAIPL- BAWK, 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música do Nueva Orleans 
el martes 15 de abril de 1800. 
Premio mayor$3( 
100,000 billetes lí $20 cada ano. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DB LOS PKUUIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 200.000 * 300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 RO.üOO 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
35 PREMIOS D E . . . . 1.000 ü.i.OOO 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
600 PREMIOS DT'. , . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 506 9 50.000 
100 premios de 300 - 30.000 
100 premios de '200 20.003 
XBBKIHAI.EB. 
999 premios de 4 100 ^ • 900 
»99 premios de 100 90.900 
S E S O L Í I C I T A 
una criida blanca, con buenas referencias, para una 
corta familia. Sueldo, $30 btos. al mes. Obrapía n. 68 
esquina 6 Aguacate, entresnoloB, de 11 í i l . 
* ^ #78 4-12 
3.134 premios ascendente* á . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 . 0 5 - 1 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premiot 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
KP*Lo8 billetes para sociedades ó clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
mento las se&ca del escritor, esto es, el astado. Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECOIOMi M. A . D A Ü P U I W . 
New Orleons, L a . , 
B . ü . D 3 A . 
bien H. A . D A Ü P H I N . 
Washington, 1>. C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-ria Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordo» pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICABAS Qü* COHTOAI BlUETB 
de Banco, se dirigirán á 
N E W OKLEAWS N A T I O N A L BAWíl . 
New Orleans, L a . , 
K E O I T É E B E S B a ^ A ^ t o 
ñor CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A - i , y luelos billetes están firmados pox 
«1 prosidonte üe nna iu s t l tuc ión , cuyos do.echos son 
reconocidos por los J ' i ' t ra lo» Supremom ue Jnstlcl», 
por oonEieulente, e n l u t o con bw In 'Uoione» y «m-
presaa anónlxoaa. 
L O T E R I 1 . cn todo «crtoo. Qoáúpdsn quv N o t rw 
ea pos rcwios do u DCJ» es fewdulSEte. 
S e s o l i c i t a 
•ana general cocinera que sea aseada y ten/ya buena 
.recoraenflaoión, sino que no se presente. Sol 65, balos. 
4239 4-12 
íí J O V E N F O R M A L DESEA COLOCARSE 
de criado de manos en una casa decente y do or-
den, casa particular 6 establecimiento, no tiene i n -
Cunyeniente en ir para el campo; tiene quien reco-
miende su buena conducta y comportamiento: infor-
maráa calle de Paula esquina á Compostela en el cafó 
42^3 4-12 
Criada de mano. 
Se solteita «u Manrique entre Concoidia y V i r t u -
des. frente al n 48- 42P9 4-13 
Cocinero ó cocinera. 
Se íolicita en Prado 87 para una corta familia, que 
L'evi ht">na referenc.a. 4272 4-12 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO blan-
* "c* ó de color, de medianía edad, quo sepa cumplir 
oon su obligación y se prefiere que traiga cartilla: 
calzada del Monte 129, altos, sedería E l Bazar. 
42fi8 (W12 
kESEA COLOCARSE L N A M O K E N I T A E X DI 'célente criada de mano, activa é inteligente, tit '-
ne personae que respondan por eila: impondrán ca-
lle de los Sitios n. 63. 4258 4-12 
T \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PAITA 
- i v manejar un nifio, tiene buenos modales, desea en-
contrar una cásalo mismo: otra señora desea acomo-
darse para acompañar á una señora sola; sabe coícr á 
máquina y á mano: tiene personas que respondan por 
su conducta: Luz 10. 4254 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E MKDÍ ANA edad des^ colocarse en una casa Hitézft, bien pa-
r í criada de manos ó para cuidar un niño: derea un 
sueldo bueno y t'ene personas que la rarantioen: ca-
lla del Aguila 116, letra A, entre Barcelo a v Zanja el 
gncarga-to impondrá 4.2*2 4 V i 
| ^ESEA COLOCARSK U N A G E N E Ü A L COCI-
s f ñera y repostera peninsular pero no más que para 
•este oficio, es aseada y demoralidad teniendo perso-
nas que abocen por t i la : impondrán Hí-ba a 10 
42 < ! •> 
MARIOS PANADEROS. 
Eu la calle de Larapati l la n. 2. Secretaría 
del Centro de Panaderos de esta ciudad se 
'solicitan; de 7 á 10 de la m a ñ a n a y do 12 á 
4 de !a tarde. C 532 8a-7 8d 8 
U BI J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano en un chlablecimiento de 
cualquier clase quesea: es activo 6 infelisrenij y tiene 
personas que lo garanticen: calle de Lagunas esquina 
á San Nicolás, en la bodega darán razón. 
4179 4-11 
Ü NA SEÑORA D E M E D I A N A E AD DESEA Colocarse de seis á seis, para coser ó tnftacjair n i -
ñoe. Impondrán calle del Sol número 118. 
4180 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca peninsular, para cocinar y servi v,o 
doméstico, D^be dormir vn el acomodo y traer car-
tilla y referencias. Nep'.uno número 17. 
_ _ _ J Í 1 7 8 4-11 
LESÉA ENCONTRAR C O L O C A O I O Ñ - U N 
'buen oncinero b^nco. bien tea en casa particular 
6 establecimienUí: tle'ie persoiaa que garanticen su 
conducta. Informarán calzada de la Reina n. 32. bo-
dgga- 4213 4-11 
DEÍ bu 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad, que sea formal y 
traiga buenas referencias. Luz número 55. 
4211 i-11 
Se solicita 
una nmí^aclia para los quehaceras de casa, quo sepa 
coser, v otra para el cuidado de una señora: ambas 
qne sepia cumplir con su obligación y traigan carfilla. 
Cuba 67. aHoa. 418í 4-11 
Se solicita 
una criada de mano que entienda algo ds costura y 
tenga personas que respondan por ella: también seso-
licito un cocinero ó cocinera Neptuuo 116. 
.. 4212 4-11 
Se solicita 
'ina criada de mano, blanca ó de color, que sea inteli 
gente y traiga su cartilla. Virtudes 25. 
. 4224 4-11 
A MISTAD76. S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E 
X \ mano que sepa coser, una manejadora, un galle-
guito de 12 á Ifl afios y también se hacen cargo de ¿oe 
cegritas huérfanas, trayendo buenas recomendaHones. 
4220 4-11 
1 ESKAN COLOCARSE CUATRU CUMPA-
l a T T E R E S A Ü S T T E 
á las maestras con título 
elemental ó superior. 
Una maestra Directora en propiedad de una escue-
la municipal que radica en una población de alguna 
importancia, y de fíícil comunicación por mar y vía 
férrea oon la Habana, necesita reponer su salud y so-
licita una maestra titular para que la sustituya, duran-
te su enfermedad. Para más pormenores, dirigirse por 
correo á D . Arístides Vosseur, Gazel 24, Ctenfuegos. 
4112 6-10 
$300,000 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y se 
compran casas de todos precios y puntos: Villegas 121 
ó Habana 190 pueden dejar aviso. 4129 4-12 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano y niñera, sea blanca ó de color, 
pero con recomendación y con cartilla: Zanja 54, ca-
fé, informarán. 4142 4-10 
SE S O L I C I T A 
una modista que entienda bien de túnicos ó adornar y 
arreciarlos: si no sabe muy bien de esto que no se pre-
sente: Amargura 16. 4138 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven para acompañar á una señora y ayudarla 
en los quehaceres de la casa, se tratará como «le fami-
lia: en la misma se alquila una habitación con asisten-
cia: Lealtad 79. 4139 4-10 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de color para servir á una señora y los de-
más quehaceres de la casa- que tenga buenos antece-
dentes: Corrales 90. 4137 4-10 
r \ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -
J^/ninsular do mediana edad en casa particular ó es-
tablcoimieuto de cocinera ó cualquier otra clase de 
trabajo, llevando con ella una niña que principia á ca-
minar: impondrán calzada del Monte 186, carbonería, 
cerca de los Cuatro Caminos. 4130 4-10 
S E S O L I C I T A 
una extrangera para el cuidado de una niña y un niño 
de tí y 4 años respectivamente, con buenas referencias 
Jestia-María 20, entre Cuba v San Ignacio. 
4133 4-10 
B A R B E E O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domjngos ó pa-
ra todo estar, Sandolé buen sueldo: calbi de la l laba-
ua'es-quir.a á San Isidro. 4131 4-10 
DE - E A CuLOCAR;-E UNA J O V E N EN CA-¿a de moralidad para acompañar á la temporada ó 
vi.ijar á la Perínsula á una señora, sabe coserá mano 
y á máquina; tiene personas oue la garanticen: Amar-
gura 47. A]2r, 4 10 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑOHA 1N-
'glesa de mediana edad de criada de mano ó para 
acompañar una familia qtif- vaya á viajar: irapondráa 
AcoMa n. 22. 4170 4-10 
D; 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomodo, se le 
darán 17 pesos y ropa limpia. San Nicolás 9^. 
4171 4-10 
SÉ DESEA COLOCAR UN E X C E L E N T E criado de mano bien sea para hombres solos ó casa 
particular, ha desempeñado las grandes casas en esta 
ciudad y en la misma hay un portero de mediana edad 
que se desea co'ocar, tienen personas que garanticen 
¿u conducta: impondrán O-Reilly esquina á Cuba— 
bodega. 4169 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su o-
bligacióo; Amistad 13. 4151 4-10 
ESEA COLOCARSE Dr t MANEJADORA D E 
niños una parda, tiene quirn responda de su con-
ducta; informarán Aguacate 146, á todas horas. 
4159 4-10 
N COCHERO P A R T I C U L A R DESEA CO-
locarse bien sea con un médico ó una casa qne no 
tenga mis que un caballo. Impondrán Tejadillo ?<9. 
4107 4-10 
D I 'ñeros neninsulares de criados de mano y porteros 
y repartidores de pan ó de cantinas, teniendo buenas 
referenoUis y quien responda por su condu- ta: infor-
marán Neptuuo ¡9 y Acosta esquina á Damas, carbo-
nerla. 421B 4 _ i i 
E SOLICITA UNA PERSONA tO ' .MTETX" 
costainbrada á viajar y que no se maree, para cui-
dar y acompañar á Francia dos niños de tres y cuatro 
año». Enterarán Baños 11, Vedado y Cerro 440. 
4181 4 .!! 
S s s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias y una co-
oinera qn« duerma en el acomodo y que tenga quien 
la recomiende. Chacón 17. 4176 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano do color, también una criada de 
mano inteligente en costura: impondrán de las doce 
en adelante. Prado 5. 4175 4-11 
T J N A SESORA P E N I N S U L A R DESEA E N -
\ J centrar una casa particular ó establecimiento pa-
ra cocinar, el sueldo no es de 25 pesos, darán razón 
calle de Bernaza 42. 4181 4-11 
* M A R G Ü R A M. SE S O L I C I T A N DOS CRIA-
. fS dos á $35: 1 camarero; 3 cocineros á $10; 2 crian-
d«r?s, cocineras y criadas á $3^; 4 man-jadoras y una 
costurera Pidan y serán servidos en el mismo día: se 
coloca un portero y un cochero.—M. 6 . T 
4215 4-11 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de diez á trece a ñ o s para el 
•«Tvicio de la mano en Eeina 4, notaría p ó b l i r a . 
42?3 _ 4 - l l 
T T N A SESORA P E N I N S U L A R DES^A CO-
locarse para criada tie manos, cu d j r niños ó a-
comparar á una señora. Informarán Estrella 12S 
^231 4-11 
S e s o l i c i t a 
'ina cocinera con su libreta, que duerma en su coloca-
ción, se nreflsre blanca. Figuras 39. 
4207 4_ii 
S s s o l i c i t a 
un criado de mano de mediana edad, que sepa bien su 
obligación y tengv buenos informes: si reúne dichas 
condiciones recibirá $30 y ropa limpia. Aguila 93 de 
12 á 8 4121 4-10 
f T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
KJ y de moralidad desea colocarse en casa particular 
5 establecimiento: impondrán calle de Barcelona n. 3. 
41Í8 4 10 
R E V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO D E sala 
Oforma Luis X V de doble óvalo en $150 billetes. 
Calle de Dragones 37^, altos, en la misma se solicitan 
dos buenas costureras de camisas de máquina y oja-
ies. 4106 4-10 
Se necesitan 
una criada da mano, quo presente buenas recomenda-
ciones, y un muchachito blanco de 10 á 12 años: 0 -
Reilly 40, altos- 4048 4-9 
UN A J O V E N FRANCESA DESEA E N C O N -trar una familia para viajar: habla el francés y el 
castellano muy bien y no se marea; tiene inmejora-
ble-recoiaondacionei. Sol 79. ^062 4-9 
T > A R A E L CAMPO SE NECESITA U N M A -
JL trimonio peninsular, cocinero y criada respectiva-
mente, que tengan buena recomendación y sepan su 
oficio. Hotel Mascoíte, Oficios 35. 
4029 5-9 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -sular de mediana edad de portero; sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta: impondrán calzada del Monte núm. *20 ó 
Cuarteles 15. 4018 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criadita de 7 á 8 años, blanca ó de color, dándo-
le ropa é instrucción. Impondrán Salud 62. 
3878 6-6 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y se prefiere que tenga cartilla. Monte nú-
mero 127, altos. 381'^ 8 3 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptnno nám 8. Cn 504 1 A 
PAÍOTÜNI^DTÍTOTFETINTERES SE SOLI-cita á D . Fernando Cida, natural de Canarias y 
vendedor de bdletes de lotería, bien él en persona, u 
otra que pueda dar ra/.ón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde informarán.—José M. Guzman y 
Tañes . 3587 16-28 
Se solicitan 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 11-1 
S E C O M P R A 
una casa bien situada, moderna, con agua y libre de 
todo gravamen; qu - tu valor sea de 4 á 5 mil pesos oro; 
sin intervención de tercero, 
42*9 
Factoría niimero 37. 
4-12 
Se compran nmebles 
y se pagan bien 7 también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona. 
4217 4-11 
E SOLICITA COMPRAR UNA ESTANCIA 
que esté situada cn la travesía del Toyo á la Víbo-
ra, Puentes Gratules á la Ilabapa ó Vedado Dirigirse 
á J o í é María Cámilleri y Carbonell, calzada de Jesíís 
del Monte 158. 4171 4-11 
Q E COMPRA UN M O B I L I A R I O D E F A M I L I A 
Kjpartíóular J un pianiuo para estudios, que no ten-
ga comején y de buen fabricante, para una familia que 
tiene que poner casa, f can juntos ó por piezas. Esco-
bar n. 90, 4163 4-10 
SE DESEAN COMPRAR CUATRO CASAS que se hallen en lugar- s céntricos, sus precios de 3,0( 0 
á 6,000 pesos ero; sin i-itervención de corredor; infor-
marán en la mueblería calle de Corraltío esquina á 
Suárez, desde las 12 hasta las tres de la tarde. 
4056 4-9 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO de todos precios ó seda este dinero en hipoteca en 
partidas: hay «eiscientos cincuenta mil pesos oro, sin 
más intervención que los interes-ados: dirigirse á José 
M, G., de 10 á 1, Muralla, sastrería La Noble Haba-
na, 4043 8-9 
C A S A S . 
Compro las que me vendan de 3,000 á 7,000$. Doy 
dinero con hipoteca, garantía de acciones azúcares y 
tabaco. Campanario 31 do 8 á 11 y da las 4 en adelan-
te, por el Correo á S. M 4088 " 4-9 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, La Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Zilia Obrapía53 esquina á Composte 
la. 3730 26-1 ab. 
C r i a n d e r a 
Una parda solicita colocación á leche entera: tiene 
buenas referencias. Aguila 88. 
4032 4-9 
SO L I C I T A COLOCACION U N PARDO DECO-cinero, ya sea en casa particular ó establccimientc ; 
impondrá á todas horas en la calle de Economía n. 17 
4085 4-9 
B O T I C A . 
Un farmacéutico desea regentear una en esta ciu-
dad ó en el campo; informarán en la Droguería, La 
Central, de los Sres. Lobé y C^ 4086 4-9 
E n la Quinta de Garcini 
se solicitan dos carpinteros, un enfermero, un coci-
nero v un criado de mano. 408S 4-9 
Se solicita 
un criado y criada de mano Bernaza n. 29 altos. 
4' 81 4-9 
^ E SOLICITA UNA B U E N A COSTUREKA 
¿Oblanca de mediana edad y que haga algunos poque-
fios servicios cn los cuartos, teniendo buenas referen*-
cias. Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
4091 4-9 
C o c i & o r a 
Se solicita una para corta familia que h-'ga también 
la limpieza de la casa y una muchacha de 12 á 14 aBos 
para el cuidado de una niña. Galiano 112, altos. 
Í1&7 4-11 
O Í D L S S A ÜN'A C R I A D A D E MANO PARA 
i un matrimonio, que traiga buenas referencias; ^uel-
d-J 15 pesos billetes mensuales. Escobar 77, entre 
Neptnno y Concordia, alt s. 4188 4-11 
C I E SOLICITA UNA C R I A D A PARA SERVIR 
KJa la mano para poco trabajo, prefiriéndose sea de 
mediana edad, ca'le de las Virtudes esquina á Manri-
que 97, bajos: en la misma se alquilan dos habitacio-
nes con todos tus menesteres y salida independiente á 
la ca le. 4193 4.11 
D t S K A COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-clnero peninsular bien sea en un almacén ó casa 
particular que sea bue¡. a: sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconveniente en colocarse en la Ba-
^ • É , ^ ^ ^ PerS0I1a8 que lo garanticen: en e: 
café £.1 Gallito, Plaza del Vapor por Atruila 62 im-
jmndrán. 4201 " 
OJO ü ^ A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D de-̂ ea encontrar un viudo ó aefióra sola á quien a-
oompafiar y servir en cambio de habitación y comida 
para ella y dos niñas; en Ja misma una costurera de fi 
* 6' 7, ,18U!en ^sponda de su conducta: informará!, 
Aguila 160. 4206 4 n 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de color que sea buena y un criado blan-
co ó de color: que tengan personas qne los recomien-
tíen. de lo contruno que no so presenten: informarán 
gaa Nicolás 73. ^/-.^ ^ j 
Se solicita 
upa manejadora; Barat-llo 2. 4191 
S E S O L t l C I T A 
ana cocinera que sepa cocinar bien á estilo de Espa-
Sa y que tenga buenos informe», sin estos requ:sitot 
qne no se presente: Villegas 87 altos de la fonda, en-
tra oajjorAmargu ra. 4197 4..]! 
SE ^ o L l C l T A ÜNA ÓOCLVERA BLANCA O de color nara corta fsnrlia, que tenga buenas rtfe-
Mncias: sueldo puntual y buen trato. San Láza o 96 
6 Jesús dal Monte 470, frente á ' E l Progreso " 
4,90 * 4 11 
S e s o l i c i t a 
un joven n-ninsular de 15 á 20 años, que tenga quien 
responda de su conducta: informarán Tcnieiite-Rey 
39, tintorería La Villa de Paris. 4101 4-9 
DESEA COLOCA liSE UNA COCINERA PE-niusular, la cual sabe á la criolla y á la española: 
tiene buenas referencias Teniente-Rey f6, fi e i ; teá 
la íiotica df Sarrá informarán. 4!04 4-9 
I B L E S , A L H á J i S , 
ORO, B I I L l U m I F U T A V I W . 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a América 
3548 16-27M 
J L V 1 B O . 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue 
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que s-
propongan en grandes y pequeñas cantidades, pa-
gándolos al más alto precio. 3453 ,6Mz25 
V I E R D I D A -SE H A E X T R A V I A D O U N P E -
Dandy: el que lo presente en la calle de Dragones n. 
38 ó en Monte n. 1, Compañía de gas, será gratificado 
generosamente. 4288 4-13 
P E R D I D A . 
Se gratificará con cinco pesos billetes á la persona 
quo en. la noche del Sábado Santo haya encontrado 
una cara de marfil representando á Mefistófeles, por el 
Parque Central, acera del Louvre y p rt des del tea 
tro de Albisu; se suplica á la que la encontrase la pre-
sente en la casa minero 87, principal, de la calle de 
Vil i f gas esquina á la de Amargura, en donde á su vez 
se le agradecen í por F.cr un objeto que sin va or mate 
terial alguno, es recuerdo de familia, 
4934 la-11 3d-12 
Q E SOLICITA UNA J O V E N DE COLOR D E 14 
Ikjá-1" años, para cuidar una niña de año y medio, 
paga puntual, ropa limnia y buen trato. Salud 48, á 
todas boras. 4U9í) 4 9 
D i n e r o 
Doy dinero con hipoteca y garantía de acciones, a 
zúcares y tabacos, compro las casas que me vendan 
de S000 á $7t.00. Campanario 31 de 8 á 11 y de las 4 
en adelante por el correo á S. M . t089 4 9 
N A SEÑORA DESEA PASAR A L A P E N I N -
sula acompaPando á una femilia, razón hotel La 
Perla dol Muelle, altos, puerta de la Machina. 
4098 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para repartir costura. San Rafael 19 
4099 4-9 
Se solicita 
una joven peninsular para criada de mano do un ma-
trimonio sin hijos, ha «e saber su obligación y ser muy 
aseada. Jesús María 88, bajos. 4077 4 9 
S e s o l i c i t a 
-ma criada de mediana edad para manejar una niña de 
m año, en r n pueblo que está á media hora de la Ha-
bana. Informarán Luz 48. C 538 4-9 
UNA G E N E R A L COCINERA DESEA C ü L O -carse bien sea en caí<a particular ó establecimien-
to, sabe cocinar á la española y á 1A francesa: infor-
marán Monte 91, esquina á Aguila. 
4097 4-9 
í"i ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N 
' ' sular de cocinera para corta familia, criada de 
taano ó camarera, sabe cumplir con su obligación y 
fiflne perdonas que respondan de su buena conducra: 
impondrán calle de San José 103. 4076 4-9 
lavandera que f epa lavar y planchar bien y sea exac-
ta en su trabajo de seis á seis; también un jardinero 
::itelig-nte quo tenga quien lo recomiende, pa^a su a-
juste, agencia do mudadas E l Vapor, Bernaza, entre 
Teniente-Rey y Muralla 4073 4 9 
B a r b e r o 
Se solicita un oficial, Compostela frente al número 
l»4 4071 4-9 
jTTNA J O V E N G A L L E G A RECIEN L L E G A D A 
\ J desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
-n casa de una familia decentí-; tmne quien responda 
.-or elU. Prado número 1, vidriera. 
4030 4-9 
Se desea 
una eoí-furcra quesea inteligente: Compostela 96, 
4'95 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en una casa decente para peinar, coser y 
•rn tiene i;.conveniente de hacer aljrún otro objeto de 
a casa, desempeña bien todas sus obligaciones, es 
¿til y ligera, necesita buen sueldo. Hospital 5 
4010 4 9 
S E S O L I C I T A 
guna criada de maro que tenga buenas referencias: A -
gPi'a 6*- 41H4 4-IU 
PROFESORA.—UNA S E Ñ O R I T A C O N ~ I T r lo superior se ofrece á la« familias para !a 1 ? y 2? 
e n f e f i a n í a de n fios; bien sea en casa paTticulai ó co-
legios, pu«8 poste la música, labores, et.\. tamVén a-
ootnpafia alguna señora qne le gustara naiar: ¡eferen-
« a s , las que pidan; San Rafael esquina á I idustria, 
Lina Puritanoa. 4130 4-10 
( J E D k S E A SABER DONDE RESIDE D. BER-
^ n a r d o Rodríguez, dueño que era en agosto próximo 
pasado del Hotel Ar oí de Guornica, sito cu esta pía 
aa. para enterarle de un asunto que le con derne, t^ 
Hiendo que ente^ dersa con el que suscribe, Tenien-
te del arma de caballeria, aeerca de eie par;icular, en 
el Castillo del Príncipe.—Higinio Barroto Roias. 
, 41^6 8-10 
T I T A N U E L V . M A R l S O F A C I L I T A D E P E N -
dJ-Ldientes del comercio y sirvientes con buenas re-
comeedacones á la mayor brevedad, necetito tres 
cri das á 25 y $30, doo criados, una costa'-era, una 
criandera, una cocinera, dos muchachos, una chiquita 
y sirvientes de todas clases. Lamparilla 27^. 
4172 4-10 
T \ E 5 ) E A COLOCARSE UNA J O V E N PENLN-
S e s o l i c i t a 
muchacho de diez á doce años para criado de mano 
'.1 Aguiar 16, 40^5 4-9 
DESEAN A L Q U I L A R UNOS ALTOS Q U É 
vjtengan sala, tres habitaciones y demás necesarios, 
r 1 is inmrdiacioncs de la plaza del Cristo. Amara-u-
rn5p. 4038 4-9 
S e s o l i c i t a n 
>i'auca corta familia un cocinero ó cocinera, que 
•ean formales y una criada de mano que sepa coser y 
jue duerma en el acomodo: impondrán en Aguiar 68, 
;:itre Empedrado y Tejadillo. 4036 4-9 
q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA un 
^uiñn de un año, una criada de mano y un criado de 
mno, todos tienen que traer buenas referencias y son 
• ira el Vedado, se da buen sueldo; en Bernaza núme-
ro 8 informarán. 4037 4-9 
f l E D Ü L A P E R D I D A SB H A E X T R A V I A D O Jen 'a noche de- 25 do marzo último la del pardo 
Manuírl Brosat natural de Santiago de Cuba, estado 
so'tero, profeeb'm co'-i: ero. vf-cino de Colón, avecin-
dado' cn San AMonia de íks Vegas: la persona que la 
hava em-oiitrado pu-̂ de devolverla Animas 128 y se 
grátilicurá 4221 4-11 
I f h H L \ E S / D E L CORHIENTE SE H A E X 
i L traviado una perra prieta de Terranova con u ia 
mancba Manca entre bs manos, como de cinco meses, 
entiende por Negra ó Negrita y lleva un collar de cue-
ro con una cbapa de nikeí, la persena que la presente 
á la calle de San Ignacio 13, recibirá nna buena grati-
fteaoión. 4135 4-10 
SE H A E X T R A V I A D O UNA L I C E N C I A , UNA matrícula, la cédula y otros' varios papeles, cuyos 
documentos estaban colocados en una cartera de car-
tón: í-erá gratificado el que los entregue en el cafó E l 
Casino al coime del billar. 4122 4-10 
PE R D I D A — L A PERSONA QUE SE L E H A -ya extraviado un perrito de mérito, puede papar á 
recogerlo al Cuartel de la Brigada Montada de A r t i -
llería, sita cu el paseo de Carlos I I I , previas las se-
ñas correspoudiebtes se le entregarál 
4060 4-9 
A IOS S E M í E S PASAJEROS 
q u e s a l g a n p a r a Santander 
SE LES RECOMIENDA 
l a g r a n c a s a de h u é s p e d e s y f o n d a 
LA AMERICA 
DE ROSARIO RABA Y H E R R E R A . 
C A L L E DE SOiTÍOJIR OSTRO Y MUELLE N . 8 
PRJKCIPAL. 
En esta bien montada casa con vistas al mar, encon-
trarán los señorea pasajeros mucho aseo, precios eco-
nómicos y buen servicio. 
4049 8-9 
mm. 
Se alquila pora establecimiento la casa situada en la calle do Neptuno número 
c i ¡a nii-ma impondrán. 
esquina á Manrique: 
4956 4-12 
A L T O S V E N T I L A D O S . 
Se alquilan dos cuartos altos muy frescos, propios 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. Obispo»n, 
22, peletería 4V87 4 12 
En 34 p e s o í hil'i-tes se alquila la casita Acosia nú-mero 2: tit-i o, (¡-ila, un cuarto., cocina, pezo, etc: la 
Lave á&fa eiS 1 
rán de la>. cov 
Cuba 113 
1 bodega esquina á loqálsidor. y trata-
i'-nes del inquilinato en la e l l e de 
42 7 4-12 
Se alquila Ü 
dos posoEiones a'tas en la plazoleta d»l Monserrate, 
para Uombrés .' olo^ ó matrimonio sin Ivjos: informa-
rán O-Rril ly "118; la casa se cieira á las diez v media, 
4270 4-12 
S a n I g n a c i o 4 3 
Se solicitan aprpndices para hojalatero, gratificán-
doles. 4031 4 9 
Q O C I C I T A N COLOCACION; U N COCINERO 
íOque cocina de todas clases y un criado de mano que 
entiende también de cochero; son peninsulares y tie-
nen personas qne abonen por su buena conducta: i m -
pondrán en Concordia 111. 4045 4-9 
'sular de criada de mano 6 manejadora de niños: 
es activa é inteligente y tiene personas que la garau-
tloen; calle de Egido número 2 B, informarán. 
4117 4-10 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que aea ágil, para corta familia: *e 
le paga bnen sne do, teniendo recomendacione . ^ un 
«riadíto i« diez á quince años para corto trabajo. Nep-
tuno E 155 4123 4-10 
UN RESIDENTE DE UN PUEBLO 
ofircano a New-T-irk (teaiendo casa propia y familia 
ameriesna), desea al regresar á su país (á último de 
oes), llevar consigo dos ó tres jóvenes para enseñar-
les el inglés y prepararlos para los colegios comercia-
h* etc. eto. Referencias inmejorables. Dirigirje á es-
ta redacción. 4156 6-10 
S B S O L I C I T A 
une criada do matio que sepa coser á mano y á máqui-
n« y t*nga quien responda de su conducta. Lealtad 
número 58. 4118 « 4-10 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península se coloca para criada de mano en la 
Habana, se rtsponde por ella. Aguacate 116, altos. 
40t2 4-9 
/•"VJO. —DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
' "peninsular de criandera á leche entera ó á media 
leche, la que tiene buena y abundante, en la misma se 
vende una hermosa pareja de pavos reales, en Fundi-
ción n? I , darán razón á todas horas. 
40P9 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa leer y escribir y una criada de 
manos, que tengan buenas referencias ambos; San I g -
ÜÍIC10 2. 4070 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad, para cocinera en una casa 
buena: ea aseada y de confían*a, teniendo personas 
que la garanticen: caUe de Sau Ignacio esquina á 
.Acosta. zapatería, impondrán. 
4108 4-10 
S e s o l i c i t a 
un moreno aseado y activo que sepa bien el oficio de 
-criado de mano en casa decente y que tenga quien 
responda L>ur BU conducta; Prado 115. 
413« 4-10 
Desea colocarse 
t i » j vper Isleña sana y robu'ta de criandera á leche 
fbten • '"vwndráa Muralla é Itick U3. 
Farmacia.—Salud 34 




Una señora desea colocarse 
Escobar 19. 
4-9 
para acompañar á otra scñjra 
4065 
Se solicita 
un aprendiz de barbero en Animas esquina á San N i -
colás. 4055 4-9 
Se solicita 
ana general lavandera de ropa de señora; Lamparilla 
•úm 2*?. el portero informará. 4053 4-9 
S E S O L I C I T A 
m buen criado de mano que tenga buena conducta y 
sepa cumplir su deber: San Ignacio «9 esquina & A -
costa. 4028 4 9 
Se toman 
en arrendamiento casas de vecindad; i r forr r iErán Qcr-
wnn 10? de 11 á 12 6 dejar feYiso ItFnda de rfv-d ¿ a 
Marianao, 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demái- comodidades; informarán Sau Ignacio 128. 
4271 15-12A 
Doh casas se alquilan.—Una San Isidro n, 94, casi esquir.a á Egido, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $55 billetes.—O^ra t n la calcada ''el Monte núme-
ro 290, con sala, sal ta y cuatro cuartos, cn $60 bille-
tes. Su dueño Ojliano n, 1( 6. La llave al lado de 
c da una, 4'i25 4-11 • 
A G U I L A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asistencia 
y en la misma se solicita una cocinera blanca quo sepa 
su obligación: también se despachan cantinas, cocida 
española. 41S.2 4-11 
D E P O S I T O E N T A I i L A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O E E S X J P B B I O H . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
S E M I L L A mm. 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR DE PEDREGAL. 
3739 
OBISPO 66, HABANA. 
15-lAb. 
._-A_Í:_.'. 
con glicerina de CrANDUL. 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en esta casa uu hermoso y fresco depar-
tamento alto, y además un cuarto hi jo. Impondrán 
en la misma casa. 4'214 4 - 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
oro; informarán Aguiar 17, entresuelos, 
4221 6-11 
ra 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre tod.», si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPA Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre ^ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 5 i 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y cu todas enfermedades del aparato g 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo D? 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). Cj 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. U] 
(1) La Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeday la Pepsina solo peptoniza. 40.—Además, la papetí/i-rta carece de mal olor y el VINO con ella f-D 
preparado parece un licor de postre. C 389 1 - A 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á Muralla, buelo de már-
mol con asistencia ó sin ella á familia sin niños ó ca-
balleros solos en la misma se alquila el zaguán. Com 
postela 109, ¿208 4-11 
"2a I T A L I A " 
En los altos se A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos, balcón 
á las calles Amistad y Sau Rifa-d. Precio ur a $15-20 
oro y $10-60 otra (juntas $25) San Rafael 7. 
4105 4 10 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
En casa de C 'rta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 8-10 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa dando todas á 
la calle y la brisa, Trccadero 83, esquina á Bianco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos. 
4166 4-10 
Aguiar 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle: Aguiar 101. 4144 4-10 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola en casa de una familia de 
moralidad: calle Ancha del Norte 87. 
4132 4-10 
I N D U S T R I A l O l . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, claras, frescas y 
secas, en casa de familia, á hombres solos ó matri-
monios sin niños. 4145 4-10 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila la fresca y saludable quinta en la calle de 
Pluma n. 3, con 11 cuartos, magnífico pozo, gran ar-
boleda de frutales, caballeriza, cuartos de criados y 
todas cuantas comodidades puede desear nna persona 
de buen gusto, la llave en la misma. Impondrán Mer-
ced 59 4158 6-10 ana casa esquina, Sao José 71, donde hubo mu-chos años carnicería y bodega, á propói-ito para 
cualquier eetableciraieuto; otra esquina á propósito 
para lo mismo, Infania 96, esquina á San José: las ' la-
ves en las mismas. Salud n. 5=>. 4141 4-10 
La casa Lagunas 10 entre San Nicolás y Manriqacv 3 cuartos y 1 alto; agua etc., $34 oro: la llave á la 
otra puerta. .Aguda 19 con 3 cuartos, acabada de pin-
tar $55 B. Los altos Aguila 19 A, entrada indepen-
diente, 3 cuartos acabada de pintar $50 B. Las llaves 
bodega de la esquina: Trocadero su dueño Aguaca-
te 12. 4078 4 9 
BAHATOB. 
Se alquilan unos cuartos altos con cocina y agua y 
muy ventilados, en casa de familia decente, Troca-
dero 23. ' 4087 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa calle 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 15Ab9 
«atr^ l a r Kjtt tmaMi w¡m mwa • 
Para Médico 6 Abogado, se alquilan los altos de la 
casa O'Reilly 21, compuestos de tres departamentos. 
4082 4-9 
Se alquila el eutresu-lo de la «-asa calle <;e la Mer-ced 49, con sala, cuat ro cuartos, saleta, cceina y 
agüa: impondrán Pauia 72 La llave est/i en l i misma 
casa. 4001 \ 9 
JíTIn Marianao. Se alquila lacasa Santo Dom ugo 2, IjJÁ. doce metros del paradero: en In cantina del pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitaría Ueneral y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Penu 
4072 4 9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro entresuelos juntos ó separados, con vista á dos 
calles, propios para escritorio, están próximos á la 
Audiencia. Aguiar 17 impondrán. 
4068 4-9 
Se alquila en uno de los mejores puntos y con vistas al parque unas habitaciones alias para caballeros ó 
un matrimonio sin hijos personas de moralidad. Nep-
tuuo )6. 4(.-t57 4-9 
P. lan habitaciones amuebladas á matnmoTiios ó ca-
balleros, con totla asiste, cía y á prec.os módicos. 
406i 4-9 
^ l e alquila muy barata, ia hermosa casa Espada 35, 
Centre Neptuno y Sau Miguel; do sala, saleta, piso 
de mármol, 4 cuartos bajos, s-uóii ¡Oto, de azotea, 
agua: igual á la número 33, por la esquina pasan los 
ómnibus: impondrá Tejadillo n? 1. 
4046 4-0 
S e a l q u i l a 
en 6 onzas oro la casa Chacón núuero 1 | , Impondrán 
en la misma de cuatro á seis de la tarde. 
4083 8-9 
Aguiar 70. 
En casa de familia decente se alquila una hermosa 
y fresca habitación alta con agua y llavía, punto cén-
trico. 4059- 4-'» 
Manrique 135 
Un matrimonio decente de moralidad y sin hijos ce-
de en alquiler á otro ó señora en iguales coüdicioncs 
una habitación. 4054 4-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de Ja calle de Suárez 96; la 
llave esta en la bodega de la esquina é informarán en 
Campanario 131. 4020 6-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, caile de Lamparilla n. 59; en el 
tren de lavado n. 66 está la llave é impondrán. 
4075 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á San José café, propios para corta ó larga fa 
milla, informarán en la misma. 4031 4-9 
Se alquila 
á familia de moralidad los altos de la casa calle de Es-
cobar 77, se exije ñador y en la misma informarán. 
8955 5 8 
Se alquila la casa Monserrate 133, acabada de ree-dificar de nuevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3999 8-8 
Se alquila 
el magnífico Picadero con sus correspondientes caba-
llerizas, propio para cualquier objeto que se quiera de-
dicar, situado en el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos I I I . 
38»9 8-6 
S E A H 3 R I E N D A 
en Guanimar á poca distancia de los paraderos de A l -
quizar, Dagame y las Cañas un potrero de ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además de clase superior para la siembra de 
plátanos, tabaco y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y de tener 
otros á corta distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura 15, en GnauaSacoa, 
3898 8-6 
S e a l q u i l a n 
los altos Habana 157, compuestos de sala, comedor y 
3 cuartos, agua y demás comodidades, 
3870 6-6 
C A R M E L O . 
Se alquila una bonita casa; calle U n . 91, entre 18 
y 20: impondrán en el 89. 3819 8-3 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y ba-jo. Prado 29, con suelos de marmol, patio y dos 
traspatios, magnífico baño de azulejos, cuarto de cria-
dos la llave en Refugio 49. 3637 9-1 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, cónioi-i y ventilada casa, 
calle 7? ó riel Pasco 99, frente al salón Trotcha, (res-
taurant Paríü) capaz para una regular familia, gana de 
alquiler por la temporada-peijiíe y cuatro onzns oro 
adelantarias. Impondrá en la misma á todas horas su 
dueño: esta casa no está sujeta á litigios que perjudi-
quen un inquilinato; inf rmes bufete del Ldo. Bruzón, 
CubaOB. 4177 4-11 
Zt t refor-mada, Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey, se a l -
q iilan en familia frescas y espaciosas habitaciones, á 
precios módicos; en la misma informará el portero. 
4350 4-11 
Se alquda urna habitación con ba.cón Bernaza n ú -mero 1 esquina á O'Rei ly, frente de los teatros y 
del Parque Central á caballero solo con limpieza y 
gas, se da llavín. 4205 ' 4-11 
^ E A L Q U I L A en casa particular á hombres solos 
^ y de moralidad, u a habitaeión alta, hermosa y fres-
ca, con muebles ó sin ellos, y con servicio de criado y 
briño, á hombres solos ó matrimonio sin niños; Amar-
gura núm C9. 4202 4-11 
En la calle del Prado 63 se alquilan dos habitacio-nes, una alta y otra baja, ambas con ventana á la 
brisa, í,"T1 a^ua y llavín; m se admiten niños, 
a i s ^ * - m 
E N $ 1 7 O R O 
ee alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno '53, entre Escobar y Gervasio. 
3723 9-1 
VENTA 
i é Fincas y EstaUecimisatos. 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASA S I T U A D A en el mejor punto de la Habana; costó $2,000 oro; hoy 
se dá en fl^ 'JO oro libres de derecho para Cl vende-
dor; la casa está libre de todo gravamen, no paga plu-
ma de agua y es muy seca; sin corredor. Impondrán 
San José número 48. 4246 4-12 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . 
Por hallarse enfermo su dueño y tener que salir de 
aquí, se vende más que en proporción el único efcta-
blecimiento de su giro de café y confitijría, montado 
de primera, gran local, así como el obrador con su 
buena pailería y demás todos utensilios para uno qu-
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede hae 
cerse de un buen establecinuente, y como sejustifíea 
es pisando á verlo; en el mejor punto de Regla, calle 
Real n. 78. 42 *3 4-12 
vj.E V E N D E N CASAS D E 2 Y i V E N T A N A ; las 
5 hay de esquina con establecimiento; 4'casas quin-
tas, 7 casas cindadelas, 18 casitas. 6 íinquitas cerca de 
la l lábana, 3 regias casas, 9 bodegas, g cafetines y ca-
fés con biMares. g^anarií súw? ISS-
E N $ 9 , 0 0 0 O R O 
so vende una gran casa, calle de San Eafeel, barrio de 
Dragones, con dos ventanas y zaguán, ante-sala, sala, 
5 cuartos bajos y 3 altos, saleta de comer al fondo, 
cuarto de baño, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, caballeriza, llaves de agua, toda de azotea losa 
por tabla, piso de mármol mosáico y losas comunes, 
persianas en la antesala con sus medios puntos de 
cristal, etc., etc., libre do todo gravamen, sobre 55 va-
ras de frente por 55 de fondo. Informes Zanja 4^, de 
10 á 12 de la mañana y de las 5 de la tarde en ade-
lanta 4277 4 12 
V E N D E N BODEGAS. PONDAS, CAPES Y 
cafetines, hn-adllos con vidriera dé tabacos, café y 
dulcería, caruicevía, un bnUd, una barbería, 17 casas 
de esquina con establecimiento da bodega, 24 eneas de 
2 y 1 ventana, cinco casas ciudadelas. San José n. 48. 
•1248 . 4-12 
E V E N D E SIN Í X T K R V E N C I O N DE TER^ 
cera persona dos casas en la calzada ds Jesús del 
Monte números i5 y 47, Para tratar de su ajuste pue-
de el que lo desee pasar á ' ubft 44, de 9 á 12 todos los 
días; y en Manrique 86, de 5 á 7 de tarde. Las casas 
están libres de todo gravamen. 
4351 4-12 
SE 6  
Sí 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en l u -
gar céntrico, par el valor de 100 pesos billetesl 
4213 6-32 
S E V E N D E 
las ca»as Revillagigodo ns. 4 y 6, á media cuadra do 
la calzada del Moute, y la casita Escobar n. 196: en 
Salud 74 impondrán, 4S80 4-12 
SE V E N D E E N 2,mo PESOS ORO L I B R E PA-ra el veudedor v para arreglar un asunto de familia 
la casa calle de las Damas 23, connteniendo sala, dos 
cuartos bajos y uno alto. 4198 4-11 
EN E L AfEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-!le del Paseo ent'e 9 y 11, se vende una casa de 
m»mposicría, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un solar 
entero á media cuadra déla línea, de más pormenores 
informarán en la misma. 4196 8-11 
Q E V E N D E EN 17,000$ UNA GRAN CASA D E 
(Oalto, calle de la Habailt: tn 20.(00$ id. de alto. 
Prado: en 13,0ÍH)$ ur-a idem Prado: en 17,000 una id, 
de /aguan. Reina: cn 12,000 una idem zaguán, Con-
cordia: <-u 14,0t;0$ una idem Copulado: en 14,000$ 
una idem, O Reilly; en 20,000 una idem Obispo. Con-
cordia 87. 4128 4-10 
S E V E N D E 
un puesto de fjut-a eu la calle de Teniente-Rey núme-
ro 59, entre Villegas y Aguacate. 
4111 4-10 
U N A C A S A E N G A L I A N O 
se vende, entre Animas y Lagunas, portal, sala, cua-
tro cuarto", de azotea, libre de gravámen, agua, gana 
$51 oro Em 6 500 oro. Obispo 30. 4161 4-!0 
L N REGLA!—Para arreglar un asunto de familia. 
i Vse vende uu estenso almacén con muelle propio y 
terraplén, situado en la playa del Sur número 9 es-
q uina á San José: le pasa la vía férrea de Regla á Ma-
t nzas y es negocio de porvenir se da en mucha pro-
porción y pe admiten plazos. Aguacate 12, Habana. 
4079 4-9 
I m p r e n t a 
Se vende una on buen estado r de poco capital pro-
pia para cualquier población de campo. Informarán 
Figuras >H. l lábana 4063 4-9 
Q E V E N D E B A R A T A L A CASA SUAREZ N . 9 
l O 1 ^ bada do reedificar; compuerta de sala, saleta, 3 
cuarto.'- ) muy próxima ül Campo d-í Marte: la llave 
está cl h í ' I y tratarán de su pr)- lo en Neptuuo 
12.% do 9 á 1 i é la tardo y de 6 á 8 de ia noche. 
4102 4-9 
B u e n negoc io 
Se vende un cafe, lecbería bien a:r j.ditado, situado 
en buen punto dundo cueuta ya más de diez años es-
tablecido; ee vende también una vidriera de tabacos y 
cigarros en uno de los mejores puntos de esta capital; 
eu U misma se vende muebles, sillerías de todas cla-
ses escaparates, jarreros, camas, etc , etc. á precio de 
realización por no poder su dueño atenderlo todo; i n -
formará cl cantinero del calé La India, Monte y Pra-
do. 071 4-9 
TQOl i UN MODICO PRECIO SE V E N D E UNA 
JL magnífica casa,-quinta en Guanaba-oí, calle do San 
Antonio 27 y otra eu la Habana calle de Antón Recio 
número 511: Impondrán Co su'ado lO'í, botica. 
4027 8-9 
Se vende 
un solar de 2T fronte y 60 fondo, con buena cf.rca, tie-
ne una babitación, dan razón eh el mismo, el folar es 
de esquina: calle 10? esquina á 5?. 4023 8-9 
SE V E N D E 
un café con billar y con una vidriera da billetes, esta 
vende de 500 á 600 billetes de lotería cada eoneo, todo 
en_$6,5ü0 b., con urgencia, vale $8,000: 1 bodega es-
quina $1 500 b.; se ven-k-n 16 casas esquinas con es-
tablecimiacío de 4 á $L«,00;) oro: hay casas de 1, '¿ y 3 
venta» a-, de todos precio* y condiéioaea por donde 
las pidan: venden 3 pana drías, 3 fondas, 18 fincas 
de <:anipo de 2 á ^0 caballerías de tierra, y se toman 
13,000 oro cn una casa que vale $23."00 oro; razón. 
Muralla 45 de 10 á l . 40U 4-9 
APROVECHARSE DE LA EÜSIGA. 
En el Carmelo en precio feonómico y cn buenas 
ccndifúones on el estado que se hallase vende una ca 
sa calle 11 entre 8 y 10, con diez cuartos, cocina y to-
das las comodidades que puedan desearse: en la'rals-
ma se vonden algunos muebles, mamparas y una pa-
reja do Pavos-Reales, no se quieren corredores é i n -
formarán en la misma á todas horas. 
3981* 5-8 
Ganga 
Por tener que ausentarse se vende con todos sus de-
rechos en Obispo 25, la acreditada colecturía de bi le-
les, en mucha prop->rción, en la misma pueden infor-
mar. 3963 8-8 
\ J uei d r su dueño se vende per la mitad de su verda-
dero valor, una de las boleras más favorecidas de esta 
ciudad Concordia 120 informarán. 
3887 8-6 
M 1 I A L 
S E V E N D E 
un magnífico porro de Terranova: puede verse en 
Peina n. 3: informará de su precio el cochero. 
42^5 4-12 
GANGA!—SE V E N D E UN POTRO D E M E R I -to buen caminador, sano y sin tachas, de 30 me-
ses como de seis y media de alzada, propio para un 
niño ó cobrador; su precio cuatro onzas oro, se puede 
ver café del Prado n. 36. establo. 4152 4-10 
UN C A B A L L U MAESTRO Dw COCHE D E 7 y 2 dedos de alzada y de 6 años de edad: limpio 
fino y sano; cmtro estatuas de las cuatro estaciones 
del año con sus pedestales, propias para centros de 
recreo ó jardines en proporción: Salud 55. 
4l'40 4-,0 
PALOMAS COR REOS.—Se venden muy baratas, por tener que salir al campo su dueño, las ten¿o 
belgas y francesas, imporior calidad, se mandan al 
campo donde vioijen con la rapidez no vista, tengo 
pichones lo nunca visto, y canarios pichonee de este 
año. Vista hacef.?. Impondrán en Sol 88, tren de la-
vado. 4165 4-10 
Q E V E N D E N DOS M U L A S C R I O L L A S D E 
^cua t ro años de edad y seis y media cuarias de alza-
da, maeítra= de tiro, propias para carros de cigarros. 
Impondrán Teniente-Rey 54. 
3989 8-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de siete j media cuartas, 5 años y 
maestro de tiro á toda satisfacción. Informarán en 
Monto número 106, á todas horas. 
3858 8-3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo criollo de seis años y gran alza-
da, maestro y propio para nna duquesa. Se 
en Obrapía 87. 3779 
 puede ver 
8-2 
CABALLOS DE TIRO. 
Se vendo un caballo inglés de primera clase es dora-
do, nuevo bonito y maestro, pero demasiado vivo, ún i -
ca falta, también se cambia la pareja por uno sólo que 
sea grande nuevo y sobre todo muy manso, propio para 
un carruaje que han de usar señoritas. Se desea ven-
der un Dog-car, caramelo y un faetón Francés, y a l -
gunos arreos. Neptuno 2, A. 
8 3799 8-2 
G A M A J E S . 
S E V E N D E 
un elegante milor en blanco, muy fuerte, propio para 
trabajar: ó se trata por otro carruaje. Informarán San 
Rafael 146. 4235 4-12 
Se vende 
una masnífica duquesa. Neptuno n. 54, á todas hora? 
4275 * 4-12 • 
Se v e n d s 
' i^rd del m^or i M l i B t t f c ! p e d e vonje en Araay^ 
SE V E N D E U N M I L O R D E M E D I O USO, muy sólido y ligero, un tronco de platina casi nuevo, un 
tilbury y un caballo moro de seis y media cuartas de 
alzada, de tiro y monta, todo muy barato. Trocadero 
número 12 4110 4 10 
SE V E N D E U N PRECIOSO, SOLIDO Y L I G E -ro tílburi de dos ruedas can BUS arreos, sov're 600 
piés de tablones de cedió y 4 columnas torneadas de 
madera dura. Oficios 110. 4019 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas nuevo, con caballo 
y arreos, se da barato; de 2 á 5 de la tarde: Habana 
núm 173. 4051 4-9 
DE MUEBLE! 
JBpetas y mostradores muy en proporción, y en buen 
estado, para cualquiera que se establezca de nuevo; 
para mejores informes dirigirse á Príncipe Alfonso 317 
dondo darán razón á todas horas. 4279 4-12 
E N $ 4 0 B I L L E T E S 
se vende un medio juego de sala Luis X V , de uso, 
muy bonito, y un terno muy barato. Neptuno 139. 
4237 4-12 
Joyería 4kLa Central," Aguila 215. 
Esta antigua casa de "Préstamos" precisada á re-
parar el local que ocupaba, se ha trasladado provi-
sionalmente al frente del mismo donde ha resuelto de-
dicarle á los giros de Joyería, Mueblería y anexos, 
por lo cual ruega á los que tengan efectos en calidad 
do pré.-tamos pasen á recogerlos á la mayor brevedad, 
pues en lo sucesivo no efectuará más opericionL'á que 
las de compra y venta de todos aquellos objeíos inhe-
rentes á su nuevo giro.—Habana, 11 de abril de 1890. 
4231 4-12 
OJO. ~SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CAR-peta, una vidriera de tabacos, un portón, una can-
tina y un mostrador, todo sumamente barato. Infor-
marán Oficios 51, funda E l Certamen. 
4233 '1-12 
G-ran surtido d o esca-
parates hasta de ^30; 
juegos de sala esculta-
dos y doble óvalo l ias-
ta $110; lavabos has-
ta 25 pesos; aparado-
res hasta de á $30; si-
llas á $14 y sillones de 
caoba á $6 el par, as í 
como magnifican ca-
mas de hierro, tinaje-
ros, tocadores, pianos, 
órganos y una gran co-
lección de marcos de 
cuadren que realiza-
mos á 20 , 30 y 40 cen-
tavos; bastidores me-
tál icos á 3 y $4: todo 
en billetes. Todos es-
tos milagros se hacen 
en 
SAK M I G U E I Í 63 
CASI ESQUIFA A GALIANO. 
4274 4-12 
f GAMITAS CON B A R A N D A PARA NIÍ^O, LO 
«. mismo quo camas para una y dos personas, con 
lanza y carraza en tiídos tamaños; hay surtido en 
Compostela 124; muebles baratísimos, lámparas de 
cristal de 2, 3 y 4 Ixmes, 16, 24 y $30 oro. 
4008 8-8b 8-«d 
CA M A S . - U N A HERMOSA CAMA CHINES-ca oaroer-i $40, una idem de bronce $>5, una '^o-
i)ita. cuna balar.'e moderna muy barata, una carnita 
de niño barJCda $20, camas una persona 20 y $25; 
precios en bük't.os: ŝ  doran y pintan camas. Monse-
rrate 113, caii esquina á Dr:.g.mes. i2¿2 i - H 
^ Í T E Ñ I J E UN JUKÜO D E SALA A LO L U I S 
) O X I V , nuevo, propio p;<ra un calón; compuesto de 
'8 sillas, 8 sillones, 8 banquetas, 1 sofá, l mesa de 
centro y 1 consola. GaH no 07, á todas horas, 
4119 4-10 
JJA E Q U I T A T I V A 
C e m p o s t a l a u . 1 1 2 e s q u i n a á L v i z . 
Joyer ía , Muchh's, Pianos p objctis 
de f i in tas ía . 
Se reitizan precióles albajaK de brdlautos, pianos 
de Plejel, Chas.va;t-ne Fils, Erará y.Boiscelüt de Mar-
sella, 
Muebles de lujo, bermosos juegos de cuario y come-
dor, camas de IVfbn'ce y hierio, Lvahos y p- inadores á 
precios batsfísiihos. 
Se compivu muéhles y pir.nns á buenos precies. 
" P L A Z A D E BELEN."—Campa y C*. 
4160 • 16 10 
C a f é s y S o c i e d a - í e s de H e c r e o . 
Se veuds ó se alquil -, con ó sin derecho á la pro-
piedad, uu magnífico pía o de cola, cajsi r nero, de 
excolcutes voces.—En Dragones número 4t, ol porte-
ril info niirA. 42 6 4-11 
U N P I A N Í N O Y UN -UEGO D E CUARTO 
muy baraios; también un jueg.» de sala de Vicna ama-
rijío y otro de palis üidro y otro Duquesa; camar & $20 
billete-;: escapaiatrs, carpetas, una eaja do bifirro, 
muní aras y dos sillones de afeitar, en Reina nóm. 2, 
frente á La Corora 421u 4-11 
J u e g a s de s a l a de V i e n a 
y de caoba y palisandro lisos y escalfados; escapara-
te? de • 0 á $10.'; jucjío.-) de comedor de Citoba y ama-
rillos; juegos de cuarto de fresno, sillas y sillones de 
Viena, amarillos y de bracito; mamparas, lámparas de 
cristal y bronceadas, liras, farolas,relojes de bronce de 
mesa con su guarda-brisa, baúles y maletas de cuero, 
camaR de hierro y de metal muy flnss, lavabos, palan-
ganeros, carpetas, columnas de adornos para salas, 
centros de mi na, cuadros, alfombras, costureros lava-
bos y espejos de barbtría. Lealtad número 48. 
4161 4-10 
SE V E N -
juego 
de sala Lui-i X Í V con eu espejo, u i magnífico piani-
np de Pleyel, Juego de comedor, mamparas, cristale-
' ía fina y deniá* miitíble • y enseres do la casa, Suá-
rez 43. 4162 4-10 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A  ^ de uu eletrante juego de cuarto completo un, 
Se venden, compran, componen y visten; se ruoibe 
da Francia paños, bolas, vapores y todo lo <p e conoier-
no á billares. Bernaza 53,' tornería do ífaéó Fortezt 
ylnlf.ndc' i>or Muralla, la se^nnda 4 nsaBO derechu 
4200 i W 10 A 
131ANI2íO.—POR HABERSE AUSENTADO SU 
i d u e ñ o lo l u dejado de venta en Compo-tela 114: 
es casi nuevo y en un precio sumamouto módico; vista 
hace fó; es dé la última construcción de Gaveau. 
4121 4-10 
SE V E N D E UNA S I L L A D E MONTAR, tamaño mediato, ch ¡.rolada, villaclareña, medio uso. con su 
caida y rienda, y un moatradorcito vidriera de puerta 
para tabaco y cigarros, barato. Zanja 51, café infor-
marán. 4143 4-10 
cocuyeras y liras de cristal Bohemia, nuevas y de uso, 
mny baratas. Obispo 98, altos. 4114 4-10 
Ü" NA F A M I L I A QUE SE A U S E M ' A V E N D E todo el mobiliario de una casa, lámparas do cristal 
inglés, aparatos de gas y un pianino Pleyel modelo, 6 
de poco uso; todo en proporción. En Santa Clara l i) 
darán razón. 4025 4-9 
A l r a a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTA!) 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se b 'n recibido 
del último vapor grande» remesas de los famosr.s pia-
nos de Pleyel, oon cur-.rdas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á lí'S pí'f-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar n t i -
zadus, aralcance de todas las fortunas. Se compran, 
camb'an, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23Mz 
F A B R I C A D B B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O - K K I L L Y NÚMERO 116, 
CONTIQUO A LA i X A Z O L E T A D E MONSEREATE 
En este estab'eoiraiento se encontrará gran surtido 
de bilí «.res de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora do la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenedf ntij8 á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas quo desúen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, 6 á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D . Antonio San-
ta lücfa, Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
CÜRAS PARROCOS 
T R E M T A S DE POMPAS F U M E S . 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
H jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; 16 idem idem de seda, amarillas y 16 idem idem 
idem punzó también de 6 ó máí varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 25 centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas 
caras y de cuerpo entero á t res doblones. Aguacate 69. 
4203 4-11 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 hasta $100; juegos de sala desde 70 hasta 
$200; 2 banaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadoras, la -
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo en ganga; 
L a Cubana. Habaui 166. 3814 13-2 
sin estrenar, muy bal ato. 
4113 
Obispo 98, altos. 
4-10 
U E A G I O I 
01 B E T A ' 
áiVi .asina ó abono, tos. -'an- fifi a 
¿ancio y falta <le respiracnm « -s ^ 
con el uso de los 
GUAREOS AmiaUIIBÍ 
DE!. 
I D 3=1. c ^ x i l ^ T ^ 
Oe Vento en todas ¡aa boticas 
ac-̂ ;',. i tartas 
# ?P CfHTAVOS B 8 
•"'.499 ! 
C o i e s l e s 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS, 
Pura y sin mezcla, se acaba de recibir una psríida 
en pomos de cristal, conteniendo 18 onzas peso neto, 
que se darán á $1 billetes pomo. A l mismo tiempo ha 
llegado una remesa de guindas en agua diente deuvi, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar en aratu: 
los "pomos son de isrual eabiday se detallan á 75 ctt. 
billetes. O-Reiüy 61 E l Siglo. 4281 8-12 
mmm. 
E 
preparado, según fórmula del Dr. "Gandul, por el 
U l i . A U F K E D O PÉEEZ C A K U I L L O 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó pulmonar incipieute-s; cura 
en jocos días la tos ferina. 
IWuchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las anfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
C n. 488 1 A 
Parras é higueras con frnto 
y rosales en sus tinas, y varias matas de importanc* 
se venden en la cade de Mrrcad^res ltí¿, a tos, pot 
D . Antonio Fernández, de b á 10 de la mañina T de 
12 á 5 de la tarde. 4189 4-11 
AVISO. SE V E N D E N M I L A MIL Qül-nicntas cnerdas de leña, llanilla. mangle y guara-, 
je, á entregarlas en el puuto que se quiera d«l litoral 
de la bahía de la Habana. O'Puidy 50, A. Zuyas. 
4100 5-9 
i ! B i C l mm 
C - u . r a c i o n 





H e m o r r a g i a s , Esputos 
da S a n g r e , Clorosis 
Anemia , Docilidad, 
E n f e r m e d a d e s 
de l Ponho 
y do los 
In tos t inos , 
El 
DGCTOñ 
Medico ilo tos 
Pili 
ha co'r.probvlo 1« 
propieilTi^s c.: ratiru dd' 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS C(-OS DE 
F L U J O S VTERINOS 
J l c m o r r a g i m 
Y EN L/.S 
H c m o t i s i a tuberculosas 
Depósito General: Farmacia G.SEOÜIN 
378, calle St Honoré, PARIS 
En la J fnha i ia . : J O S t i SAKSA. 
ti J É 6 ^ 
I 0 y 1 2 , rué üe Trévise. 
ca de ios grandes Bulevares y 
l Centro de todos la1; negocios. 
E L D E ( ESPAÑA 
Intérpretes de todas lenguas. — Casa confortable. 
y servicio a la carta y a voluntad 
Prec io s m u y motleraeloa : Peni-iion a l dia, fie lO n 12 francos 
Mesa redonda 
A C E I T E 
Frwcrlpio ««sde 30 AÜOS, «n PrancU, «n logia terr» , es Ssvaña , « c Portugal. *s «l 5rai 
1 «a toUt las R«publlCAB Hi5p&Qo-&jnerlcauas> por lo» pvfea**-»* »>¿at«<M 5*1 
• •«Mr» , eonira lM s t t f ermf tá»*** Ael ^ e c b * Tnt>, ts íñ»» lia^atsSa**. Wmmvtet, 
• j n a p « l r a « » £ e t « é t l s , P e r s o n o » dfollee, Vérúfáf t s h?aat>s*s. etc. • ,á«*J4« <• 
c o n T O n u n O E t O M L I D d e M l E ¡ S i M O ?j Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador d© la sangre, ea de r.v.i. eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESICHv DESORDENES áe |» HSNSTROACIOB, ESFERMEDABES .le! PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. EStRÓFOLAS, FIEBRES SIMPLES ó INi'ERr^f ESTES, EHFERMSDADES KERTIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra tuíiawñn. 
Téase , é l JFolleto qrt íc a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARE & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
E a ta HABANA : ¿ r O S É S A . K , r e . A . ; - X - O I B l t ! s O*-
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El VZWO B«AItIAJMri experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para comba Ur á la A n e m i a , áia 
C lo ros i s , a las £Xa.la,s di : :ost iones, á las X i n f e n a e ü a ú e a as las via» 
r e s p i r a t o r i a s y á la J i c l b i l i ü a d t'o Jos ó r g a n o s vocales . 
Los Médicos le recomiendan ci las prrxoncis débiles y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, d los Ancia/io» ;/ a los AfíAo». 
ÉB el Reparador do Fa* Pci'turlíaciones ditjrstivaa 
y el r O K i T I J F ' I C J A . ^ T S S por E I Z S C J E X * j Q I W O I A 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DB 
BEAS&IAMT, P a r i s , 4 i , boub vard Hamsmann; S í e w - X o r l i , 19, Eaat, Ifi1", SlroeU 
DepoRitarlo en L i a H a b a n a : ¿3 o s s ó JEs -AJFSJFt - í íX . . 
m 
Infalible contra las Pe l ÍGüIasy la G&ida de los cabellos. 
^ l E P M S E J - ~ 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — T E ' J ^ . ^ l . 
C L O R O S I S , A N E E L A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S P Á L I D O S , P É P . D 1 D A D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T 0 S 1 A 8 0 
w E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
ADMITiOO RN LOS HOSPITALES DE PARIS 
P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O N A T U R A L — R E P A R A D O R D E L C S G L Ó B U L O S D E L A S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómayo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Grageas 
Praparaciony Tentaal por nuyor: Sociedad Francesa c'e Productos Farmacéuticos, ADRIAU i C», I I , r. déla Perlí.PARIS j 
iDZBiPOsrTos Ei-r T O D A S LJVS FARIVEAOIAS 
HUEVA PERFUMERIA EXTRa-F5fi5 
A t . 
7 '.;ÍÍ;¿,"J '. Í-
S B 0 f l . E S E N u í A . A S ü A 4 e T 0 C ü D O R . P O L V 0 d e f i R R O Z . A C E i T E . B R I L L A S T I I W . 
i r t o l d e l D r l i i n á r i x 
P r e m i a d o p o r i a F a c u l t a d de M e d i c i n a do J P a r í s . 
E l M í r t o l L í n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S O R Ó f t i i C A S O E L . F E C H O s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , G a t a r i ' o , A s m a con O p r e s i ó n y Palpitaciones. 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el día y dos por la noche. 
Tocias las personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X es tán concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exí janse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de CLIN y Gía, de PABÍS, 
296 que se hal lan en las principales Boticas y l/roguerias. 
P o l v o s , P a s t a y M i x i r D e n t í f r i c o s 
- o s 
, r •• - y •••• g i 
3333 ¡ L C S 
D de la Abadía de SOULAC (Gironde). Pr ior DOffl MAGUELOPE 
MJZJDA-IJIJJLS d e O F t O : J B r u s e i a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
<̂ E l empleo cot id iano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP, BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en e l agua, 
cura y evi ta el caries, fortalece las e n c í a s devo lv i endo á los dientes u n 
blanco perfecto. 
« Es u n verdadero servic io prestado á nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta 
ant igua y ú t i l í s i m a p r e p a r a c i ó n como el mejor curativo y único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
E I i I X I R : 2!50, 5', 10', 14', W. — JMÜ&VO : l^S, 2'5Q, S'SO. — P i X S T Ü . ; 1'75, 2,50 
Agente g e n e r a l : í ^ E i € ^ Ü S 3 S ^ " , BORDEAUX 
Hállase en torfas las mas acreditadas Peí fumi;nas. Farmacias j Droguerías del mundo entero 
